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•pf TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
• de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Alguna» 
f i v n s Andalucia: Chubascos. Resto de España: 
TiemP¿ Inseguro. Temperatura: máxima de ayer. ^0 
Huelva; mínima, 1 en Zamora. En Madrid: máxi-
EN A* avc'r 14: mínima, 7. (Véase en quinta plana el 
ma de ayer, x iieteorológico.) 
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E l c e n t e n a r i o d e l r o m a n t i c i s m o 
La Universidad de Zaragoza ha encargado oflcIa.lmente a los estudiantes 
católicos de aquella ciudad que preparen la celebración del centenario del ro-
manticismo. Esta iniciativa, tan propiamente universitaria, es, si no fallan 
uestras noticias, la primera que públ icamente se toma para celebrar una fe-
cha o, mejor dicho, una serie de fechas, tan próximas ya, que alguna de ellas 
oodria darse por presente. Y son muchas las razones que abonan que el cen-
tenario del romanticismo se celebre en nuestra Patria con el mayor interés. 
La primera, el desconocimiento natural, agravado por la falta de cultivo 
de los estudios históricos, en que vivimos acerca del siglo XDC Es cierto que 
or io común, un siglo desconoce y desestima a su predecesor. Pero también 
es verdad que cuando este desconocimiento consiste, de una parte, en la igno-
rancia absoluta de muchas cosas y, de otra, en la prolongación poco meditada . 
A* vieias tendencias e inclinaciones, se impone una revisión Hav que nasar ^ 
l A D E F E N S A O E E A F l I L I A 
E S E N F i N C I A « 
I I 
L O D E L D I A 
UN AUTOR ANTICONCEPCIONISTA 
PROCESADO 
Se rebaja el i nqu i l i na to a los m a -
t r i m o n i o s con hijos 
er se e s t r e n ó en P a r í s con g r a n 
é x i t o " C a n c i ó n de C u n a " 
de viejas tendencias e inclinaciones, se impone una revisión Hay que pasar 
por el tamiz ideas y obras, palabras y hombres, para sustituir los conceptos 
vagos por conclusiones concretas y establecer la verdadera continuidad histó-
rica que se funda principalmente en el exacto conocimiento del pasado. (De nuestro corresponsal) 
Esta razón de orden general pide que, en la fecha del centenario del román- PARIS, 3.—La Academia francesa 
ticismo, se vuelva al estudio de aquella época. Ese estudio es interesante en ^ s ^ a r á m a ñ a n a en su sesión solem 
todas direcciones porque el romanticismo significa algo m á s que una escuela ne las 92 familias numerosas, una por 
literaria y va unido a manifestaciones de carác te r político y social y a rasgos Cada departa^eno^rt^ la3 que conccde 
¡ ^ V o L d c s de .a vida y c — e , qu8 Se d i f e r e n c i a A u c h o l n u e S t ? o ¡ j ^ P T 3 ? 0 . o t o 2 ? r r „ r ^ r a U n n d t 
conceptos de hoy. familias de 15 hijos vivos, tres de 14. 
pero si t a l consideración no existiera, o no fuera suficiente para inducir al ocho de 13, diez y seis de 12 y veintiuna 
estudio de la época románt ica habr ía de serlo para todo centro cultural, la Im-lde 11. 
portancia literaria del movimiento romántico y sus manifestaciones. Es un pe- Que la Academia ampare a las fami-
rlodo de actividad Intensísima, de producción constante, que da el tono a toda'lia3 prolíficas no constituye un hecho 
la literatura del siglo X I X . Cuando és ta deja de ser románt ica en sus funda-!aislado' ^ defensa y protección fami-
liar gana a la sociedad y al Gobierno 
francés. Otras veces hemos señalado que 
tal orientación se traduce en sueldos y 
se vislumbra también en la política de 
casas baratas del Municipio parisiense. 
Hoy insistimos, porque en un par de 
días han coincidido sucesos, palabras, 
hechos, demostraciones del tesón con que 
se sigue el principio protector. Imposi-
ble resulta hacernos eco de ellos. 
Una Interpelación en el Senado sobre 
mentes y en sus concepciones Ideales, conserva todavía un romanticismo formal 
que hace difícil la distinción. En romanticismo es, pues, el movimiento literario 
característico del siglo X I X y no podemos explicarnos bien la li teratura de las 
últimas generaciones y la que estamos produciendo en la actualidad sin un 
estudio del movimiento romántico. 
No tenemos la pretensión de señalar desde este sitio todas las orientacio-
nes qne pueden seguirse, n i de indicar todas las cosas que es tán por hacer. 
Nuestra misión es sólo la de apuntar hechos, la de sugerir ideas, la de prepa-
rar en suma el espír i tu público, para que la actuación de los centros de cul-
tura, que deben ser los verdaderos propulsores del centenario del romanticismo, i , 
U n t r e e! terreno preparado y pueda .ograr toda la eflcac.a posible. Por t ^ r ^ T ^ J e n ^ T £ 
nos limitaremos a decir que, a nuestro juicio, las Universidades, las Academias1 t r i to de fuerte natalidad sostenga que 
y las Sociedades de autores o de artistas son las que deben desempeñar el ¡estos departamentos merecen protección 
S u p e r á v i t y d e p r e s i ó n 
La nota facilitada por el ministerio 
1 de Hacienda acusa un superávi t de 76 
I millones de pesetas para los once pr i -
meros meses del ejercicio económico. 
Por otra parte, augura un superávit in -
ferior para la totalidad del año, por la 
contracción de las importaciones y, ade-
más—agregamos nosotros—, porque el 
mes de diciembre es un mes fuerte rn 
pagos. Con todo, para finales de año, 
| estaremos en posesión de un superávi t 
¡consolador. ¿Qué dirán entonces los que 
a comienzos de 1930 saturaron de pe-
simismo el ambiente nacional y aun el 
extranjero? Mas dejemos a un lado este 
aspecto de la cuestión. Algún día será 
oportuno Insistir en el mismo. Conside-
remos ahora tan sólo el hecho escueto y 
oficial. 
Indudablemente existe un superávi t 
de consideración. Y el Gobierno merece 
por ello plácemes sinceros. Pero la si-
tuación de la Hacienda pública no es 
obra de irnos meses, sino de años. Por 
eso sería una gran Injusticia olvidar el 
saneamiento financiero que realizó el 
Gobierno de Primo de Rivera. Gracias a 
su labor podemos disfrutar de la ac-
tual situación hacendística. 
Y ¿qué debe hacer el Gobierno con 
el superávi t? No es función del Estado 
la de atesorar dinero. Así, en la inver-
S A N S E B A S T I A N A L A 
C . D E L D ü S A R l 
El ponente p a r a des igna r el s i t io 
es nues t ro emba jado r 
en P a r í s 
I N C I D E N T E E N L A P R E S I D E N C I A D E L C D N S O D 
N o t a o f i c i o s a d e l a 
i s t e r i a l r e u n i ó n m i m s 
principal papel. Hay labor sobrada en el centenario, si se le quiere celebrar de 
bidamente, para estudiantes, para eruditos e investigadores y para artistas 
dramáticos. Francia, que nos precedió en la aceptación del movimiento, nos 
está dando el ejemplo de lo que es preciso hacer. Sjis centros universitarios, su 
Academia, han actuado ya, y el día que se cumplieron los cien años del estreno 
de "Hemani", la Comedia Francesa estaba ocupada totalmente por un público 
que, con conocimiento de causa e ilustrado ya por conferencias, por artículos 
de periódicos y revistas, as is t ía a una especie de segundo estreno de la obra 
de Víctor Hugo y establecía una unión espiritual con el público turbulento, lleno 
de pasiones contrarias, que presenció el "primer" estreno cien años a t r á s . 
Nosotros poseemos un teatro románt ico del que apenas se representan dos 
o tres obras y que queda reducido a una parte de Zorrilla (principalmente "El 
zapatero y el Rey" y "Traidor, inconfeso y már t i r " , a más del "Tenorio") y a la 
obra capital del duque de Rivas, "Don Alvaro o la fuerza del sino", que por lo 
mucho que se presta al lucimiento de un actor es incorporada con relativa 
frecuencia a los repertorios. 
Pero no se pasa de ahí. Y eso es desconocer casi enteramente la producción 
tan vigorosa y tan rica de nuestros románticos. La conmemoración debería 
traernos de nuevo a las tablas las primeras emociones de "La Conjuración de 
Venecia", o los ecos triunfaJes de la noche del estreno del "Trovador". 
En el orden de las Academias y Universidades los cer támenes y concursos, 
dotados de premios que fuesen estímulo suficiente, las solemnidades públicas 
en las cuajes interviniesen nuestros m á s sabios profesores, o m á s reputados 
y cuidado especlalísimos. Poca impor 
tancia poseen esas palabras en cuanto 
reflejan un Interés de política local, pexc 
el ministro de Presupuestos lo recoge y 
subraya complacido. Señala, pues la 
tesis gubernamental de proteger las 
economías de provincias y Municipios 
sanos, de natalidad crecida. 
En el informe de la Comisión de finan • 
zas de la Cámara , sobre las contribu-
ciones por alquileres se establecen en 
varios casos aumento de un veinte por 
ciento para los céübes y para los ma-
trimonios sin hijos; es decir, que todos 
los padres de familia verán reducido el 
inquilinato, pero no así los matrimonios 
sin hijos o solteros que paguen m á s de 
cuatro mi l francos de alquiler. En las 
leyes va infiltrándose poco a poco la 
tendencia indicada. 
C o n t r a la p r o p a g a n d a 
H a sal ido p a r a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
el sec re ta r io gene ra l de l a So-
c iedad de las Naciones 
PARIS, 3.—En el "Petit Parisién", el 
conocido articulista Jullien, se pregun-
ta dónde se celebrará la gran Conferen-
cia general del desarme y estima que, 
desde luego, Ginebra debe ser descarta 
U n p e r i o d i s t a d i s p a r a 
j u n t o a B e r e n g u e r 
El t i r o , d i r i g ido a l a i re , f u é a I n -
c rus t a r se en el t echo 
del s a l ó n 
Todos los indic ios reve lan que se 
t r a t a de un pe r tu rbado 
Las p r ó x i m a s negociaciones comer- General y e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n 
Acuerdos sobre l a p a r t i c i p a c i ó n de 
E s p a ñ a en el c en t ena r io 
de B o l í v a r 
In fo rme de la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
en l a C. de E c o n o m í a 
ciales con Francia e I t a l i a 
De la reunión del Consejo de mínis-
"Eotado.—A propuesta del señor du-
ñones de León, el eminente y simpático 
s lón 'de l exceso de ingresos pueden se-1 embaÍador de E s p a ñ a en Par í s , y no se-
guirse varios caminos: O se amortiza! ria difícil que propusiera como lugar de 
da, por Insuficiencia material para una, tros de ayer se falicitó la siguiente nota 
reunión de tal importancia y cuyos de-; oficiosa: 
bates esrán Indudablemente muy lar-
gos. Dice que ya se citan los nombres 
de algunas ciudades—Viena, Lausana y 
Bruselas—y que, en su Informe ante la 
próxima reunión del Consejo de la So-
ciedad de Naciones, el ponente ha rá de 
seguro alguna indicación sobre este pun-
to. Pero—añade el articulista—se da el 
caso de que el ponente es el señor Qui 
de s i m p a t í a a l presidente 
Ayer, p róximamente a las cinco y me-
dia de la tarde, al entrar en el Consejo 
el jefe del Gobierno, un periodista se 
acercó a él con los compañeros que ba-
que de Alba, el Consejo tomó varios l cían información, y sacando una pistola 
acuerdos referentes a la participación disparó un tiro al aire. 
del Gobierno de su majestad en la con 
memoración del primer centenario de 
Simón Bolívar, y autorizó al ministro de 
Estado para concertar la p rór roga has-
ta el 30 de junio de 1931 del acuerdo 
comercial vigente entre E s p a ñ a y la 
República de E l Salvador y para rat i f i 
Como de costumbre, los periodistas 
esperaban desde las cinco la llegada de 
los ministros en el vestíbulo del palacio 
de la Presidencia. 
E l primero en llegar fué el ministro 
de Gracia y Justicia, señor Montes Jo-
vellar, quien después de saludar a loa 
car el Convenio Internacional firmado en periodistas, subió en el ascensor sin ha 
Deuda pública, o se desgravan los t r i -
butos, o se gasta el sobrante en obras 
públicas. La mejor orientación ha de 
darla la realidad misma de la situación 
actual. 
Pero es evidente que en ella hay, por 
diversas causas, grandes sectores de la 
economía española sometidos a depre-
sión. La agricultura, por ejemplo, don-
de la riqueza es tá m á s desigualmente 
repartida* sufre considerablemente. Del 
reunión de la Conferencia alguna de las 
bellas capitales españolas, quizá San Se-
bast ián. En todo caso—termina dicien-
do—no sería esta elección desatinada, 
ni mucho menos, si así lo acordara el 
Consejo. 
S i r D r u m m o n d a A m é r i c a 
m a l t u s i a n a 
Otro aspecto interesante es el de la 
hombres de letras, las ediciones copiosas y baratas" de las principales obras del i f . ^ 6 ^ an-
romanticismo, contr ibuir ían en gran manera a informar y orientar al público 
para que éste supiera la significación de la época románt ica en nuestra historia. 
Tal es la obra pa t r ió t ica y de cultura que nos brinda la década que empe-
zará el primero de enero de 1931. 
£ 1 d o m i n g o , m i t i n d e 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
El próximo domingo día 7, a las once 
de la mañana, se celebrará un nuevo 
mitin de Orientación Social en el teatro 
de la Comedia 
Desarrollarán el lema de la campa-
ña, Religión, Familia, Orden y Monar-
quía, los señores 
M A R Q U E S D E L F R E S N O 
D. C A R L O S M A R T I N A L V A R E Z 
U n c o m p l o t r e v o l u c i o n a r i o 
d e s c u b i e r t o e n P o r t u g a l 
L a P o l i c í a encuen t r a 3 5 0 bombas 
que d e b í a n enviarse a las p ro -
x imidades de los cuar te les 
ticoncepcionismo. E l autor Montehus se 
ve estos días ante los jueces. Su delito 
no es otro que haber puesto en boca de 
personajes de una comedia, frases ex-
poniendo los peligros de dar hijos al 
mundo. Los párrafos que algún periódi-
co reproduce, francamente reprobables. 
GINEBRA, 3.—El secretario general 
de la Sociedad de las Naciones, Sir Eric 
Drummond, ha salido para Lisboa, don-
mismo modo se acusa una crisis en de- de embarca rá con destino al Brasil. En 
termina ias industrias. Y, por otra parte 
son muchas las obras en construcción 
que se han Interrumpido... 
Creemos, por lo tanto, que el superávi t 
debe destinarse principalmente a obras 
públicas. Es m á s útil y eficaz para la 
esta nación empezará su viaje por to-
das las naciones de Amér ica española. 
Londres el 31 de mayo de 1929, rela-
tivo a la seguridad de la vida humana 
en el mar. 
E l señor duque de Alba dló Igualmen-
te cuenta al Consejo de las líneas gene-
rales del presupuesto del ministerio de 
Estado, cuyas cifras totales, respondien-
do a requerimientos del señor ministro 
de Hacienda, representan una conside-
rable economía en comparación con los 
créditos consignados el año actual para 
cer manifestaciones. 
Poco después, a las cinco y veinte, 
llegó el presidente del Consejo, acompa-
ñado de su hermano, don Luis Beren-
guer, que es al mismo tiempo jefe de 
su secretar ía auxiliar. 
A l dirigirse al ascensor los periodis-
tas rodearon al presidente como de cos-
tumbre. Sin que mediaran palabras, 
cuando solamente se habían cruzado I03 
saludos de cortesía, uno de los periodis-
los servicios dependientes del ministerio. ¡ tas que figuraba en el grupo, don Joa 
Economía Nacional.—El Consejo de 'qnín Llizo redactor de "E l Sol", sacó 
ministros estudió el Informe presentado una pistola, y antes que nadie pudiera 
trado el Consejo municipal parisiense 
cuánto le importa velar por este aspec-
|to de la moralidad pública. Y el prefec-
economía del país esta compensación deito de Par ís , monsieur Chiappe, ha ex-
la crisis que el beneficio que repor ta r í a puesto minuciosamente a la Corporación 
a las economías contribuyentes una In- cómo lleva la campaña contra la l i -
significante baja tributaria, la restitu- teratura inmoral, resultados obtenidos y 
ción de algunas cantidades al mercado, dificujtadeg con que tropieza, 
amortizando Deuda. Porque ambas co- Pese a estas úl t imas, monsieur Chiap-
sas quedar ían dispersas en el conjunto 
de la economía española. Y una Inver-
sión en obras públicas por cuenta y ríes 
pe ha podido declarar al Consejo que en 
el espacio de menos de tres años que 
lleva ocupándose de perseguir la litera 
go del Estado, ajeno a consideraciones 1 tura pornográf ica ha secuestrado 5.500 
de mercado y de economía privada, se- libros con ilustraciones y 1.500 sin ellas, 
r ía una mejora general y tangible 
Hemos de valver en breve sobre este 
sin contar 25.000 fotografías, 2.300 cl i -
chés, 15 películas y otros art ículos. Pa-
por el director de Comercio, don Car-
los Badía, acerca de la labor que, como 
jefe de la Delegación española, en sus-
titución del ministro de Economía Na-
cional, desarrolló en la segunda Confe-
rencia Internacional para una acción eco-
nómica concertada, que acaba de cele-
apercibirse de sus intenciones, levantó el 
arma e hizo un disparo contra el techo 
El proyectil, al Incrustarse en el arteso-
nado del techo, rompió unos trozos de 
los dorados. Ocurría el hecho en la puer-
ta Interior del salón, la que da acceso 
al ascensor. A ambos lados del paso 
están los retratos de Dato y Canalejas, 
colocados allí hace algún 
brarse en Ginebra. 
En dicho informe se precisa la actl-'que fueron 
tud asumida por nuestro país en aque-: tiempo. 
Ha Conferencia, en la que estuvieron re-1 En el mismo momento del disparo el 
presentados todos l o s Gobiernos eu-lhermano del presidente se abalanzó con 
ropeos, patentizando su adhesión al es- toda rapidez hacia el presunto agresor 
punto de la Hacienda: las Obras públi- r a í d a m e n t e se ha ejercido la acción de 
cas y los Ferrocarriles. Bajo el enuncia-1 ios Tribunales de Justicia y han sido 
do de estas palabras palpitan problemas con(jenadog j03 autores de 21 volúme-
de gran interés. Inés obscenos. 
Democrac ia y eficacia1 ^ o es ninguna novedad esta actuación 
^ * enérgica do las autoridades, en orden 
El Gobierno a lemán acaba de pro- a la represión de la pornografía, y los 
mule-ar por decreto veint i t rés de los ejemplos podríair multiplicarse. Casi al 
mismo tiempo que laa anteriores noticias 
de Pa r í s leemos que el empresario de 
un cinematógrafo de Manchester es muí 
veinticinco proyectos financieros que ha-
bía preparado para resolver la situa-
ción económica del país . Advirtamos, 
- ante todo, que el caso no es nuevo n i tado por permitir la entrada a menores 
no lo son tanto n i se presentan en for-¡ sorTjrendente. Sin salir de Alemania, esi de edad a la exhibición de una pelícu-
ma tan descamada, como las arengas y a ' i a segunda vez, en dos años, que |a calificada c 
contra la maternidad, lanzadas en Espa-|se recurre a este arbitrio gubernamen- ^ censura 
ña con pujos de intelectualismo. Claro y se puede decir que en estos últ i 
fuerzo que se realiza para restaurar el 
equilibrio económico de Europa, pero 
condicionando la f i rma de los acuerdos 
que se adopten a la voluntad del Parla-
mento. 
L a rehabili tación de nuestra moneda 
y la res tauración constitucional, fueron 
expuestas por el delegado español como 
factores de nuestra Economía, cuya cre-
ciente potencialidad puede representar 
a su debido tiempo un concurso muy 
apreciable a los fines de cooperación que 
persigue la Sociedad de las Naciones. 
E l delegado español suscribió el acta 
final de la Conferencia, de la cual no se 
deriva m á s compromiso que el de prose 
arrancándole la pistola de las manos. 
Los periodistas habían abierto el círcu. 
lo. E l general Berenguer se echó un po-
co a t rás , y con sorpresa natural, dijo: 
— ¿ Q u é hace éste aquí? 
Los periodistas le manifestaron que se 
trataba de un compañero y el presidente 
dijo: 
—Se ve que es un perturbado. Que lo 
lleve Vaquero, el Jefe de la Policía. 
Mientras tanto, don Luis Berenguer, 
que tenía cogido al agresor, preguntó 
a su vez: 
— ¿ Q u é significa és to? 
El señor Llizo daba muestras de gran 
nerviosidad. Con el rostro t rémulo y 
Tres sa rgen tos y va r i a s personas 
civi les han sido de tenidos 
que en buena lógica deberá perseguirse 
también al diario que reproduce las fra-
ses condenables, pero es de advertir que 
se cuida muy bien de no hacerlas su-
yas. Demanda para Montehus indulgen-
mos seis meses el Estado a lemán go-
bierna, en lo relativo a las formas esen-
ciales que el país necesita, prescindien-
do virtualmente del Parlamento. Porque 
aun respecto a estos mismos deere-
guir el estudio de las cuestiones pro-:desencajado, respondió: 
puestas para la tercera Conferencia, que —Una manifestación de protesta In 
tendrá lugar en febrero próximo. cruenta y enérgica contra el régimen so 
E l Consejo, a propuesta del ministro cial representado por V. E 
de E c o n o m í a acordó adherirse a la 
Convención comercial de Ginebra de 24 
de marzo último, a reserva de su recti-
ficación por el Parlamento. 
También el ministro de Economía dió 
cia, pero el pedir clemencia representa i tog financieros el Reichstag va a resol- ^ " " " ^ ' ^ ue ^ autuimauca auuis, ^ 
reconocer la maldad o la falta incons- 1 ° ' í í ^ n ^ , i t imo recSrso. sin dis-i1* moralidad de repertorio pasaron un: comerciales  l  l   l  l t  i
ciente. 
Ex i to de " C a n c i ó n de C u n a " 
para adultos por 
Hace poco los actores de 
una compañía de revistas de Nueva 
York fueron todos a la cárcel por cau-
sa de la inmoralidad de la representa-
ción. Aún no han olvidado los cómicos 
de una compañía de opereta francesa, de 
excursión en el Canadá, que por desobe- L 
cor indicaciones de las autoridades sobrei nudación de las próximas n e g o c i a c i o n e s i ^ e d ^ ^ 
con Francia e Italia, así i d ! S 6 ^ 1 ^ . sm que aquél opusiera 
D e t e n c i ó n del agresor 
La Policía de ronda que acompaña 
continuamente al presidente, detuvo a) 
nin-
ver tan sólo en últ imo ocurso sm d i s - i ^ directamente ^ escenaí:io al Juz.j CQmo de las gestiones que en breve s A ^ 5 1 ^ ^ ^ ^ ó n de protesta 
cusiones, ni d ic támenes n i ponencias 
prGV13rS« I QgjflT")]̂ t* de 1*0133. 
Prescindamos aquí de d l s c f I r si Tai se procede en los países cultos en 
medida adoptada por ei uooieruo uei|(Jefenga áe ]a moral 
pública. Sabemos 
Reich es tá formalmente dentro de la i no nog faltan rhomb 0 
Constitución Se a sea ra que a ^ que en ^ se sigue la 
A l cabo de los años, "Canción de Cu-
na" llega a Pa r í s traducida al francés 
y el público, al menos el de esta prime-
(De nuestro corresponsal) I raA ^S16' Sfe ?.ieníe g™ado P0^ ^ emo-|do3C a ia letra estricta de la misma e li teratura de burdel 
_ . v , ' , ción. En Studio des Champs-Elysées, se rpp,,rao es oerfectamentc admisible. Mas "... ., , . , , . 
D . M A N U E L B A N Z O E C H E N I Q U E LISBOA, 3 . - L a Policía acaba de en- celebrado egta noche Ta repetición 1 ^ 7 " ^ es su relación c í l l lan a ?ri to her;do y * l ° 36 
D I l I A M H F I A r i F R V A iviar a la Prensa una ^ d e t t l a í a o ensayo general, solemnidad que viene ^ S c o f u n ambiente despertado en a t r eve° a mvofc.ar ejemplo del extran-
U. J U A N D L L A C l t K V A \^„^n mprita riñ haberse descubierto !_J._.°J!l_ • T ^ - _ „ « „ ¡general con uu «.iiiuicucc ^ ^ , ¡jero. Eso no tiene la menor importan-
cia, tanto m á s que pudiera ocurrir que 
gado de guardia, sin tiempo ni para! imciarán para tratar con Portugal, Gre 
cia y Bulgaria. 
Presidencia.—^Expediente, a propues 
ta del ministro de Hacienda, para dic 
caso 
mañana y de seis a nueve de la tarde, 
en las oficinas de la Campaña , Avenida 
de Pi y Margall, número 7. 
Jueves de seis a nueve de la tarde y ellugenciáa policíacas han descubierto w&It¿res"Gregorio'y^María MMtlneaTSIe i í¿ I ^ i S S ^ T ^ n ^ t l i c i ó i í r u t í l ^ a n d o un df ,vq0ĈJ 
viernes y sábado, de doce a dos de l a j g r ^ cantidad de bombas, cerca de Soa siempre que la obra se represen- recurso previsto en la ley f u n d a m e n t a l . i ^ 1 1 ^ ^ mafin-no A~ ~„;„ „ /ta la i arria j . Í .ALunm/va «110 VmVvan Hf» RPr . 1 , . ~ -. - i i ^u iau Jb" <-v 10 ̂  •> HO SOU TTÍS 
En otros países se recurre hasta un 
golpe de Estado cuando las trabas par-
lamentarias se presentan en pugna con 
,las necesidades ráp idas y apremiantes 
literatos, guarecida en el rincón de un i de ia naci5n. Por eso las reformas cons-
palco. Cuando alguien la pregunta por|titucionalcg tienden todas a reforzar el 
ro para el movimiento. La Policía ha sabe todo el m u ^ o ; una intimidad de 
manifestado que el Directorio democrá lfamilia ya conocida, de todos, 
tico ha distribuido circulares solicitan-] primero se puso en escena un vau 
M o n s e ñ o r B e s s o n d a r á s u 
c o n f e r e n c i a e l d í a 9 
de t amaños diversos, que habían de ser 
transportadas en automóviles a las pro-
ximidades de los cuarteles para cuando 
estallase el movimiento revolucionario. 
Fueron detenidos tres sargentos y al-
gunos hombres civiles; uno de és to j 
ta en el extranjero, Gregorio Mart í -
nez Sierra se halla camino de Hollywood, 
pero su esposa escucha las ovaciones 
del selecto público parisiense, críticos y 
de voces interesadas se tratase. Lo malo; licitada para la viuda de un somate 
esas voces interesadas, que; nista, muerto en actos de servicio, 
no son m á s de cuatro y siempre las mis-
mas, significaran alguna cosa para las 
autoridades o les impusieran una es-
pecie de respeto humano que en pocos 
casos tendr ía m á s inadecuado empleo. 
Lo que exige la l i teratura pornográfica 
La conferencia del Obispo de Lausa-
m o s T v ^ ^ de 103 correligionarios dinero p a r a j ^ ^ y - ^ - rete^sioneg ^ r n i s t a s y de 
moa ayer, se celebrará en la tarde deil , ^ ¿ ^ n „ i A n c , ^ H H ™ * nprn míe se sabel. :_ „, „ !„ 
próximo día 9, en 
i Qo i^ f r * ^ insustancial sobre el amor y lí 
Crimno m f ' " " ^ f i r ^ i ^ r T flrque ese dinero no era para auxilio dej • t d . .L femme mitoyenne". d( 
Unstina. E l tema es: "Del palacio f1 fog detenidoS( Sino para financiar la re-1 Tí>0„ K , ^ ^ P*™ fn¿ n r ^ s n mu 
claustro. Una santa del siglo X V : la j luci6n. ^ policía procederá enérgi 
tas modernos van sintiéndose conformes 
cada vez m á s con esta necesidad de los 
Gobiernos y de los pueblos. L a realidad 
muestra, por ejemplo, que los intereses 
económicos de un país, cuando apremian 
Princesa Luisa de Saboya' 
El anuncio de la conferencia del Ilus-
tre Prelado ha despertado gran Interés 
«n toda la opinión culta, que aguarda 
con fruición el verdadero regalo intelec-
tual que significa la disertación del egre-
so conferenciante. 
Las invitaciones para el acto pueden 
^cogerse en la Casa del Estudiante, 
Mayor, 1. 
y urgen, no pueden ya esperar las dis-
e i cusiones . parlamentarias. 
Jean Planchón. Pero fué preciso quej J^Q dirigimos estas líneas ni contra 
l"'apareciera el convento, al que llega un' ia democracia ni en favor de los pro-
del Supremo por su circular y nos pla-
cería que en la esfera gubernativa se 
sintiesen análogas preocupaciones y se 
exteriorizaran por hechos indudables. 
M u y b ien hecho 
El hecho produjo el revuelo consi-
guiente. A l ruido de la detonación acu-
dió todo el personal de la Presidencia, 
además de los ministros que iban llegan-
do en ese momento, los periodistas, poli 
cías y ordenanzas, que rodearon al pre-
sidente. 
E l general Berenguer no perdió ni un 
momento la serenidad y sangre fría 
Unicamente su hermano, don Luis, pare-
cía afectado. 
E l presidente se dirigió a los periodis 
tas y después de lamentar el incidente, 
Ejército.—Expediente sobre indemnMrog6 que le p i t a r a n toda importancia 
tar una disposición de carácter geno-
ral, de acuerdo con la Dirección de 1c 
Contencioso, referente a jubilaciones de 
ingenieros civiles, decretadas con su-
jeción al real decreto de 2 de agosto 
de 1905. 
Expediente relativo a la pensión so-
zación extraord naria anexa a ]a meda-
lla de sufrimientos por la Patria que le 
fué concedida como herido en campaña 
al capi tán de Infanter ía don José Lam-
barrí Yanguas. 
Expediente proponiendo concesión del 
empleo inmediato al cabo de la Guar-
dia civil Manuel García Mart ínez, por 
sai comportamiento durante la altera-
ción de orden público el día 30 de mar-
zo del corriente año en Lucainena ( A l -
mer í a ) . 
Epediente sobre adquisición de diez 
y ocho camionetas con destino al regi-
miento de Radiotelegrafía y Automovi-
lismo. 
U n desfalco 
SUSCRIPCION ? m EL P E R S O N Í 
DE "EL DEBATE" 
E l Gobierno español ha tomado la de 
terminación de expulsar de nuestro te 
mente para reprimir la tentativa ^ [ ¿ ^ p a í a qu ren ' lo s ' ' convec^o3%scu- l ce^ un súbdito extranjero que. ai; 
minal. E l orden público esta asegura- cháramos los murmuii0g con que revé-1 a SUbrayar los hechos de esta índole, frente de un semanario político se per- Hacienda. — Expediente sobre conce-
do.—Córrela Marques. jaban que la emoción les había ganado. DorqUe pensamos que han de reprodu-, mit ía gestiones revolucionarias y proca- sión de varios suplementos de créditos 
Las cortinas, al final del acto, se corrie-jeirse sin duda entre nosotros. Próximas! Cldades de todo Sénero contra institu- al vigente presupuesto de gastos del 
ron repetidamente. ¡están en E s p a ñ a las elecciones y pró-
La traducción es de los señores Koec-jXima la consti tución del Parlamento, 
kert y Madany. El primero la tradujo'Ambas cosas son necesarias y urgen-
ya para su estreno en Ginebra. U n es-¡tes en nuestro actual panorama políti-
critor francés que la vió en la ciudad co. Pero importa mucho, por lo mis-
suiza, quedó encantado y decidió traer- mo, i r preparando los espíri tus y fer-
ia a Par í s . Se ha respetado cuidadosa-¡mando la opinión en estas cuestiones 
y seguidamente subió en el ascensor pa-
ra entrar en la sala de Consejos. 
Desde el primer momento se dijo que 
el señor Llizo tenía desde hace algún 
tiempo las facultades mentales pertur-
badas. Así manifestaron los compañe-
ros que le trataban más de cerca y al-
l 11 i K 
I n d i c e - r e s u m e n 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 3.—La Policía ha descubier-
to un-complot tramado contra la vida 
del señor Cardoso Leitao, director de 'a 
I Compañía Nacional de Navegación. Este 
había descubierto un importante desfal 
co en la Compañía, y los empleados res-¡mente el texto español. Un verso^ha si-1fundamentales que ocurren a chano en 
ponsables trataban de ocultarlo. Han 
sido detenidos los cuatro empleados que 
urdían el complot.—Correia Marques. 
Pesetas, 
do traducido en prosa y ha quedado has-líos países extranjeros. Y m á s que a la 
cienes y personas de España . Este es el i ministerio del Ejérci to en sus seccio-
verdadero aspecto del asunto, y en na- nes tercera y décimaquinta , "Ministerio 
da nos interesa por hoy la persona de ¡del Ejérc i to" y "Obligaciones a extin-
César Falcón, ni sus andanzas dentro y igui r de los departamentos ministeria-
fuera del Perú , su patria. Nos basta sa- les", respectivamente. 
ber que es un súbdito extranjero, y que 
es el Gobierno de E s p a ñ a quien se en 
Expediente sobre concesión de un su-
plemento de crédito de pesetas diez m i -
frenta con él, declarándolo indeseable'llenes, al figurado en el capítulo I I , ar-
por razones de conveniencia patria para tículo primero, concepto primero, "Con-
Mundo católico Pág. 
La vida en Madrid Pag. 
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Cinematógrafos y teatros... 
Información c o m e r c l a i y 
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(folletín), por J. de Chey-
r á g . 
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lector 10 
TUQ suscríptor 5 
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tante reducido, pero las ideas de él pa-|Propla masa de opinión, interesa ano-ique nosotr03 estemos al .ado del Gobier- servación y reparación de carreteras", 
san al prólogo, en el que se expresa la1 tar estos hechos a algunos ministros iD0',y creamos que a la Prensa española "Obras por adminis t ración" , del vigente 
presupuesto de gastos de la secciút» sex-1 
ta, "Ministerio de Fomento". 
Expediente sobre concesión de varios 
créditos Importantes en junto 761.790.83 
significación de la comedia. I del Gabinete Berenguer. Ello ha de n e - ¡ n o J e ^ 3 V0*}hl(i otra actitud. 
La representación fué acabadísima, varios sin duda a olvidar arcaicos pre- Ita;.lar c.°mo ^ h a hfcho u.n 
S e r e d u c e l a e x p o r t a c i ó n Todo el conjunto, admirable. E l cl?co-juicios y teor ías de exagerado constitu-l Pf^,1,00' del cr1lteri0 lde?ló&ico u n -
r e u u i ^ I J profuiididad y amplitud cionalismo que, lejos de ser úti les, s ó l - I ^ Ü J 0 ^ ! ! ^ ! ^ ^ 0 , SUSpeí1-
U l g l e s a a l a i n d i a al fondo interior del claustro, pese a lo ¡sirven 
reducido del escenario. "Canción de cu-!blemas _ 
H a d i s m i n u i d o un 62 por 1 0 0 en na" lleva representándose cinco años en se c o n c é n t r a l a aten 
Las fuerzas de destrucción, 
por Salvador Minguijón 
Del color de m i cristal (Lec-
ciones), por "Tirso Me-
dina" 
Kobespierro, literato, p o r 
Nicolás González Ruiz ... 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 5 
La situación p o l í t i c a en 




los ú l t i m o s meses 
BOMBAY, 3.—Según las ú l t imas esta 
dísticas, el comercio bri tánico de expor-
P R O y i N C I A S . - E l ex presidente del 
Nueva York, un día por semana. lAnnonlcemos, si es posible, la demo'cm i J ^ J ^ - 0 ^ ? -S™0r r ' 0S XreÍocasioIie A r a n t e el mes de diciembre' I f ' / ^ - ^P^.00 .Luis' ha pasado 
El f e r r o c a r r i l de l C a n f r a n c K i a con la eficacía- Pero si alguna ha n 
de perecer, que perezca la democracia 
La Comisión de Hacienda de la Cá-t—o la pseudo-democracia parlamenta 
ros 
comandante de Ingenie-
Dn« ríano Cano Saiz-
°a María Parra (de la 
guardia de honor del Sa-
srado Corazón de Jesús) . . . 
tación en la India ha disminuido en « inmara ha» aprobado el dictamen sobre I ria—y que se salve la eficacia, es de-
62 por 100 durante estos últ imos meses el proyecto de ley relativo al convenio cir, hágase lo que pide o exige el bien 
V en un 60 por 100 desde el principio francoespañol para el funcionamiento, común, 
de la campaña de desobediencia civil, de l a estación internacional de Can-
w n r x R F r H A Z A D A Ura^c; el proyecto ratificando la deli-
H L E L G A K K C U A Z A U A ¡mitación de la frontera en el Scmport 
BOMBAY, 3—Los obreros de Bombayjy e] Tratado de conciliación y orbi t ra 
se 
P r e o c u p a c i ó n general 
y de toda la bazofia de men-{ acíUai el aumento de quinientos indiv'-
tidero cacharrenl de que rebosaba la i dúos en el Cuerpo de Seguridad y cua-
tal publicación. trocientes en el Insti tuto de la Guardia 
Demasiado sabido es por cuantos han!civil, así como para llevar a efecto dis-
vivido o viajado fuera de España, q u e r í a s adquisiciones destinadas a dicho 
no hay país donde mas facilidades en-'servicio ^ . " ^ 
cuentren los extranjeros y menos obs- Marina.—Proyecto de real decreto sa-
taculos para desplegar sus iniciativas. cando a ^ ¿ 3 0 ias comunicar iones 
SSA0_-n°! í ! 0 ! . . ^ 6 ^ ^ 6 ^ ^ 0 el Go-imarí t imas de soberanía. 
Reorganización de los Cuerpos de con-
^•iiiiiiii.iiiiiiiiiHiiiiiHinüiiiiiiiiniiiiHiüiiaiüiii 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Laudable preocupación de poner coto bierno se ha visto obligado a tomar se 
publicamos en otro lugar de este nú- nes. Colocado el asunto en los términosi rnKnrno«iA« A^- , „ , 
mero. Vemos con satisfacción estas ma-jen que hoy es tá lo patriótico, lo d e c o - l t n ^ t r f ~ t ^ P ^ m e,l0S A y u n ' 
nif#>Bhininn*c H„ „ — r ^ K i ^ J « o ^ j ^ o i ^ ^ f - v,oKi„^^J „ J__ tamientos de Cabezavellosa de la Cal-
Suma .. . 6.671,60 neral que se proyecta en toda la I n d i a . , 1 ^ ^ . 
T I E N D A A S A L T A D A | f í? i€ass 
LONDRES, 3. Telegrafían de Bom- pietario practicaba ün comercio clandes-
bay al "Daily Telegraph" que una mu- tino de tejidos extranjeros. 
'chedumbre enardecida, formada por unas 
.tres mi l personas, asa l tó y saqueó ayer 
una tienda, por sospechas de que su pro-
El propietario de la tienda asaltada 
ha ingresado en un hospital, co-a gra-
visimás contusiones. 
nifestaciones de inte; 3 por un proble-i roso, nacionalmente hablando, es d&T - ¡ , ^ " " ' 1 ^ ^KT*'*'/*!"!"*** ue u 
ma que en todos los países cultos mere-1 por buena la actuación g u b e r n a j n e o U a l ^ l t . - ^ ^ ! ? ? ^ - ™ a i f n a i > ^ > . i ^ara 
ce la m á s cuidadosa atención de las au-
toridades. 
Precisamente en estos días ha mos-
y no colocarse del lado de los que opi 
nan y sienten como nacidos en suelo ex-
traño. . i . • 
tener un secretario común. 
(Véase en segunda plana expedientes de 
Fomento y ampliación del Consejo) 
por Vigo.-Seis heridos en un acci-
dente de "auto" en Castro del R ¡ o -
Otro atraco por enmascarados en 
Granada.-Una banda de "apaches" 
tirotea a otro en las calles de Bar-
celona (página 3). 
E X T R A N J E R O . I s 7 habla de con-
vocar en San Sebastián la próxima 
Conferencia del Desarme. -
hubo601"^011 faVOr de T a r d ^ ú - N o 
hubo medentes en la apertura de^ 
Par amento a l e m á n . - S e descubre en 
Portugal un complot revolucionado 
Jornada decisiva para el conflicto m í 
ñero en Inglaterra (páginas 1. 3 y™ 
Lnder ha formado el nuevo Gobierno 
austríaco (página 10). 
Jueves 4 do diciembre de 1930 ( 2 ) . E l U E B A I L 
Runos que trabajan con él en "El Sol" 
y que se hallaban también presentes. 
Corroboraron t a l e s manifestaciones, 
agregando que el señor Llizo padecía 
«sta úl t ima temporada manía persecu-
toria. 
tras referencias, le dieron explicaciones'go durante el día. Pasó sin más consc-
acerca de la personaidad del agresor y|cuencias, y allá, a las cuatro de la ma-
al mismo tiempo hicieron patente su sa- drugada, Llizo se acuerda del incidente, 
tlsfacción de que nada hubiera suce-|se levanta—en una noche de frió—y va 
dido. en busca del amigo a pedirle explica-
El general Berenguer, más que acep- cienes.. 
Su presencia en la 'Presidencia a l a l t a r dichas explicaciones, las excusó a t r i - | No faltaban tampoco, al parecer, mo-
entrada del Consejo, causó alguna sor-! huyendo el hecho a la debilidad mental tivos de Indole particular, que habían 
presa en los demás informadores, toda! de un perturbado. I contribuido en gran parte a amargar 
Vez que él no tenía a su cargo esta in - | También conversó con el conde de su ca rác te r 
LA CRISIS E G O M I C A KGRÍEÍiERICflUA 
formación. Como uno de los compañe-1 Xauen el secretario de la Asociación de 
ros le hiciera ver esta sorpresa y le! la Prensa, señor Palacio Valdés, quien le 
preguntase los motivos de su presencia 
allí, el señor Uizo respondió: 
—Ya no estoy en "E l Sol". Acabo 
de dimitir . Es un asunto largo de ex-
plicar, y ya lo sabréis después. 
Esto ocurr ía unos momentos antes 
de que el presidente del Consejo hicie-
ra su entrada. 
expresó, en nombre de toda la Prensa, 
Parece que estos s ín tomas de pertur-
bación mental no se reflejaban en los 
trabajos que le encargaba el periódico. 
la adhesión general a su persona, hacien-' no obstante lo cual se habla pensado ya 
do constar que el incidente se debía a uní en concederle una licenoia para que 
individuo que tenía sus facultades men-1 atendiera al restablecimiouto de su sa-
tales perturbadas. hud. 
• A la Sa l ida ' En Política era un hombre moderado 
y nunca se distinguió por extremismos 
Según parece, el señor Llizo estuvo ios ministros la Presidencia del Conse 
a úl t ima hora de la mañana en el mi- jo. Todos comentaron el incidente ocu-
nisterio del Ejérci to y salió de allí al jrr ido. E l señor Wais manifestó que, a 
comprobar que sus compañeros se ha-j pesar de ello, el Consejo se había ce-
bian marchado. lebrado como de ordinario y que se ha-
Con motivo de lo ocurrido todas lasjbian despachado numerosos expedientes, 
conversaciones giraron en torno del iH- |A preguntas de un periodista respon-
cidente, del que se iban enterando los 
ministros al llegar y poco después se re-
unieron. 
Al empezar el Consejo 
A las nueve de la noche abandonaron 1 ideológicos 
Ayer por la tarde el director de "E l 
Sol" recibió una carta del señor Llizo 
—poco después que la noticia del inci-
dente—en la que éste dimitía su cargo 
de redactor. 
Parece que esta carta quedó deposita-
da en un continental de la glorieta de 
Bilbao a las once de la mañana , pero dió que apenas si se hablan ocupado bre-
ves momentos para comentar el suceso, con el encargo de que no fuera llevada 
'a su destino hasta las cinco y media Dice el pres idente de la tarde. 
Inmediatamente después salió el pre-
No obstante los requerimientos de los si<iente> que Ven-Ia acompañado de va-
ministros muchos de los cuales no cono-iriog ministros. Le rodearon al punto los 
cían bien lo que había sucedido al p í«- periodi^aa y numerosas personas que 
sidente al empezar el Consejo, mam- ardaban en el vegtibu]a ^ infor. 
festó su deseo de no ocuparse del suce-
Ei s e ñ o r Ll izo en la D i -
r e c c i ó n de Segur idad 
so, al que quitó toda importancia, a t r i -
buyéndolo a la obra de un perturbado. 
Propuso que la reunión comenzara se-
guidamente su labor, y al efecto, empezó 
el mismo a dar cuenta de los expedientes 
que llevaba. 
No obstante el ministro de la Gober-
nación llamó al director general de Se-
El inspector señor Mosquera, que iba 
madoréé le estrecharon la mano, mani- con el presidente del Consejo, t ras ladó 
festándole su sentimiento por lo ocurri- personalmente al señor Llizo a la D i -
do. E l general Berenguer, sonriendo, rección de Seguridad y fué puesto a 
agradeció estas manifestaciones. Rogó disposición del jefe de la Brigada So-
nuevamente que se le quitara toda im- cial, señor Chamorro, el cual procedió 
portañola. a interrogar al detenido, y luego de esta 
—No ha sido un atentado—dijo—,'primera diligencia, pasó a dar cuenta del 
aunque lo malo es que asi lo creerá la'resultado al director de Seguridad, 
gente. Se ve que es la obra de un per-! Poco después el general Mola recibió 
guridad. quien se personó en la Pres:-, turbado. Pero, en fin, ha sido también ia los periodistas, a los que dijo: 
dencia y le dió cuenta de las investiga-imotivo de satisfacción para mí, al ver —Seguramente saben ustedes más que 
clones realizadas, entre otras, la de ha- L j interés de tantos amigos, entre ellos'yo acerca de la forma cómo se ha rea-
ber ocupado al detenido una proclama jsi seflor Sánchez Guerra, que ha veni-jlizado el suceso. M i impresión es que es 
contra el capitalismo delicuente. Tam-i^o a darme un abrazo. obra de un perturbado. De otra manera 
bién se le ocupó una copia de la^cartal Después el presidente se dejó impre-lno tiene explicación lo sucedido. Nada 
que dirigía al director de "E l Sol", con'gionar una fotografía, rodeado de todos |más sé. Quizá al terminarse el interro-
cncargo de entregársela a las cinco y ios periodistas, en el mismo lugar dellgatorio se sepa algo m á s sobre las cau-
incidente. Isas de la agresión, aun cuando, repito, 
L a i m n r e s i ó n de don'abrig:o la idea de que 36 trata de un 
perturbado. 
I U ^ ' ¿ U ^ r -
que también se encontraba en aquella 
ciudad, y es fácil que el acuerdo culmi-
ne en el establecimiento de lineas ma-
ritimo-comerciales entre Barcelona y el 
Mar Negro. 
Las comunicac iones m a -
S i g u e l a a g i t a c i ó n s o b n 
A l t a S i l e s i a 
r í t i m a s de s o b e r a n í a Los polacos publ ican actos de te 
El ministro de Marina llevó al Conse- rrOriSmO a l e m á n 
jo el pl egó de condiciones para el con-1 - * 
curso que se ha de convocar en breve Se dice que Pilst ldski niAne. • 
para las comunicaciones llamadas de so- r . l nok i . ^ K ' ^ ' ^ a ir a 
berama que comprenden las de .a Pen- u i n e o r a pa ra negociar 
'ínsula con las Baleares, Canarias y po-| COIl A lemania 
i sesiones de Africa. En el concurso ya| • — -
¡aprobado por el Consejo de Estado se, BERLIN, 3.— E l corresponsal 
• aumenta la consignación en tres oídlo j "Deutsche Allgemeine Zeitung- J , 1 
ncí, de pesetas. sovia comunica que es probable m, ar' 
_ . • . • * • I mariscal Pilsudskl, una vez f**J} el 
DOCUmentOS hlStOriCOS'temporada de descanso -u-rmine la que ahora se ha 
|lección de cartas o documentos -¡ng na-
left sobre las campañas de Carlos V t u 
media de la tarde. 
El general Mola aJ abandonar la Pre-
sidencia dijo a los periodistas que había 
dado las órdenes oportunas para que 
el señor Llizo fuera trasladado desde la 
Brigada social a la Cárcel Modelo. Agre-
gó que en el registro practicado en su 
oomicilio no se había encontrado nada 
que pudiese comprometerle. 
Lu i s Berenguer D e c l a r a c i ó n del detenido 
Don Luis Berenguer, hermano del pre- A las siete de la tarde terminó de de-
sidente, a quien acompañaba en el mo- clarar el señor Llizo ante el jefe de la 
mentó de ocurrir el incidente, manifes-'Brigada social. 
tó a los periodistas que él se había da- La diligencia fué penosa, por el apla-
L a rea l f a m i l i a l d o cuetlta desde el principio de lo que|namiento en que se encontraba el de-ibasta de la3 obras de abastecimiento 
'sucedía, pero que, dada la confianza que (tenido. ¡de aguas potables de Cetina (¡¿arago-
sucesos recientemente ocurridos en i 
Silesia polaca. 14 
Italia, actualmente en posesión de ™l ¿ ¿ f ™ 1 ™ n0 ha SÍdo C0Dfi"nada to-
sacerdote y evaluadas en 75.000 pese- 011 
itas. L a no ta de protesta 
El decre to de alqui leres B E R L I N , S.-^T^T^T^;, 
E' ministro de Gracia y Justicia puso;alemán relativa a los actos cometidos 
en conocimiento del Consejo las lineas! contra la minoría alemana de Alta SÍ. 
generales del proyecto de prórroga de;les'a polaca, ha sido publicada hoy. p0. 
ii.quleres. Se convino en que el s e ñ o r h « dc relieve que estos actos constitu-
.Montes Jovellar lleve al próximo COT>- yen una v.olación flagrante del convs-
=eio el pioyecto, ya redactado en í h m e ' n i o de Ginebra de 15 de mayo de MfiQ 
y pide a la Secretaria general de la 
L a Venta de espedflCOSjSociedad de Naciones que se inscríbala 
. cuestión en el orden del dia de la pró-
El Consejo se ocupó también de estejxima reunión del Consejo de la Socie-
asunto, si bien no se tomó ningún acaer- dad de Naciones. 
!do, porque el ministro de ia Goberaa- La nota relata cómo se tmpidifi a 
ción dió cuenta de que había UUÍ Co- muchos millares de miembros de lamí, 
¡misión nombrada por su antecesor para.noria alemana hacer uso de sus dere-
leste objeto y que aún no se había pro-|chos electorales, habiéndose negado la 
nunciado. inscripción incluso a numerosismws 
La Conrsión está presidida por el di-j electores que han venido votando en 
rector general de Sanidad y forman r,;ir-: todas las elecciones en el curso de ios 
> ->«- • | te de ella representantes de los fa-ma- ocho últimos años. Asi, por ejemplo, el 
T i - • •, ,̂ J céuticos ,de ios drogrueros y de ios mé-
L*Í1K-L0ÍÍCJ0Í^ e! laidicos. E l señor Matos entiende que au-
E l ex presidente Coolidge dice que Nor teamér ica no debe soportar los gastos 
de la guerra 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
1 0 T R A T A D O E N E l C O N S E J O D E A Y E R 
de también los siguientes extremos 
Gracia y Justicia.—Propuesta de con-
cesión del beneficio de libertad condi-
cional a favor de siete penados que SJ-
fren condena en distintos estableci-
mientos penitenciarios del reino. 
Conmutación por destierro de la pe-
na impuesta a Serafín Villaverde Ló-
pez. 
Fomento, — Expediente sobre su-
r-urante la reunión del Consejo se re-[hay entre el presidente y los periodis-| Parece que éste se limitó a consignar 
cibió en la Presidencia un telegrama del ¡tas, creyó en el primer Instante que se!Cuanto ya había dicho: esto es, que el 
Roy puesto en la estación de S. Bernar- trataba de hacer una demostración de acto que realizó era sólo una protesta 
do. interesándose por lo ocurrido y trans-1 cómo podía atentarse con toda facili-:enérgica contra el estado de cosas de 
raitiéndole su enhorabuena. También se dad a,l jefe del Gobierno. ia política española, que juzgaba de mal 
interesó por teléfono la Reina e igual- ' —Yo le vi eacar la p i s t o l a — a g r e g ó -
mente el Príncipe de Asturias, quien en-| y cómo disparaba al techo, poro en un 
vió a la Presidencia al marqués de Ben- principio creí que era una broma, 
daña con el encargo de saludar perso-1 Unicamente cuando le vi al individuo 
nalmcntc al general Berenguer. 
en peor. 
Agregó que como es natural no quiso 
dar a su protesta una forma cruenta dc 
j ningún modo, primero porque repugna-
I t rémulo y en aquel estado de nerviosi-iba a sus sentimientos y luego porque 
I o n n f i r i a on WlarfriH dad' es cuando me abalancé sobre él su- ihabía entrado en la Presidencia en ca-
i d MUlll/id Cii m d u n u jetándole por el cuello y arrancándole¡i ;dad de periodista y nunca se hubiera 
Rápidamente circuló por todo Madrid | la PÍstola de las manos. , jperdonado haber producido un daño que 
la noticia de que el presidente había i i n v n h n t p p<ínpr ip r fue ra en menosPrecio de la profesión, 
sido objeto de un atentado. Las versio- u n vv/iaiuc coM^ ' t* ' j Por último, manifestó que no se ba-
ñes de lo ocurrido ta l como llegaron ai Según parece se adop ta rá el acuerdo ¡^aba en relación con grupo político al-
público en los primeros instantes fueron, de exigir en adelante, además de! carnet;Su:10- Su obra fué puramente personal 
contradictorias, pues unos decían que le profesional, un volante especial para los y asi lo deseaba hacer constar en honor 
habían disparado a la entrada del Con« que han de hacer información cerca de suyo. 
las altas personalidades. pojo y otros creían que había sido en su 
mi amo despacho. 
El s e ñ o r S á n c h e z Guer ra 
en la Pres idencia 
Q u i é n es el s e ñ o r Ll izo 
Di l igenc ias judic ia les 
Una vez que el señor Llizo p res t í 
, declaración en la Dirección de Seguridad, 
Don Joaquín Llizo, que cuenta en la; trasladado a la cárcel incomuni-
actualidad unos cuarenta y cinco anos1 
za). 
Idem relativo a la aprobación del 
convenio entre las Compañías de los 
Caminos de Hierro del Norte de Espa-
ña y la "des Chemins de fer du Midi" , 
para el servicio eléctrico entre las es-
taciones de Puigcerdá (España) y dc 
Latour-de-Carol (Francia). 
que corresponde a la parroquia en don-
de estuvo enclavada la iglesia en que se 
casó el Libertador. El Gobierno acordó 
en la reunión de anoche adherirse a to-
dos los actos que se celebren con este 
motivo y tomar la iniciativa de los fu-
nerales para celebrarlos con toda pom-
pa en San Francisco el Grande. De este 
tes de tomar ninguna resolución es pie-
ciso conocer el dictamen o informe que 
emita esta Comisión. Como lo hará den-1 
tro de cinco o seia días, se acordó >-.o.a-¡ 
zar hasta entonces la resolución. I 
Según parece, los drogueros han ma- ban ger borrados de las listas^ 
niíesiado que en caso de no concedérse-, La nota menciona numerosos casos d* 
modo será nuestro Gobierno el que. ade- ^ V J ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ rue6U,t1a ^ e ' , dfsde el P™*®* 
más de costearlos, ha rá las invitaciones ira?osibJe 511 ^ d m t n a y tendma ouojde ia lucha electoral, la población ale 
correspondientes. 
presidente de la comisión electoral ofi-
cial de Kattowitz, ñrmó en blanco mi-
llares de órdenes para la supresión de 
nuestros electores de las listas electo-
rales enviando después órdenes a las 
añeinas del partido gubernamental con 
los nombres de los electores que de-
Ante este rasgo del Gobierno los mi-
t a 
Idem relativo a las obras nuevas d«5 :Pr',^er conde dc Cartagena. Por 
carreteras que han de ser subastadas 
en el presente ejercicio económico ue 
1930, con cargo a las bajas de las subas-
tas ya celebradas por cuenta del mismo. 
Idem proponiendo la subasta de las 
obras de conducción de aguas para 
abastecimiento del pueblo de Begís 
(Castel lón). 
Idem proponiendo se deniegue la peti 
cerrar los comercios. ¡mana sufrió actos del mayor terror, es-
Este último año la cifra dc específi-; pecialmente por parte de los miembros 
nistros dc Venezuela y Colombia ¿ ^ . c o s patentados pasa de quince mil . Para ¡de la Federación silesiana de "insur-
acordado, en nombre de sus Gobiernos1 , ™ f a : r m a c e ^ ^ enviaron millares dc car-
respectivos, tomar por su cuenta la ^ . i p e r j u i c o ostensible, porque ya muchos i tas de amenazas a los alemanes y mal-
lebración de un homenaje al caudülo¡ m é d l c f deJfn de r f c f a V f ienden Unl; Lrataron a muchoS ác éstos c e rnen -
español que se batió en América con ci camente a los métodos de higiene y al te. causando además muchos daños en 
Libertador. A este respecto el homena-i con^guien1te/«PECLÍ1C0- . 9 t r ° caso ^ Slls Propiedades. Entre otros numero-
je se celebrará en el mismo día en la'se da ef ,a falta de umformidad en cl|Soa casos, diez "insurgentes'1 atacaron 
mha del general don Pablo Morillo,¡Prccl0 de 7 n t a de los específicos quejel 10 de octubre a los directores de 
infer conde dc Carlao-ena Por la tar-iP01' vemr ademas en su mayor parte del! Bancos alemanes Janotz, de Kattowitz, 
de habrá un acto en la Sociedad Ibero-.'EXTRAN;1ERO' estan s,,jetos a constantes^ Thomas de Myslowítz y a las pem-
americana. |variaciones. ñas que les acompañaban, maltratándo-
i r. - IM<<%M>MMAiAn «/xiít;o«'lea cruelmente, llegando a disparar SHÍS 
L a C o n v e n c i ó n e c o n ó m i c a ! I n f o r m a c i ó n poli t!ca |armaa de fuego y resultando herido un 
.miembro de Ja mayoría polaca. La Po-
í ^ ^ ¿ ¿ ^ i ^ ^ ? S ^ - ^ S ? ^ no estaba presente. 
El Gobierno alemán ha comprobado 
• ¡d*, edad, lleva mucho tiempo dedicado 
Mientras el Consejo de ministros esta-|al periodismo. Malagueño de nacimicn-
ba reunido fueron innumerables las per-ito, vino a Madrid después de haber ejer-
cado. 
Las diligencias instruidas fueron en-
viadas al juez de guardia, que lo era 
Sona3 y los centros que se mtei-eSaron|ci¿0 el periodismo ó varios p e r i ó í c o s e! í * ai5Wt0 g J S H g » L * H f 
Por conocer lo s u c e d i ó y testimoniar a. ^ p ^ c » . ingresé en .a ^ c . ^ ^ V l o l e ^ 
quien reconoció el arma que se le mos-
traba como la misma con que había 
realizado el hecho. 
La declaración parece que se ajustó 
a sus primeras manifestaciones. 
El juez l lamó a su despacho, para in-
terrogarle, al director de "E l Sol", don 
Félix Lorenzo. 
La Policía pract icó averiguaciones 
acerca de la persona del señor Llizo y 
recopiló una serie de datos interesantes 
Uno de los primeros en llegar al pala 
cío de la Presidencia fué el señor Sán 
chez Guerra, que lo hizo poco antes de 
presidente su congratulación de que n o , ^ ^ de " A B C", al que perteneció por 
hubiese tenido graves consecuencias. idos veces; desde este diario pasó a "El 
Sol". Primeramente h'zo en este perió-
dico Información política y más tarde 
fué encargado de trabajos en el mte-
las ocho. Como el Consejo seguía reuní-jrjor de la Redacción, 
do, el señor Sánchez Guerra envió un re-1 JES además empleado de la Compañía 
cado al ministro de la Gobernación, dán-i Arrendataria de Tabacos, en cuya se-
dóle cuenta de su presencia. E l señor! c re tar ía presta sus servicios. 
Sánchez Guerra no había estado en lal m señor Llizo es de carác te r afable 
Presidencia desde antes de la Dictadura.'y un periodista Inteligente y culto. Po-
E l señor Matos salió al punto y tam-!see treS idiomas: francés, inglés y ale-
bién el general Berenguer. E l señor Sán-
chez Guerra felicitó efusivamente al pre-
sidente del Consejo y se most ró muy 
expresivo, manifestando que estaba en 
todo momento al lado del Gobierno. Am-
bos se abrazaron 
man. 
S í n t o m a s de p e r t u r b a c i ó n 
bre trabajador, serio y enemigo de exal 
taciones y, desde luego, apolítico. 
Tanto sus compañeros de la Tabaca-
Don Joaquín Llizo venía desde hace lera como de periodismo, se expresaron 
algún tiempo dando muestras ,n1ada-ial habiar de él con sumo afecto, no ha-
mental. Su car:ic-jjjándoae Di un SC)lo detalle que le per-
se había tor-
i n t e r n a c i o n a i 
Consejo sobre las conferencias y entre 
El ministra de Economía habló ox;; vistas que celebra con los gobernadores g ^ ^ ^ a 7n loóos estos casos ce 
tensamente dc a Convención comercial, de provincias. Como en és as ha empe- ^na acción premeditadai y que la3 £ 
de Ginebra, a la que han prestado su! zado ya la propaganda política con fines-t :d d DOiacas adoptaban una a?t 
clón formulada por don Isidoro Arr io- adhesión todos los países. E l plazo pa-i electorales, el señor Matos dió cuentai t d TV)r lo menos h ^ n é v c i r h a ^ a Avs 
la, gerente dc la Sociedad "La Vascon-ka adherirse empezó el raes de marzo y de la forma que se realiza, pues Pien-I . Numerosos a'tf* for-
gada", sobre concesión de los derechos Ifinalizará en el próximo enero. Es'a 8a tener informado al Gobierno de cómo1 
otorgados por el real decreto de pr i - Convención tiene carác te r diplcmáUco.gc desenvuelve poliUcamentc cada pro-
y afecta principalmente a la elevació.i viD"Cia. 
de tarifas, a las negociaciones que. hay I 
Los presupuestos 
mero de abril de 1927 para la expropia 
ción dc terrenos en Vallecas (Madrid) 
que contienen la primera materia era-1 y116 realizar con otros países, asi como 
picada en sus fábricas de yeso y csca-'olros aspectos de índole comercial y 
y0]a ¡económica que España, aún sin entrai 
Idem sobre 
abastecimiento 
pueblo de Brazatortas (Ciudad 
Idem sobre subasta de las otaras de 
donaros del Estado y de los muni, Ipuí 
-«o» • al' -m: s«vo - -ti em po - 4 i reetwas (1 p "> 
Federación dc "insurgentes" que cons-
tituye la unidad dc combate más im-
portante en la lucha contra la minoria 
oistro de Estado emnezó a dar'alemana, y cuyo presidente honorario ! El ministro  sta  c nezó  ar1 re a a,  c  resi e te n ran  
subasta las obras ri^ en ella, lo lleva a cabo en la práct ica . !cuenta del presupuesto de su departa-jes el Voyvode ú?. S lesia. E! manifiesto 
de atrua notable del'E1 Convenio exige que antes de nadajmentó, pero toda vez que se acordó de-¡de esta Federación, miLtarmente orga-
™^,.fQ- ínn.HoH »Qün 186 dé cuenta a Ginebra. Idícar un Consejo especial a esta cues-| mzada y armada, que invita abiertamen-vtpai) lSe dé cuenta a Ginebra. idlcar un Consejo espec 
/•nq rt* Gobierno entendiendo que nos sería tión. se convino en aplazar hasta enton-i te a cometer actos de terror contra a 
o o S l ^ r ^ beneficiosa la política| ees todo lo que se refiera a los P ^ i ^ f f ^ ^ 
abastecimiento var iornueblo^ niipicomercial de> aproximación a los demás puestos. nota alemana menciona esta en contra 
c ^ t T t X n el A v i m t J m i e n ^ SaSa P^es acordó adherirse a la menciona-1 Seguramente este Consejo será el se- dicción completa con 1M objecionM dd 
S n ^ v L r ^ n f ^ H ^ 1 Ida Convención y, por ¡o tanto, antes delgundo de la semana que viene, puesto, Gobierno polaco relativas a la petición 
e/^ro en i Ko ofa H a ia ó « h . . . Aa I enero enviará su conformidad. La ad- que basta el domingo o lunes próximo | sometida al Consejo de la Sociedad « 
hesión se h a r á en la misma forma que no conducción de 
abastecimiento (Valencia). | 
A M P L I A C I O N 
El Consejo se celebró como de costum-
dVsu' vida, Vd 'osWorab les , como bom- bre- dedicándose a despachar numerosos 
aguas potables para ^ ha hech<> AiemaIi¡a, es decir con la cíenda todos los presupuestos parciales, i ción de "insurgentes" persigue ünes hu-
cia) . | , :_— j . , « ^ i — — i 'Hasta ahora ha recibido los de Marina,1 manitarios. sociales y culturales. El Go-firma del Gobierno, a reserva de la ra-
Lif cacíón del Parlamento. 
E l general Berenguer agradeció este biPS de perturbación men 
rasgo espontáneo del señor Sánchez ' ter ' s impático y animado. u»y«i 1judfca,». 
Guerra, que al salir dijo a los periodis- Dacl0 *uraño y malhumorado y pa-xce 
tas que había venido a enterarse perso-l^6 úl t imamente había manifestado a 
nalmente de lo sucedido, pues las ver- alSuuo3 su propós.to de tomar alguna 
siones que tenía eran contradictorias.18'rave resolución. 
Agregó que había saludado y felicitado L Para sus compañeros de trabajo no 
al general Berenguer, quien con su 3e-;había31 Pasado ^advertidos estos SI^Ü-
renidad habitual y sin conceder mayor ma3' ^ se asegura que por este motwo 
importancia al hecho se lo había re ía -6? ,61 P ^ 1 ™ en T Presiaba sus 'eAr'iEstaba encasquillada y parece que no faJA vicios hablan tomado la determinac;ón!li'sl,aDa encasquumua, y i " " * " * 
'de confiarle trabajos dentro de ta He-Itenia máf cáPsu]a ^ la disparada. 
dacción exclusivamente. No hace mu-! La pistola fué entregada a la Poli 
Como dejamos consignado, la pistola 
con que cometió el hecho f u l entrega-
da por el señor Llizo al hermano del 
presidente, don Luis Berenguer. 
E l arma es automát ica , calibre 6,35. 
Fe l ic i tac iones a l pres idente 
Otras personalidades llegaron poco 
después a la Presidencia para felicitar 
al general Berenguer. Algunas se inte-
resaron también por teléfono lo mismo 
que lo hicieron de todos los ministerios, 
centros y dependencias oficiales a don-
de había Uesrado ya la noticia, 
•fn r T J *~ x^uvo,. j y periódico, en el que se co 
Entre los que recordamos figuran los u . :_ .^_ i ? 
. l i t .   rn -l 
cho tiempo dijo a un compañero que|cia y después al Juzgado de guardia, 
le quedaba ya poco tiempo de vida. Y 
estos presagios los mezclaba con cier-
tas manías de grandeza. 
Andaba ahora a vueltas con la ma-
nía de fundar un gran diario para el 
que decía contar con grandes capita-
Lamentamos el suceso a que se refie-
re la anterior información y celebramos 
vivamente que no haya tenido conse-
cuencias. 
I 
general Millán A s t r a v se- brar ían sueldos espléndidos. Tanto, que ,raj JMiuan Astray, se-,Ios ..Obtones"—decía—cobrarían mil pe-siguientes 
ñores Suárez Inclán; Yanguas Messía; 
general Orgaz; capi tán general de Ma-
drid; presidente de la Diputación; al-
calde de Madrid; gobernadores civil y 
mil i tar ; señores López Dórlga; G. del 
Valle; marqués de Cabrifiana; Setuaín; 
Mart ínez Kleyser; Dorda^ don Victoria-
no y don José Mora; don Eduardo Lan-
deta; marqueses do Ferrara y Torrela-
guna; señor Suárez Pazos; Quíroga; 
marqués de Santa Cruz; fiscal del T r i -
bunal de Cuentas; don José Asencio; 
comandante Escolano; Serrano Cuitar; 
don Juan March; don Félix Mamolar; 
señor Francos Rodríguez; marqués dc 
Villafranca; don Agust ín Carbonell; don 
Fernando Dorado; don Sebastián Casa; 
don Joaquín Moral; general Carriel; se-
ñor Tayá ; don Carlos Losada; Dadin; 
don José Berenguer por la Compañía 
Telefónica; señor González Piquer; se-
ñor Massó; el alcalde y representación 
de Tarragona; señor García Guerrero; 
marqués de Bendaña; marqués del 
Fresno; coronel Zarco; teniente coro-
nel Elola; duque de Sotomayor; don 
Carlos Girón; don Ranero Buendía y 
otros muchos que har ía la lista inter-
minable. 
T e r m i n a el Consejo 
Como muchos de éstos pretendían ver 
al presidente en persona, hubo que ter-
minar el Consejo, y con ese motivo rei-
nó una animación inusitada a la salida 
de los ministros. 
En ese momento llegaron también el 
director de "El Sol" y el señor Urgoit i . 
Ambos subieron al antedespacho del 
presidente y conversaron brevemente con 
el general Berenguer, expresándole su 
•entimipnto por lo ocurrido. Sepún nucs-
setas mensuales 
A un periodista hemos oído referir 
ayer que en una ocasión el señor Llizo 
tuvo un pequeño incidente con un ami-
;ii!!iiiHiiimiiiiiiiiiiniiiiii;iiiiiniiiiiiiniiini!in 
L e a a d i a r io nues t ros a n u n -
cios por p a l a b r a s , c l a s i f i -
cados en s e c c i o n e s . En 
e l l o s e n c o n t r a r á diversas 
o fe r t a s in te resan tes . 
expedientes, ya consignados muchos dc 
ellos en la referencia oficiosa. 
Nuevo o rgan i smo 
L a ^ i u h i h r i n n p * ; Inrjñin* Tamb:én se acordó noínbrar Co Udí) juuncU/IUMCí) lUl¿U&di misi6n que funcionará en el ministerio 
Fomento y Gracia y Justicia. Hoy le 
será entregado el de Estado. 
Ot ros asun tos 
del Es tado 
El Consejo autorizó al ministro de Fo 
mentó para nombrar presidente del Con 
• iseio Superior Ferroviario, una vez acep-
A propuesta del presidente se a p r o b ó ; ^ ^ la 'd lmisión del señor Hormaechea. 
presentada por los ingenieros que en tiem-,^ • _ r;inebra nara „..„ havn seüor Gómez Díaz, 
po de la Dictadura se vieron sujetos a ^ f j ^ u r r e n a G^̂ ^̂ ^ ministro de Trabajo llevó al Conse-
jubílación forzosa estando entre los ^ U r i ^ ttSS cafácler comto ^ lo8 informes del seftor Bernaldo de 
senta y cinco y los sesenta y nueve años . , t enas ^ ue:un caiacier común. |QUiró,s y del ingeniero señor Dorehtes r. 
y que por tal motivo se consideran per- P.nnvpnin<j mmernif l lp '? sobre la crisis de trabajo en el campo¡anuncia que drante la noche uuira , 
judicados. En su virtud, al restablecerse LOnveniOS COmemaieS ^ ^ ^ ^ Ja |Sago low (Al ta Sileg]a alemana) un 
la ley de Bases de 1918, quedan deroga-. E l señor Rodríguez de V i g u n dió ¡cuestión por falta de tiempo. I^0 de aleraanes' dfsp'Je3 d % ° n a ^ 
dos los anteriores decretos de 1905 y cuenta también de las negociacicnos que.i E l ministro de Economía después del|za<:l0 la Puerta del edificio ae " i_lt<i_ 
bierno alemán comprueba por otra 
te que la política interviene nula o in-
suficientemente contra los actos de vio-
lencia contra la minoría alemana. E1 
Gobierno del Reich declara esperar que 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
tomará las medidas necesarias para re-
mediar la s tuación en Alta Silesia. 
Represal ias en la parte 
a l emana 
VARSOVIA. 3. — La Agencia Pa-
1907. En adelante será preciso instruir una vez terminada la Conferencia Eco-Consejo marchó a la estación para to-jcuela p^laca^.pe^ aj0n fnha -gcuela, 
expediente como determina la ley pa ra ' nómica de Ginebra, se van a reanudar mar el tren con dirección a Pasajes !c5on^s. dcl director de d.lcDa Quéde-
los casos de jubilación forzosa por inuti-jcon Francia e Ital ia para llegar a loa donde ha de asistir a la entrega de ma-i agredieron al director, dlC)en(?° ?0 con 
lídad física y no ha rán falta los dos años Convenios comerciales respectivos. Las terial ferroviario construido en Beasaín bían niatarlo, como habían 
dc consolidación de categoría. 
El c en tena r io de B o l í v a r 
primeras en Madrid, que empezarán ¡para el Gobierno del Uruguay. Fué des-, - _11 - t mano o" 
boy ° ^ a f t a n \ y ¿ a S 0íraf=.eniRoaia' ?! I P ^ ^ ^ P 0 ^ ^ ^ 6 ! ^ 1 0 . Pf:!?Da^d!LnLl: ¡ rn^ revóWere ' bSo varios d i ñ a r o s para 
intimidar a sus agresores. Estos huye' 
otro polaco, para bien de la patria ale* 
ra donde ha salido el director de In-jnlsterlo y numerosos amigos. Le acom-
dustria, señor Casanova, quien l levará pañaban en el viaje los directores gene- " " r*" v" T~'¿~„~ Y.nMAo dé-
las gestiones en unión del embajador,Irales de Comercio y de Industria, se-¡[on- *™ ^ V * u y P 
señor conde de la Vlñaza. ¡ñores Badía y Casanova. Este últ imo|tenerl03 na5ta anora-
También dió cuenta de los que pue- lcont inuará el viaje a I tal ia para asistir Racis tas a la frontera 
den prepararse con Portugal, Greda y la las negociaciones comerciales de Roma. . — 
E l señor Rodríguez dc Viguri es ta rá , BERLIN, 3.—Cerca de Breslau, 
DESPUES DE UA ORDEN DE APAGAR L A S L U C E S 
EN E L C A M P A M E N T O 
E L S O L D A D O . — V o y a leer un c a p í t u l o m á s , mi co-
rone l , y en seguida apago , 
r L I f c " , N . Tork) 
El ministro de Estado habló dc los 
actos que a iniciativa de las Repúblicas 
de Venezuela y Colombia se van a ce-
lebrar en Madrid para conmemorar el 
centenario de Bolívar. 
Los ministros de dichos países habían Bulgaria, como asimismo con RumanlJ.j . e ». — 
acordado celebrar solemnes funerales en Para este último nuestros delegados cnjde regreso en Madrid el viernes por ia pjtal de Silesia, provincia prusiana, 
la iglesia de San José, a los cuales ín- la Conferencia dc Ginebra ban celebra- imañana. Isido detenidos dos nacionalistas eoc 
vi ta rán a todo ei elemento oficial, y aljdo conversaciones con el ministro dej Se celebrará otro Consejo el sábado ijSta,s, que. armados, estaban al ice t 
mismo tiempo colocar una lápida con-1 Comercio y Producción de aquel país, i próximo. en una finca. Se ignoran los fines q 
ambos sujetos perseguían, pero se s 
pone que estaban preparados Par.a. 
la frontera polaca para ejercer vigua 
— T u padre t iene aspecto de ser m u y fuer te . ¡ C ó m o mueve él solo ese t o n e l I 
— N o só lo lo mueve, s ino que se lo ha bebido. 
("Pages Gales", Iverdon) 
cía. 
N o h a y n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
F r a n c i a e I t a l i a 
dice 
se PARIS. 3—El "Petit Parisién 
que en los círculos oficiales francefl de 
declara que son inexactas las DOt'" gs 
Roma, sobre supuestas " ^ f b V 
francoitalianas en las quo Francut 
aceptado prorrogar por tres mescb 
ríodo llamado de vacaciones naV8 _aíia-
expiró ayer. El Gobierno ^&nffni con-
de—no ha entablado ne&ociac,ónnbrc es*6 
certado compromiso alguno SOP AN, 
asunto y entiende que el Pcrlon° cons-
te el cual quedan en 8US.oens^ dc aiW-
— ¡ Q u é g u a p a e s t á M a n o l i t a en este 
truccíones nava1es termina a 
Hay» El T r i b u n a l d e - L a 
;——w\ w*&e1íii 
WASHINGTON, 3 - — ^ J r 0 de P0' 
Hoovcr ha anunciado f**?™ e\ pro-
cos días presentará al Senado ^ 
Haya-
L a C o m i s i ó n pa" 
GINEBRA, 3 . -Br iand _ pre8stndi0 




r e t r a t o ! ¡Y, s in e m b a r g o , la f o t o g r a f í a ia comisión w*1'**™" ios E*1*0̂  
proyecto francés ^ b i e voCado a ^ 
[Unidos dc Europa ba ^ 9 r < > ( 
Dasklelne Witzblatt", Leipzig) 'colegas para el ai» 
t iene a l g ú n pa rec ido ! 
MADRID.—Afio XX.—Nám. 6.678 
E L D E B A T E ( 3 ) 
j üeves i de diciembre de 1930, 
0 e x p r e s i d e n t e d e l B r a s i l p a s a p o r V i g o 
W á s h i n g t o n L u i s se d i r i g e a P a r í s , donde r e s i d i r á . 
Seis her idos en u n acc iden t e de " a u t o " en Cas t ro 
del R í o . O t r o a t r a c o en G r a n a d a 
E L R E Y R E G R E S A D E " L A M E Z Q U 1 T I L L A " A M A D R I D 
R o b o en u n Santuario 
ALMANSA, 3-—La noche pasada pene-
frarori ladrones en el Santuario de Be-
iln distante dos horas de esta población, 
abriendo un agujero en la bóveda. Ba-
laron por unas cuerdas y se llevaron dos 
cálices y varios ornamentos de valor, 
cg dió cuenta al párroco del Santuario 
v al hermano mayor de la Cofradía, que 
marcharon seguidamente a aquel punto. 
Se ignora el valor de lo robado. 
_ f j a n dado principio las obras de 
construcción de un grupo escolar y pró-
jimaniente empezarán las obras del nue-
vo matadero. # # # 
ALMANSA, 3.—Regresó el párroco del 
santuario de Belén. No han sido robados, 
como al principio se creía, los cálices 
v vestuarios. Solamente rompieron el ce-
pillo de limosna y se llevaron poca can-
tidad, pues pocos días antes había sido 
abierto por el Hermano Mayor. Se que-
mó el tapete del altar por dejar los la 
¿roñes un cabo encendido, siendo mila-
eroso que no ardiera nada. Dentro de la 
Iglesia tuvieron miedo y desistieron del 
r0^ji)espués de larga sequía llueve co-
piosamente en toda la comarca. 
Barcos de guerra i ta l ianos 
ALMERIA, 3.—Han fondeado los des-
troyers italianos "Pessagno" y "Usodi-
mare", procedentes de Ceuta. Mañana se 
espera a la Escuadra española. H a b r á 
agasajos a los marinos. E l agregado na-
val de la Embajada de I tal ia cumpli-
mentó a las autoridades. 
L a crisis de t r aba jo 
ALMERIA, 3.—Para remediar la cr i -
éis de trabajo se vienen celebrando re-
uniones de las fuerzas vivas de ésta. 
Ante la Imposibilidad de i r Inmediata-
mente una Comisión a Madrid, se redac-
tará una exposición al Gobierno, en que 
ee aluda al puerto pesquero, ferrocarril 
de Almería a Laujar, canalización de los 
ríos Castrll y Guardal y otras mejoras. 
Una Comisión de mineros de Gador 
visitó al gobernador para lamentarse de 
la falta de trabajo. 
Se cae d e l t r e n 
BILBAO, 3.—En Guecho se cayó .del 
ben, Ricardo Sobrevilla, que resultó con 
lesiones de carác ter grave. 
M u e r t o en u n a c a í d a 
CARTAGENA, 8.—Desde una terraza 
de una casa de la calle de Falsacapas, 
le cayó el joven Antonio Vidal, que que-
dó muerto. 
Nuevo in t e rven to r de fondos 
munic ipales 
CADIZ, 8.—Se ha celebrado sesión ex-
traordinaria del Pleno municipal para el 
hombramiento de interventor de fondos, 
Vacante por jubilación, del que la des-
empeñaba. Se han presentado once aspi-
rantes y ha sido nombrado por unanimi-
dad don Basilio Mart í Ballester, actual-
mente interventor de la Diputación de 
Huesca y primero en la lista de méritos. 
Fa l l a en C á d i z 
CADIZ, 8.—Ha llegado el Insigne com-
positor gaditano Manuel de Falla, que 
fué recibido por el' alcalde, marqués de 
VUlapesadilla, y numerosos concejales, y 
distinguidos añeionados. E l concierto que 
dirigirá Falla en el Gran Teatro se ce-
lebrará deñnit ivamente el viernes. 
—Han regresado de Madrid el presi-
dente de la Diputación, don Joaquín Pé-
rez Lila y el jefe local de la Unión Mo-
nárquica Nacional, don José María Fe-
rnán. 
M o v i m i e n t o de barcos 
CADIZ, 3.—Ha llegado de Palma de 
Mallorca, el vapor "Príncipe Alfonso", 
de la Transmediterránea, q-ue salió para 
Canarias en segundo viaje. 
—De Buenos Aires y Las Palmas, lle-
gó a última hora el vapor "Cabo Quila-
tea", con 40 pasajeros para Cádiz y 19 
en tránsito. En él vienen artistas de la 
compañía que dirige Manuel Dicenta. 
L a fiesta de Santa B á r b a r a 
CADIZ, 8.—Mañana se reunirán en el 
hotel Atlántico, los jefes y oficiales del 
regimiento de Artil lería de costa, núme-
ro uno, para festejar la Patrona, así co-
do celebrar la publicación del decreto 
que restablece la ley de bases del Ejér-
cito. 
• * » 
FERROL, 8.—Hoy y mafiana celebra-
ran las fuerzas de Arti l lería de costa de 
pamic lón en esta plaza, lucidos feste-
jos en honor de su Patrona, Santa Bár-
bara, Hoy, al toque de diana, fueron l i -
bertados los presos y arrestados no su-
jetos a procedimiento judicial. Esta tar-
de, en el patio del cuartel del Infante. 
celebró una novillada, y después hubo 
Una sesión de variedades. Las tropas han 
•Ido obsequiadas con comidas extraordi-
narias. Mañana las fuerzas as is t i rán a 
una misa solemne en honor de la Pa-
trona. • • • 
SANTIAGO D E COMPOSTELA, 8.— 
Han comenzado hoy las fiestas en honor 
«e la Patrona. La tropa asistió a una 
junción de "cine" en el teatro, donde 
también se ejecutaron números jocosos 
í^r soldados. Mañana se dirá una misa 
611 el cuartel. La tropa será obsequiada 
con rancho extraordinario. La oficialidad 
• S reunirá en banquete. 
, Seis heridos en accidente de au-
t o m ó v i l 
CORDOBA, 3.—El automóvil de servi-
610 Público, sufrió un accidente entre los 
Pueblos de Espejo y Castro. Resultaron 
^Uco heridos leves y uno grave. 
O t r o atraco en G r a n a d a 
GRANADA, 3.—En la carretera de 
*«rgue y caai en el mismo lugar en que 
?* intentó ayer atracar al pagador de 
•a Fábrica Militar, tres desconocidos de-
tuvieron a las ocho y cuarto de la no-
H j el automóvil de la mat r í cu la de 
^oacete que conducía Antonio F e r n á n -
^ez. natural de Yeste, que regresaba 
°* deJar a su familia en Granada. Le 
J.ooaron 350 pesetas y un billete de lote-
J/. ' amenazándole con una pistola. Fer-
nandez volvió a Granada para denun-
to i* CASO- Declaró que cree son gita-
G a los autores. Fernández quedará en 
raanada mientras se realizan las prime-
48 Pesquisas para detenerlos. 
^os aviadores civi les her idos 
l ^ ^ A P E , 3.—Cuando se hallaba efec-
miem eSta tar<ie un vuel0 de entrena" 
ga M la avioneta de don Agustín Pu-
R:' pilotada por el mismo, y con don 
Paaní Larrañaga, piloto civil , como 
y Jero> sufrió una avería en el motor 
deatr0 C,Ue caD0tar, quedando el aparato 
carrii0ZaTdo d€trás de la línea del ferro-
en Ĵ os tripulantes fueron curados 
de^.í- ^ t i q u í n de urgencia y llevados 
UesPues a sus domicilios. 
U n descarr i lamiento 
U HÍ^A. 3.—En el kilómetro 55 de 
CarriiAa del ferrocarril de Buitrón, des-
rotura ^n trcn de mineral, debido a la 
«ha oa de un eje de un vagón. Por di 
«o. \f„ t3-' Quedó interceptado el trafi-
co hubo desgracias. 
T e m p o r a l de l luvias en L é r i d a 
LERIDA, 3.—Se ha generalizado en 
toda la provincia el temporal de lluvias 
que produce gran contento entre los la-
bradores. Los ríos Segre y Nogueras han 
aumentado su caudal, pero no se tienen 
noticias de otros daños que los de hab«»r 
arrastrado la corriente del Pallaresa gran 
cantidad de madera situada en las ori-
llas. 
M á s adhesiones a l a C . d e l E b r o 
LERIDA, 3—La Prensa local se ocupa 
de la situación en que se encuentra la 
Confederación Hidrológica del Ebro, lo 
que malogra las esperanzas de la cons-
trucción del subeanal de Urgel, que re-
solvería el problema de riegos en la co-
marca de las Garrigas. Ante este hecho 
las corporaciones locales recurr i rán ante 
el Gobierno para que preste su auxilio 
a la Confederación del Ebro. 
* « * 
LOGROÑO, 3.—Hay gran expectación 
en toda la provincia, ante la reunión de 
ios Síndicos de la Confederación del Ebro 
y la visita al ministerio de Fomento. 
R o b a n la caja de u n A y u n t a m i e n t o 
LOGROÑO, 3.—Ha aparecido robada la 
caja_ de caudales del Ayuntamiento de 
Grañón. Se han hecho dos detenciones. 
E l ar te co lon ia l hispanoamericano 
SEVILLA, 3.—Esta tarde, en la Uni-
versidad, ha dado una conferencia sobre 
el arte colonial hispanoamericano el cón-
sul general del Ecuador en Madrid, se-
ñor Navarro. 
L a c a c e r í a en " L a M e z q u i t i l l a " 
SEVILLA, 3.—Hoy han estado de ca-
cería en "La Mezquitilla" con su ma-
jestad el Rey, el gobernador civil y va-
rios ar is tócratas de Sevilla. Se han co-
brado 57 piezas. E l Rey cobró seis pie-
zas mayores. Asistieron también el in-
fante don Alfonso y el príncipe don Car-
los, hijo del infante don Carlos. 
Esta tarde, a los pocos momentos de 
ocurrir el atentado al general Berenguer, 
se supo en la cacería, dirigiéndose tele 
gramas a Berenguer, en loa que se pro-
testa de la agresión. • • • 
CORDOBA, 3.—En el expreso pasó el 
Rey. En la estación se hallaban las au-
toridades y enorme gentío. E l Rey ha-
bló con los jefes de los Cuerpos de la 
guarnición, el Obispo y el alcalde, y se 
mostró satisfecho de la cacería. 
M u e r e de repente en u n ho te l 
SEVILLA, 3.—Esta mañana , como se 
retrasara en salir de sus habitaciones 
en un hotel de esta capital el viajero 
don Benjamín Agreda, vecino de Monti-
jo (Cáceres), abieron la puerta los cria-
dos, quienes, al penetrar en el cuarto, 
se encontraron con que ©1 señor Agreda 
era cadáver, al parecer por muerte re-
pentina. 
U n a l to h o m o en l a f á b r i c a 
de A r t i l l e r í a 
SEVILLA, 3.—En la fundición de Ar-
tillería de Sevilla se va a inaugurar un 
día de estos, un alto horno de acero 
de gran importancia para la industria 
metalúrgica, especialmente para la fá-
brica de Artil lería que quedará comple-
ta en sus elementos de producción. Este 
alto horno permit i rá hacer una fnndi-
ción de 18 toneladas diarias y trabaja-
rá a seis m i l voltios. Es el primero en 
su género que se monta en Andalucía, 
y con ello se comienza una serie de in-
novaciones que en dicha fábrica militar 
se proyectan. 
E l infante d o n Carlos y Sevi l la 
SEVILLA, 3.—En la Comisión Perma-
nente del Ayuntamiento, se recibió esta 
mañana un telegrama del infante don 
Carlos, desde Villamanrique, en el que 
da las gracias a la ciudad por el cariño-
so recibimiento que se le dispensó. 
—A propuesta del alcalde accidental, 
señor Meana, se aprobó un voto de gra-
cias al concejal señor manee, por su 
actuación en la Unión de Municipios es-
pañoles en favor de los intereses de 
Sevilla. 
W á s h i n g t o n Luis pasa por V i g o 
VIGO, 3.—A bordo del t rasat lánt ico 
inglés "Alcántara", ha pasado por este 
puerto el ex presidente del Brasil, Wás-
hington Luis, con su señora, acompaña-
do por el doctor F. Pires de Mellio, ex 
alcalde de Río de Janeiro, doctor F. A l -
barenga Net y señora, y redactor del 
diario " E l Globo", de Río. Se dirigen a 
París , donde el ex presidente del Brasil 
establecerá su residencia. 
D E " A P A C H E S " 
M E A A O Í R O E N L A S 
C A L l E S O E J A f f i L O N A 
Resul ta her ida u n a mujer que pa -
saba por el l u g a r del suceso 
El agred ido y uno de los agresores , 
de tenido 
LA H U E L G A DE A R T E S GRAFICAS 
EN V I A S DE S O L U C I O N 
BARCELONA, 3.—A las seis de la tar^ 
de, unos disparos han sembrado de alar-
ma a cuantas personas pasaban por la 
calle de Riera, de San Miguel. María 
Fernández Fuster, de cincuenta y seis 
anos de edad, que venia de un colegio 
de recoger a su nieta, y llevaba a ésta 
de la manol se sintió herida en la pier-
na, resultando con un balazo en el mus-
lo izquierdo, de pronóstico reservado. 
Los t ranseúntes la llevaron al dispensa-
rio de Gracia. En tanto, tres o cuatro 
hombres apostados en las inmediaciones 
de donde se supone partieron los dis-
paros, se dieron a la fuga por distintos 
sitios. 
Un inspector de policía, que iba en un 
tranvía, por la calle de Salmerón, al oir 
los disparos, se apeó, y por la calle de 
Esparraguera vió a un hombre correr 
procediendo a su detención. Dijo llamar-
se José González Mata, de treinta y cin-
co años, de oficio fotógrafo. Le manifes-
tó que venía huyendo de los disparos 
que iban dirigidos contra él. Agregó que 
conoció en un café a dos individuo*, y 
con ellos jugó una partida de tresillo en 
casa de uno, situada en la calle de A r i -
bau, y viendo que le robaban el dinero, 
se marchó. Fué perseguido por los indi-
viduos, y al llegar a la Riera de San Mi-
guel, le hicieron los disparos. 
E l González, acompañado del policía, 
marchó al domicilio de uno de los su-
puestos autores de la agresión, en la ca-
lle de Aribau, y en el momento en que 
llegaban, vieron que venía un sujeto, al 
cual, el inspector le dió el alto. E l pre-
sunto autor de la agresión sacó una pis-
tola del bolsillo e intentó hacerla fun-
cionar contra el inspector, el cual se 
adelantó, y logró desarmar al individuo, 
que dijo llamarse Juan Alvarez Escobar, 
de treinta y dos años. Negó la acusación 
que se le dirigía. 
Ambos detenidos fueron llevados por 
el inspector a presencia del juez de guar-
dia, donde quedaron en los calabozos. 
Según los informes de la policía, se 
trata de una partida de apaches, a la 
que pertenecía González. Seguramente, 
al querer marcharse de ella, sus anti 
guos compañeros intentaron agredirle. 
Se practican investigaciones para proce-
der a la captura de los restantes indi-
viduos que participaron en la agresión. 
V i s i t a a l a D i p u t a c i ó n 
BARCELONA, 3.—El capitán general 
ha hecho esta mañana su visita oficial a 
la Diputación, para ofrecerr^ en el nue-
vo cargo. E l general Despujols fué reci-
bido por el presidente señor Maluquer y 
la comisión permanente de la Corpora-
ción. Después pasó al salón dé sesiones, 
donde el presidente pronunció unas pa-
labras de elogio para el capitán general 
y le ofreció la colaboración de la Dipu-
tación durante la permanencia en el 
cargo. E l general Despujols contestó 
agradeciendo estas frases, y saludó a la 
Diputación, ofreciéndose en su nuevo 
cargo. 
U n acuerdo de l a D i p u t a c i ó n 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 3.—En la sesión de es-
ta tarde de la Diputación se ha acorda-
do entre otras cosas exigir responsabi-
lidades a la anterior Diputación de la 
Dictadura. 
Los a lumnos de Derecho 
BARCELONA, 8.—Los alumnos del se-
gundo y tercer cursos de Derecho, a los 
que afecta el plan Callejo, no han en-
trado hoy en clase, como protesta contra 
la permanencia de dicho plan. Autoriza-
dos por el rector, celebraron esta ma-
ñana una reunión en un aula de la Uni-
versidad, en la que acordaron por 43 vo-
tos contra 41, continuar la protesta, pero 
entrar desde m a ñ a n a en clase. Asi ma-
ñana volverán a clases. No ha habido 
incidentes. 
L a hue lga de Ar t e s G r á -
f icas en v í a s de s o l u c i ó n 
! ü n a j o r n a d a c r í t i c a e n l a l a A s a m b l e a p e r i o d í s l i c a 
d e V i t o n ? 
Se ce lebra ron ayer va r i a s sesiones 
de estudios 
h u e l g a m i n e r a i n g l e s a 
M a c d o n a l d d i r ige pe r sona lmen te 
las negociac iones 
NO H A V A R ¡ Ü ^ T ¡ " S I T U A C I O N U N A V I S I T A A L S E M I N A R I O 
E N ESCOCIA (Crónica telefónica de nuestro enviado 
* especial) 
LONDRES, 3.—Macdonald en persona VITORIA, 3. Hemos asistido a dos de 
ha tomado la dirección de los esfuerzos; jag segioQeg' que la Asamblea de Pren-
[que se hacen para resolver el conflicto sa de ^0Tie y Noroeste de E s p a ñ a ce-
j minero y hoy ha conferenciado con ios |ebra en Vitoria. La primera impresión 
Ijefes de los Sindicatos para preparar un eg de qUe esto3 queridos colegas hacen 
i acuerdo satisfactorio en la reunión de la¡esfuerzos enormes dentro de la mayor 
Federación minera que se celebra hoy y corciiaiidad, muy compatible con los par-
que será decisiva. Si los obreros mantie-1 ticulares puntos de vista, a fin de con-
nen su decisión del viernes pasado la|Cretar el carácter profesional de sus 
'huelga es inevitable. También el n"1113-! asociados. 
t ro de Minas ha conferenciado durante! Este eg* ^ pUnto fundamental que es 
el día con obreros y patronos en busca C|S0 i r rcSoiviendo si ha de haber 
de una fórmula general de concordia, 
L a situación en Escocia no ha va-1 
riado. 
L a p r o t e c c i ó n de l a i n d u s t r i a ' 
LONDRES, 3.—En la C á m a r a de los 
Comunes se discutirá m a ñ a n a la prór ro-
iga de las leyes relativas a la protección 
¡de la industria. 
En los círculos políticos se prevé que 
el Gobierno laborista se encont ra rá en 
si tuación difícil durante este debate. 
D i m i s i ó n de conservadores 
LONDRES, 3.—El "Daily Herald" da 
cuenta de haber dimitido, como miem-
bro de la Comisión que estudia la cues-
tión de la pena de muerte, seis diputados 
conservadores, quienes protestan así con-
t ra el informe del presidente de dicha 
Comisión, acusándole de parcialidad. E l 
informe propone que se suspenda por un 
período de cinco años la aplicación de 
dicha pena, discutiéndose durante él un 
proyecto de ley para la supresión defi-
nitiva. 
Eckener en la c o m i s i ó n i n -
D o n A l f o n s o Escudero L ó p e z , a qu i en se ha conced ido 
l a m e d a l l a d e l T r a b a j o 
v e s t i g a d o r a del " R . 1 0 1 " 
LONDRES, 3.—El doctor Eckener, co-
mandante del "Graf Zeppelin", que asis-
te como testigo a los debates de la co 
misión de encuesta sobre las causas de 
la pérdida del dirigible " K . 101", ha en 
trado en el salón del tribunal del brazo 
del presidente de la Comisión, sir John 
Simón. 
E l embajador de Inglaterra en Fran-
cia, señor Tyrrell , ha estado hoy en Beau 
vais y ha hecho entrega de varias con-
D o n A l f o n s o Escudero es na tu ra l de M o m b u e y ( Z a m o r a ) , y cuenta 
sesenta y dos a ñ o s en la ac tua l idad . D e el los ha dedicado cuarenta y 
ocho a l comercio. I n g r e s ó de aprendiz en un i m p o r t a n t e establecimiento 
de l a C o r u ñ a y l l e g ó a ser gerente en diversas sucursales de a q u é l . 
Esp í r i t u amante de la cul tura , ha fundado varias escuelas en su pueblo 
nata l , que se i n a u g u r a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o . E n este acto se le i m - I decoraciones y regalos a las personas 
i 7 i i n i i T - i - I L . i „ „ Ique prestaron los primeros socorros a 
p o n d r á la m e d a l l a de l T r a b a j o que le han costeado sus amigos y c o m - i ^ ^ct imag del 101„ 
p a ñ e r o s . E l s e ñ o r Escudero es en l a ac tua l idad presidente de la A s o -
c i ac ión de Almacenis tas de T e j i d o s de E s p a ñ a y f o r m a parte de las 
directivas de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Almacenis tas de M e r c e r í a , de 
la A s o c i a c i ó n Comerc ia l de E s p a ñ a y otras. 
C u r s i l l o d e c o n f e r e n c i a s 
s o b r e M a l ó n d e C h a i d e 
L o h a o r g a n i z a d o la F e d e r a c i ó n 
Aragonesa de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s 
S E INAUGURO A Y E R E N 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 3. — Organizado por la 
U L T I M A H O R A 
Los d ivorc ios en I n g l a t e r r a 
LONDRES, 3.—En los círculos indi-
cíales se declara que el Tribunal de di-
vorcios es tá en la actualidad abrumado 
de trabajo. 
En efecto, el número de divorcios 
asociaciones, sindicatos, comités parita-
rios, ventajas y derechos legales en 
nuestra profesión de periodistas. No obs-
tante las dificultades y asperezas de la 
gestión, hemos de felicitar calurosamen-
te a estos buenos amigos y decir a los 
periodistas españoles que esta Federa-
ción ha dado no un paso, sino grandes 
pasos en este camino. Lo demás vendrá 
de suyo. 
Como periodistas católicos tenemos 
que dedicar un cierto espacio a un acto 
de la Asamblea que nos interesa sobre-
manera destacar. Los asambleís tas han 
visitado el seminario de Vitoria y cree-
mos que para muchos de ellos, hombres 
de prevenciones o por lo menos muy 
indiferentes, esta visita ha sido más que 
un sermón un curso entero de apologé-
tica. Nos reservamos para otro momen-
to una descripción de este Seminario, 
que es uno de los mejores del mundo. 
Por nuestra parte hemos de confesar 
que no envidiamos ya el de Chicago, del 
cual tomó datos para éste el arquitecto 
don Pedro Asúa en nuestro viaje al Con-
greso Eucaríst ico. Har ían falta muchas 
páginas para describir la grandiosidad 
y condiciones higiénicas de sus aulas y 
habitaciones, las bellezas de su capilla, 
sus tres iglesias mejor dicho, y de su 
salón de actos; los aparatos archímoder-
nos de sus cocinas, donde no se gasta 
carbón, sino combustible líquido; sus te-
léfonos automáticos interiores (no hay 
teléfono automático en Vitor ia todavía) , 
los relojes eléctricos que se ven en to-
das partes; los numerosos pianos, irnos 
30, para aprendizaje de los alumnos; sus 
seis frontones, tres cubiertos y tres al 
aire libre; campos de football, crujías de 
145 metros de largo, llenas de luz, ca-
lefacción y 700 habitaciones; sus insta-
laciones de duchas y baños con todos los 
requisitos de la higiene y, sobre todo, 
sus 600 alumnos, que dan envidia hoy a 
los que viven y estudian en los semina-
rios antiguos. Omitimos los bien mon-
tados laboratorios, las hermosas y re-
pletas salas de estudio, los patios am-
plios, las torres del Observatorio y otros 
detalles sin concluir aún, pues este es el 
primer curso. 
Que Dios bendiga y premie al padra 
P o i n c a r e e n f a v o r 
d e T a r d i e u 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—La situación política se 
anuales que era hace diez y ocho años zacaríaSi hoy Arzobispo de Santiago, y 
de irnos ochocientos ha aumentado has-laj actual Obispo doctor Múgica por ba-
ta llegar a unos 1.300 en la actualidad, j^er planeado y llevado a cíabo obra tan 
Las mujeres solicitan el divorcio en la grandiosa y de tanta importancia para 
proporción de tres por cada hombre que d bien de la Iglesia, 
recurre a este remedio contra sus des- Agreguemos volviendo a la Asamblea, 
gracias. Vitor ia está haciendo honor a su tra-
i : . . ^ í«„ D a U o + : « o dicional faina de hospitalaria y genero-Los j u d í o s en Pa l e s t i na sa; si no la5 dificuitades de ios 
problemas profesionales, ¡qué días estos 
. N I ^ O , o.—ooniesLanao en ia ^ a - , - ^ nosotros¡) excursiones, fiestas, aga-
de los lores a diversas crí t icas di- sa;joSi banquetes. E l Ayuntamiento nos 
LONDRES, 3. Contestando en la Cá-1 
m a r á 
presentaba esta tarde m á s clara para el r ígidas principalmente contra las ad£lui-¡cede Su salón de sesiones- los colegas 
Gobierno, en cuanto a la sesión de hoy.giciones de tierras para las organizado-ise desviven para qUe lo ¿asemos bien 
del Senado. nes judías de Palestina y los contratos;^ m i t i la Federación se af.r-
E l optimismo nace de var ías razo- de trabajo prohibiendo a los arrenda-' v rnrí̂ ;u,JP .nhrp base aue no obs-
Aragonesa de Estudiantes ^ En primer lugar, la actitud ternii-!tarios el empleo de mano de obra no ™ ^ f ^ A ^ 
" nante de Poincaré. que vo ta rá con el judíat Iord Passfield, secretario de C o - , ^ 1 , ! ^ í n w ' nos narece c ^ 
Gobierno y que ha afirmado, según s e ' ^ s ha manifestado que las o r g a n i z a - , ^ f ' 3 ^ 
dice, que no acep ta rá la s u c e s o delciones judías no hacer! nada J e e s t é j ^ ^ 
prohibido y que el Gobierno no tiene y indudable qUe ios de otras Asocia-
Católicos, ha comenzado un cursillo de 
conferencias para conmemorar el cuarto 
centenario de fray Pedro Malón de Chai-
de, que fué catedrático de esta Univer-
sidad. La conferencia de hoy estuvo a 
cargo de don José Ramón de Castro so-
bre "Bosquejo biográfico y bibliográfico 
del padre Malón de Chaide". Estudió la 
Tardieu. 
Por otra parte, a la reunión de ia íz- ninguna intención de enmendar la ley ^ foT,orYiric mmhn nup anrpnrtPT 
quierda demoorí t ica , que ha ,cor0ado,parf^ue resulte ilegaI la actuación d ^ l c T e n ' L no ^ a t que ^ 
votar en contra, no han asistido smo ios judíos. 
U n a m a d r e y t r e s h i j o s 
m u e r e n p o r c o m e r s e t a s 
• 
Dos h e r m a n o s de a q u é l l o s se h a -
l l an en es tado g r a v í s i m o 
F A L E N C I A , 3.—Hoy se han recibido 
noticias en esta capital de que en el 
pueblo de Cazadilla de la Cueza ha ocu-
rrido un terrible caso de intoxicación 
de una familia entera, por ingenir se-
tas venenosas, en la m a ñ a n a del sábado 
último. Han fallecido, a consecuencia del 
envenenamiento, Trinidad Velasco, de 
treinta y ocho años, casada, y sus tres 
hijos, Aurea, de trece, Remigio, de diez, 
y Paula, de tres. Otros dos hijos, lla-
mados Aurora y Julis, de cinco y siete 
años, respectivamente, se encuentran en 
estado gravísimo. E l padre, Mariano 
González, se libró de comer las setas 
por hallarse en las fueras del , pueblo, 
donde estuvo trabajando todo el día. Los 
dos pequeños supervivientes, se hallaban 
en el colegio, y cuando regresaron a la 
casa paterna, rebañaron la sar tén, don-
de fueron fritas las setas, proporcionán-
doles la intoxicación. E l lunes se veri-
ficó el entierro de las tres primeras víc-
timas, y hoy se verificó el del niño Re-
migio. Se tema que fallezcan loa otros 
dos. 
BARCELONA, 3.—El gobernador civil 
ha citado para esta tarde a una comisión 
de representantes de obreros y patronos 
de las Artes gráficas de la capital, para 
tratar de buscar una solución en el plei-
to que sostienen ambas partes. 
—Ha sido dado de alta, en el Hospi-
tal Alfredo D. Rubio, que durante los 
últimos sucesos fué herido en una mano 
por un balazo, cuando se encontraba en 
la Rambla del Centro, frente al Centro 
de Dependientes, en el momtnto del t i -
roteo entre el Sindicato Unico y el Libre. 
Rubio, que recorre el mundo a pie, se 
hallaba dichos días de paso por Barce-
lona. 
• • » 
BARCELONA, 3.—El gobernador c i -
vil ha manifestado que había recibido la 
visita de unos obrenros de Artes gráficas 
a los cuales ha autorizado la celebra-
ción de una Asamblea para m a ñ a n a en 
la que d a r á cuenta del curso de la 
huelga. E l gobernador tiene la esperan-
za de que se solucione este conflicto en 
fecha muy próxima. 
La revista "Imatges" a causa de la 
huelga de tipógrafos suspende tempo-
ralmente su publicación. 
1 8 de ten idos en l i b e r t a d 
biografía de éste, que nació en 1530 enila mitad ¿e ios senadores de ese par t i -
Cascante (Navarra) y murió en lo89 en do> E1 orden del día de confianza lo sus-
Barcelona. En la segunda parte de la cô ^ diputados de la Unión d e 
ferencia estudio sus obras, especialmen- „_"_"ki„„ „ , 
te la Conversión de la Magdalena, pu-
blicada en Barcelona en 1588, en la que 
fustiga los libros de caballería tan en 
boga en aquel tiempo. Dice que no fué 
mocrát ica y radical. 
El a sun to Ous t r ic 
N U E V A YORK, 3.—El célebre mate-
cordar con gratitud a la Federación de 
la Prensa del Norte y Noroeste de Es-
paña por haber puesto los primeros ja-
Dlputados o ex diputados radicales 
la unica °brf P u Q b 1 ^ ^ citados en el expediente Oustric. nie-an tina. 
^ m V a p í S l P r ^ r P ^ * . " " ^ ^ 
mát ico Einstein ha telegrafiado a los lí- lones sen03 Para defimr nuestra profe-
deres del movimiento sionista en los Es-!sionandad' ^ue 63 el P™ner paso para 
tados Unidos, criticando las conclusio- afirmar la dignidad y bienestar de núes-
nes del Libro Blanco inglés sobre Pales- t ra Profesión como clase social.—Manuel 
tor, doctor Miral, y asistió numeroso pu-
blico. 
L O S M E D I C O S I N D I C A N 0 U [ 
I R i m E N D E B E S E R 
Dis tu rb ios e s tud i an t i l e s en C u b a y 
en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 3.—Varios doctores 
que han examinado al ex presidente I r i 
asunto. En la Subcomisión invest ígalo- es hoy má3 agudo que nunca y que sólo 
Sesiones de t r a b a j o 
ra del Parlamento se ha p r o c e d i ó a 
examinar la contabilidad de Oustric, en 
vista de la autorización al juez y ia 
disposición de éste de facilitar cuanto 
sea compatible con el secreto dei su-
mario. 
I n g l a t e r r a y Rusia 
el hoo-ar̂  VITORIA, 3.—Esta tarde se reunieron 
los asambleís tas en sesiones de trabajo 
puede ser resuelto mediante 
judío de Palestina. 
¡en el saJón de actos del Ayuntamiento. 
S c u l i i n , a los campos ^e pusieron a discusión varios asuntos 
de carác te r profesional. La reunión, que 
empezó a las cuatro de la tarde, terminó 
a las ocho de la noche. 
de b a t a l l a 
P E L E T E R I A 
BARCELONA, 8.—El gobernador civil 
ha puesto en libertad a 18 detenidos gu-
bernativos por los sucesos desarrollados 
durante la úl t ima huelga. Sólo quedan en 
la cárcel 3 ó 4, por dicho motivo. 
El p a r t i d o ob re ro campes ino 
BARCELONA, 3.—Por el Gobierno ci-
vil han sido aprobados los estatutos del 
nuevo partido Obrero Campesino. 
V i s t a de u n a causa 
goyen han celebrado consulta para de- sigan a laa masas de los soviets, ya que 
terminar sobre su estado. ios capitaJúrtas quieren su muerte. Afia-
Los médicos han informado al juez fe-; fe €i llamamiento que los pueblos de la 
deral, que la estancia a bordo de un bar- Unión soviética e s t á n dispuestos a com-
eo es perjudicial para la salud del ex pre-, batir y qUe su Armada es t á muy bien 
sidente y que, por lo tanto, recomiendan! ^ ^ ^ ( j ^ 
su inmediato traslado a tierra. j u n a interpelación se ha. dtesarrollado 
Se espera que en vista de este infor-|en la c á m a r a de los Comunes, pregun-
me y conforme con los proyectos del Go-j tando a Mac DonaM SÍ piensa tolerar 
bierno, el señor Irigoyen se rá trasladado, g ^ e j g ^ g g propagandas. E l Gobierno 
en breve a una isla.—Associated Press.; ha ^ r ^ o ^ nueva protesta 
D i s t u r b i o s e s tud i an t i l e s por medio de su embajador, a Moscú.— 
Solache. 
Aires Orne la s , g r a v í s i m o 
LONDRES, 3.—El primer ministro de 
E l Gobierno de Moscú continúa des- Australia, señor Scullín, ha salido de 
arrollando una activa propaganda s o - ¡ L o a r e s para efectuar un viaje continen-
viética en Inglaterra, especialmente p o r t a l . Vis i tará los campos de batalla de 
medio de la radiotelegrafía. A los va-|la gran guerra y embarca rá en Nápoles 
ríos hechos de días anteriores, se seña- Para regresar a Australia. 
la que ayer se dirigió a Inglaterra, oes-1 — — *«» 
de la estación del Palacio de T r a b a j o l M i s S S p O O F i e r S a l e p a r a 
de Moscú, una nueva emisión deman-
dando a los trabajadores <Je Inglaterra A f r i c a d e l S u r 
A y e r a t e r r i z ó en R o m a 
C o l e c c i ó n d e b i o g r a f í a s 
f a l s i f i c a d a s 
BARCELONA 3.—En la Audiencia se 
ha visto esta mañana la causa seguida 
contra Vicente Ballesteros Ferrer, direc-
tor de una revista médica, que ofrecía 
regalos a los suscrlptores. Estos consis-
tían en la rifa de gramolas con un sur-
tido de placas, en combinación con un 
número que remit ía a los suscrlptores 
médicos en casi su totalidad- Ballesteros 
escribió de esta forma a varios médicos 
de España, a los que dijo que les había 
tocado la gramola, y les pidió veinticinco 
pesetas para gastos de embalaj* y factu-
ración de las gramolas. Por este proce-
dimiento percibió veinticinco pesetas de 
112 médicos de toda España. 
E l fiscal en su informe, dijo que no con-
sideraba el hecho como delito, sino como 
falta, y solicitó para el procesado tres 
penas de diez días de arresto cada una. 
Como usó cédulas con nombres falsos, 
pidió por este delito dos penas de seis 
meses cada una para Ballesteros. El de-
fensor abogó por la absolución. La vista 
quedó conclusa para sentencia. 
N U E V A YORK, 3.—Comunican de La 
Habana a la Associated Press que los 
estudiantes han recorrido las calles en 
manifestación con motivo de la reaper-
tura de la Universidad NacionaJ. Los es-
colares dispararon contra la Policía que 
intentaba dispersarles, hiriendo gravís i -
mamen té a un agente. 
Los directores del movimiento estu-
diantil han sido detenidos. 
De Buenos Aires comunican a la As-
sociated Paress que los estudiantes han 
declarado la huelga para apoyar las re!- LISBOA, 3.—El rector de la Univer 
vindicaciones relativas a una mayor au- sidad de Coimbra, doctor Fezas Vi ta l , 
tonomía. I ha presentado la dimisión de su cargo 
P o l i c í a a é r e a en Argen t ina !Cor re la Marques. 
BUENOS AIRES, 3.—El Gobierno de cuencia de loTcüa les resultaron tres ex-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 3.—Continúa en estado gra-
vísimo el consejero Aires Ornelas, a 
quien los médicos consideran totalmen-
te perdido. Sufre una enfermedad a la 
vejiga, agravada por una septicemia.— 
Correla Marques. 
D i m i s i ó n de u n r e c t o r 
la provincia de Buenos Aires ha creado 
una Policía aérea especial, con aparatos 
propios y un Cuerpo de aviadores poli-
cías. 
Iranjeros muertos. 
. E l paro de la Corporación del Acero 
y minas de Cerro del Pesco afecta a 
unas ochenta mi l personas. 
R e a n u d a c i ó n de l t r a b a j o i E l Gobierno espera que no se repro-
duzcan los incidentes y para ello han 
en P e r ú 
En t r e ellas f i g u r a n las de var ios 
Reyes y personas de f a -
mi l i a s rea les 
LONDRES, 3.—El "Daily Mai l " ha .n-
vestigado acerca de la personalidad 'le 
Evelyn Graham, un escritor que se hi-
zo famoso hace un par de años como 
LONDRES, 3.—La aviadora inglesa biógrafo de personas reales. Entre otras 
miss Spooner ha emprendido el vuelo, biografías publicó una de la Rema ce 
España . Publicó también la del Prínci-
pe de Gales y de la princesa María de 
¡Inglaterra, así como ia de uno de ios 
¡más famosos magistrados de Inglate-
rra, lord Darling. Además había ofre-
cido a varias casas editoriales libros 
¡sobre las Reinas de Holanda y Ruma-
nia, los Reyes de Bélgica e Inglaterra 
i y España, el Papa el mahara já de Pa^ 
itiala, Einstein. Foch y Briand. 
Pero nadie conoce al autor, que ha 
.adoptado a lo menos tres nombres cil-
jferentes. Solamente algunas casas edi-
toriales pueden decir qu han visto a un 
personaje que se decía el secretario de 
Graham. Este había presentado a 
editores guiones de los libros, que pare-
cían justificar su afirmación de que es-
taba autorizado por sus biografiades 
La superchería se descubrió por lord 
Lonsdale. Para la biografía de és*e 
Graham había buscado la eolaboraclón 
de otra persona. Como el autor no en-
tregaba el manuscrito la casa editorial 
acudió a lord Lonsdale, y éste declaró 
esta mañana , a las siete, con dirección!11116 110 había autorizado a nadie a es-
al Afr ica del Sur, via Marsella y Roma. criblr su biografía y que el relato que 
En esta ciudad ha aterrizado esta tarde. *' 
TRES ACCIDENTES 
BOMBA Y, 3.—Ayer han caído a tie-
rra, cerca de Bangalore, tres aviones 
nes. Se ha llegado a un acuerdo para la niobras aéreas y que volaban a muyibre la duquesa dP V n r l 
L I M A , 3 . -E1 Gobierno ha ordenado ¡reanudación del trabajo, con lo que se escasa altura. Los aviadores que ocu ¡de í n v e S n e s Pn I ? Í 
que se reanude el trabajo en la zona deiespera que mejore considerablemente la! paban estos aparatos escaparon indem V*V*nc iones en su ™ ^ 
se promet ía en el guión presentado p, r 
Graham era falso en la mayoría de ¿na 
puntos. Poco después la casa editorial 
supo que la Casa Real inglesa había 
comunicado a otros editores que los ar-
tJculpfl de Graham sobre la Reina y so-
eran un tejido 
Cerro del Pasco, donde recientemente se.depresión motivada por el paro.—Asso- nes del accidente, pero los aviones 
registraron sangrientos sucesos a conse-lciated Pross. 1 frieron grandes averíaja. su-
L o que no h a n p o d i d o ' h a c e r los ra. 
p o r t e r o s d e l " D a i l y M a i l " e s e n c o n t i a r 
a l m i s t e r i o s o a u t o r . ^ m i a r 
Jueves 4 de diciembre de 1930 ( 4 ) E L D L B A T E 
MAUKÍU.—Alio XX.— 
N O T A S P O L I T I C A S ' C h o q u e d e a u t o y t r a n v í a 
. ; . ; .¡i;.,:...}... 
L a m a ñ a n a del pres idente tes italian03 tuvieron que marchar a Escandaloso de pe l ig ro . 
Ginebra. c o n t r a el fr ío 
El presidente del Consejo recibió ayer 
m a ñ a n a al gobernador civil de Za-
ragoza, al general Perales, nuevo direc 
tor de Inválidos, y a don Emilio Vellan 
do. Después el general Bercnguer eslu 
Medidas 
S A N M I G U E L 
-piigXXXXXX XXXXXXXXiXIXXXXXXlXX, ' 
M a t e r i a l f e r rov ia r io 
p a r a U r u g u a y 
En el paseo del Prado el automóvil 
27.965, guiado por Jesús Ayensa Zapa-
tero, de veintiséis años, con domicilio 
En el expreso de las diez marchó,en Núñez de Balboa, 137, ocupado por t i 
vo en el estudio del señor Sotomayor anoche, con dirección a Beasain, el María Simón Vela, de veintinueve, es- | 
posando para un cuadro. ¡ministro de Economía, acompañado de'posa del anterior, chocó con el t r anv ía 
¡los directores de Comercio, Industria y^BO, del disco 37, guiado por Zacar ías f»! En Grac ia y Just ic ia Ferrocarriles, con objeto de presenciar González, ai evitar un encontronazo con I 
E l ministro de Gracia y Justicia ma- 'd embarque de la primera remesa de-otro t ranvía , 
nifestó a los informadores que había si- vagones fabricados en España, con des- En el choque sufrieron lesiones de ca- H 
do cumplimentado ayer por la Audiencia i tino al Uruguay, cuya construcción, co- rácter grave Jesús y su esposa, 
de Madrid en pleno, por los jueces de mo Se sabe, fué adjudicada a dicha ca-, Los dos vehículos resultaron con gran-'III 
primera instancia dé la Corte, y por el sa mediante concurso. Tanto el señor ^es desperfectos. El automóvil se incen-i' 
Fiscal del Supremo, y que el día an te -^^1" ' ^62 Vigur l como sus acompa- Y tuvieron que acudir los bomberos. I 
rior tuvo la satisfacción de recibir iaífiantes, se proponen regresar a Madrid,^16 lograron extinguir el fuego a los ! 
visita del Nuncio de S. S. 
Por lOS min i s t e r ios U n robo impor tan te 
En una tienda de ant igüedades de la 
Fomento.—Visitaron al ministro el du-1 Plaza de las Cortes, número 7, entra 
Grandioso éxito de 
L A C A N C I O N 
D E L A 
E S T E P A 
LAWBENCE T I B E T T 
STAN LAUREL 
OLIVER HARDY 
" F i l m " sonoro 
Metro - Goldwyn - Mayer 
iHñiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiBíiiiniiifliiiüB" a H mm 
F r o n t e 
H A R O L D L L O Y D 
S e r e a n u d a n l a s s e s i o n e s l U H D O C A T O L I C O 
L a E x p o s i c i ó n M a r i a n a 
d e T o l e d o 
e n e l R e i c h s t a g 





Los rac i s t a s h a b í a n amenazado 
con expulsar del pa r t i do a los 
que p r o m o v i e r a n d i s tu rb ios 
Se i n a u g u r a r á en la segunda dece. 
na de este mes 
que de Almodóvar del Valle, el presiden-|ron ladrones previa la fracturación d e l 
it,?rin?r.nSHJOii0ref a ' Una CcTfsi6n ^ l o s cierres y se llevaron efectos de b U - | ayudantes de Montes en expectativa de t , ^v,,,^ ^ j 
ingreso, don Pedro Matos, una comisión ° vaJ.or-. 
del ferrocarril del Oeste, otra de emplea-i La perjudicada, doña Emma Pérez Ló- ; | 
dos de los ferrocarriles del Norte, que|Pez' que vive en Alcalá, 151, presentó | 
Dijo también que seguía estudiando 
el decreto de alquileres y que, en cam-
bio, no había comenzado todavía el 
examen del Reglamento notarial. 
Interrogado acerca de la provisión 
de altos cargos, manifestó que no ha-
bía nada aún sobre eso. 
—¿ Y sobre la provisión de los obis-
pados vacan tes?—pregun tó un perio-
dista. 
—Es este un asunto—contestó el se-
ñor Montes Jovellar—en el que nada 
hay que hacer, por cuanto las p ropues- ,„ 
tas de los cuatros Obispados vacantes i ̂ r . ^ . a n «¡ lQal^idfe fa; unaicalle de Andrés Borrego, 19, a una cria . 
han sido va hechas ñor mi antecesor el Crescencia Camarero Pardo, dei" 
s Z r t s t V J * ^ ^ ^ - I t e r a , que es casi1 ' 
asuntos de interés local y 
fueron a solicitar que se les abone las 
horas devengadas que ya se han pagado 
a otros servicios y que únicamente que-
dan por hacerlo los de Explotación y 
Movimiento. También visitaron al señor 
el alcalde 
la oportuna denuncia. 
Cosas de l " se rv ic io" 
El comisario, señor Herráiz, y agen-
tes a sus órdenes, ha detenido en la 
E L R E Y 
D E L 
J A Z Z 
El mejor espectáculo de Madrid 
Todos los días 
en el arlstocFático 
C A L L A O 
B E R L I N , 3 . -E1 Reichstag ha reanu- Centenares de obras n o t a b i l k i „ , , 
daxio esta tarde sus trabajos. Todas las ^ |os sig |os X | | | aj ^ " ^ a s 
XXXXXXTXXi^ calles cercanas estaban invadidas pov 
fuerzas de Policía. A pesar de haberse 
_'situado una gran multi tud en los alre-
dedores, no se han 
Aiü'BiilflllliSUít K K Si B S CS 
de Luarca, para pedir que 
de Granada, nada hay acordado. 
Manifestó, por último, que de los pre-
supuesto nada había tampoco, pues rrumpan las obras del ferrocarrí 
como saben ustedes—añadió—, en bre- ^ í 0 ^ , . . 11X1 }'eloi de ^ ropas y otros objetos: 
ve ^ rPlPhrnrÁ nn Tonseio de ministros "~E1 Proximo dia 9 del actual el per- de la artista Constantina Alvarez, que 
ve se celébrala un consejo ae ministros al administrativo y facultativo del estaba allí como huésned v desnu^ de 
dedicado exclusivamente a presupuestos ministerio de Fomento tanto de Madrid' ^ i nuesped. y después, de; 
y en él se acordará con respecto a e s t e ™ ™ ^ con un casatde Hdon F ^ c i s c o Guevara Smtes, 
departamento y a los demáJS lo que el,banquete a don Manuel Becerra por s u l ^ t e de negocios, que vive en la Pla-
Gobierno estime conveniente. reciente nombramiento para el cargo deiza del Comandante de las Morenas, 2, 
director de Ferrocarriles. ropas, 100 pesetas, y otras 50 pesetas 
LaS negociac iones COmerda- ' Economía,—El ministro recibió la vlsi- que le dieron para pagar un encargo, ^ 
ta del señor Elelcegui, catedrático de del que, naturalmente, no volvió. La( 
P R O X I M A M E N T E 
P r imer " f i l m " t o t a l m e n t e 
hablado en e s p a ñ o l 
por 
C a r m e n V i a n c e 
P e d r o L a r r a ñ a g a 
TOLEDO, 3.—En el Palacio ArzoblsT> 
registrado incidentes, i se están realizando los trabajos preptr 
El ministro de Hacienda, señor Dio- torios para instalar la Exposición Mari^ 




Ies con F r a n c i a i I t a l i a 
E l ministro de Economía, al recibir 
ayer m a ñ a n a a los periodistas, les ma-
nifestó que habla leído en algunos pe-
riódicos que el ministerio de Economía 
hab ía pedido al Municipio que no se 
implantara la cuestión de los "taxis", 
hasta fines dal presente mes. Esa in-
formación—dijo el señor Rodríguez V i -
guri—contiene un error, puesto que es-
te ministerio no interviene para nada 
en dicha cuestión, sino el de Trabajo, 
y la única intervención que ha tenido 
Economía, es la de la técnica en lo que 
se refiere a los aparatos taxímetros , 
asunto en el que interviene la Direc-
ción de Industria. Por cierto, que actual-
mente, se es tán estudiando las reglas 
precisas para acomodar los aparatos an-
tiguos a las tarifas modernas. 
Interrogado sobre los asuntos que lle-
varla al Consejo de la tarde manifestó el 
señor Vigur l que pensaba llevar una 
moción relativa al resultado de la Con-
ferencia económica realizada en Gine-
bra, con asistencia del señor Badía, di-
rector de Comercio, en nombre suyo. 
También manifestó que en la reunión 
ministerial, se ocuparía del estado de 
las negociaciones de loa Tratados de 
comercio con España . Por cierto, que 
de un momento a otro, se reanudarán 
nuestras conversaciones con Francia, in-
terrumpidas, como es sabido, por ha-
ber tenido que trasladarse a Ginebra la 
comisión francesa que estaba encargada 
de estas negociaciones, pero es posible 
que nuestras negociaciones se reanuden 
el 4 ó el 5 del corriente. 
Por último, dijo el señor Vigurl , que 
la comisión española encargada de las 
negociaciones con Italia, sa ldrá en bre-
ve para Roma, para continuar las con-
versaciones que también quedaron en 
suspenso, debido a que los representan 
Santiago. 'aprovechada maritornes 
M i t i n nac iona l i s t a gado. 
en G r a n a d a 
pasó al Juz-
Acc iden te de l t raba jo 
No pierda esta ocasión para 
admirar a 
V I L C H E S 
en su grandiosa creación 
En una obra de la calle de Velázquez, & 
4x B l próximo domingo día 7 se celebra- 52, se cayó por el hueco ae la escalera 
rá en Granada un mit in de propaganda i desde el cuarto piso el obrero Francis- X 
monárquica, organizado por los legio-!co Moreno, de tremta y dog años, que ^ 
narios de dicha capital. E l acto tendrá :v ive en Mira el Sol, 9, el cual se p r o d u . ; | 
lugar en el teatro de Isabel la Católi . ;J0 Yna- h,erlda,en ^ cabeza de ^ centí- £ M I m mmm 
ca; con él se dec larará inaugurado el ™et,r0! de ^ S l 6 n ? conmoción cere- S U | £ 1 • f ^ 
Centro Nacionalista Español de G r a - ^ 1 - de Pronóstico grave, 
nada. H u n d i m i e n t o en una o b r a 
En este mit in, en el que t o m a r á par- En la calle de las Margaritas, 26, ca-j 
te el doctor Albiñana, rerá proclamado ga en construcción, y a los pocos mo-! 
candidato nacionalista el abogado gra- mentos de retirarse del trabajo los obre-i 
nadino don José Sánchez de Molina, quecos, se derrumbó la parte posterior delj 
luchará por la circunscripción. |edificio, el cual constaba de tres pisos. 
todos los días en 
Es un " f i l m " 
P A R A M O U N T 
minución considerable de los gastos que lebl.al.á en este meSi como c¿r¿n *f 
es de 1.153 millones de marcos en el ¡de las fiestas jubilares. Una Comisión d 
presupuesto ordinario y 272 millones en ¡legada de Su Eminencia, que preside ! i 
el extraordinario. Esta compresión del ¡Deán de la Catedral, doctor Polo Benito 
presupuesto de gastos es el resultado i e ^ ' Ia integran el cura párroco de Santa 
las medidas adoptadas por el r e c i e n t e , ™ ^ ^ 
decreto-ley, especialmente reducir los^émico dcm Ventura Sánchez Comend»' 
sueldos de los funcionarios al disminuir¡dor y don Juan Arroyo, está vlsitaaS 
las transferencias a los presupuestos de ios conventos e iglesias de la capital y 
los estados particulares, y sobre todo con ¡des los pueblos, eligiendo objetos para la 
el aumento de las cotizaciones Individua-¡exposición y pese al escaso tiempo de qu9 
les con destino al pago de socorros para^spone, pues ha de estar abierta del 20 
e. paro forzoso, l o V ha permitido o r - , ^ ^ - P-de I f l ^ ^ f ** 
ganizar de una manera au tónoma dichos'dición marianas. J ra 
socorros. Hasta ahora, de Comunidades religio. 
La suma total del presupuesto que se isas, de templos y de casas particulares 
eleva a 10.687 millones marca el limite ¡han seleccionado más de un centenar da 
que el Gobierno se compromete a no «JO- imágenes de la Virgen de positivo mé-
brepasar en los presupuestos de los dos rlto de ]o* S18l°s X*1* al X V I I I , vallosi-
imos. E l señor Dietrich hizo ^ o s f n c ^ d r f 
. , , , ... mas famosas de los siglos XV a XVlir 
T rgencia-'de mantener el equih-preciosas m¡niaturaS, camafeos, medaitá C A | R O D E ••vbri0 ñnanciero en^lemania, ya que todo y rosarios curiosísimos y entre estos úl! 
1 • * >*<ñace prever que va a aumentar el mime- timos, uno de los llamados rosarios de 
V ro de los obreros sin trabajo durante el penitencia, que pesa más de una arroba, 
invierno. E1 Cardenal Segura ha cedido para la 
El ministro terminó diciendo que ia Exposición la galería central y algunos 
"influencia del Parlamento dependerá ^ l 0 * ^ 1 . 0 ^ 
, . , . . , r . namentandose con riquísimos tapices v 
^siempre de la rapidez con que se haga damascog antiguos. Esta exposición ha 
cargo de sus responsabilidades, de sujde ofrecer singular interés por su origi-
•Jicapacidad para rendir un trabajo útil.inalidad y sin duda ha de ser una nueva 
^ Confio, dijo, en que la mayor ía deljy poderosa atracción turística, una joya 
A Reichstag sabrá apartar el riesgo de que'ma3 de esta mina Inagotable de rique-
y disminuya la influencia parlamentaria1^ artíí3tica tradicional e histórica, que 
A por efecto de la presencia de grandes e3 loleclo• 
y grupos cuyas tendencias son puramente Las obras del PUar 
•*< negativas. Lista número 117 de la suscripción 
V La sesión, contra lo que se esperaba,! abierta en Madrid. Suma anterior: 
se ha celebrado en medio de gran tran- 209.066 pesetas. Doña Vicenta Martínez 
quilldad. NI dentro del Reichstag ni fue-¡Sirera, 5 pesetas; P. S., 5; P. R .G., 2; 
Mira se han registrado disturbios ni tur- doña Pilar Luengo de Valverde, 5; doña 
A bulencias de ninguna clase, como los ocu-i S^61"6"0' C , ^ J ^ D - ' 5 3 
^ ' r r idos hace dos meses. La Policía que'don Juho Nieto Carrion' 100; dona Ma" 
— — — «""—""iw""™""'»""» orepaaar e 
•£ ¿ £ < < 0 1 < 0 > l < < < < < < ^ ^ añ os p róx 
\ A A notar la u 
| | M U Ñ O Z S E C A 
£ Hoy, con la 50 representación de 
L O S A N D R A J O S ! 
D E L A 
P U R P U R A 
Secciones a las 4, 6,30 y 10,30 noche XlA 
B E N E F I C I O 
del maestro 
B E N A V E N T E 
Exito Inmenso del autor 
y su genial intérprete 
M A R I A P A L O U 
, ureoc. ^ xw^ia , ría 0zcárjz sorlano 10; don César Que-
A, en previsión se había apostado junto al;r0( 5. d ña María C ncepci6n Alv£€Zi 
^ Parlamento, se encontró en medio dej100. A A B i 25; señorita de Montaner. 
£1 un espléndido aislamiento. No ha falta-, 10; señorita Joseñna de Montaner, 5; 
C a n d i d a t u r a s e lec tora les N o A c S ^ 8e laí.n.0ía c6m,ica- J ^ t o a losluna d « v o t r 2 r ü ^ ^ ^ : / ' h- ^ 
¡automóviles oficiales y de los diputados,|dona Casilda Alemán de Sandc, 25; do adoptaron las medidas oportunas, en evi-
tación de nuevos hundiñiientos. 
E l arquitecto de la obra es don Jul ián 
Sáez Iturralde, y el contratista don Se-
bast ián Cereceda. 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juzga-
CADIZ, 3.—Regresó de Madrid el go 
bernador civil, señor Morales de las Po-
zas. Los periodistas trataron de inquirir 
noticias políticas de esta autoridad, que 
se encerró en un mutismo absoluto y di-
jo que su viaje a Madrid había sido ca-
sual, sin que tenga relación alguna con do dVguardia 
la política. El presidente de la Diputa- 0 
ción, señor Pérez Lila, tampoco dijo na- U n a casa en pe l ig ro 
t í a t r f í e 0 ^ ^ e t ^ ^ s ^ t -qu i tec to particular dió conocl-
bables por Cádiz, don José León Carran-imiento al Juzgado en evitación de posl-
za, don José María Pemán y don Juanjhles responsabilidades, que en la calle de 
Aramburu. Se habla también del general 
Goded, pero se cree que éste irá al Se-
nado. 
I S M " 
Leque r i ca a M a d r i d 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
Amanlel, 6, habla ocurrido un hundi-
miento que ponía en peligro la finca. 
Se dió cuenta del hecho al Municipio 
y acudieron los bomberos, los cuales ob-
servaron que se habla derrumbado una 
BILBAO, 3.—Pasó el día en Bilbao, l alcantarilla y dejaba al descubierto los 
procedente de Vitoria, €l_ subsecretario cimieiltos de una medianería. 
En í r S o d e T n o c h S e e ? e 0 í r e s ó q 1 En ^ de e110 36 aPuntaJÓ la media-drid? regreso a M a - | n e r í a y se adoptaroil o1.raa medidas pre-
Sa lva t e l l a a M a d r i d |VISORAS- O T R O S S U C E S O S 
SAN SEBASTIAN, 3.—Después de ob-¡ Atropello.—En la Avenida de la Reina 
tener permiso del capitán general de la! Victoria, el automóvil 33.621, que condu-
' cía Inocencio Britz García, atrepelló a 
Eu&ebio González Díaz, de once años, do-
miciliado en el 15 de la citada vía, y le 
causó lesiones de alguna importancia. 
Escándalo y agresión.—Alfredo Mar 
región, ha marchado a Madrid el ex mi-
nistro señor Salvatella. 
BILBAO, 3.—Para esta mañana se ha-
bía anunciado una reunión de los obre-
ros maquinistas y enganchadores de la 
fábrica La Vizcaya, para tomar acuer-
P r o p a g a n d a a g r a r i a e n 
V i t i g u d i n o 
CHAMPÁN 
B O D E G A S 
B I L B A I N A S 
que se hallaban estacionados ante la ña Sirena León de R. Ferro, 25; doña 
puerta, se encontraba también un auto-jPilar Mallada de R. Ferro, 25; S. C. Z,, 
móvil de una empresa cinematográfica.í2^- Total: 210.047 pesetas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
equipado de los aparatos necesarios pa-
ra "filmar" una película sonora. Natu-
ralmente, éstos no han podido ser u t i l i -
zados. 
Los órganos de los nacionalistas so-
cialistas habían amenazado con expul-
sar del partido a los afiliados que en esta; ZARAGOZA, 3. — La suscripción para 
ocasión promovieran alborotos, y ésta . las obras del Pilar alcanza hoy la sumí 
ha sido una de laa causas que ha con-¡de 2.811.173,85 pesetas. Entre los donati-
tribuido a que la sesión del Reichstag yivos figuran varios de mil pesetas y uno 
la salida de los diputados transcurrle-^d? d o s , m i ¿ . d e dona Tomasa Izquierdo, 
ran con toda normalidad. En la sesión vluda de -Pcrez... 
apenas si se ha dejado oír alguna que 
otra Interrupción de los comunistas con-
t ra el vigoroso discurso del ministro de 
Hacienda, Dietrich. 
El emba jador de M a d r i d 
C i n e s o n o r o e n l o s b a r c o s 
d e g u e r r a y a n q u i s 
WASHINGTON, 3.—A partir del prl-
BERLIN, 3.—El presidente del Relchimero de julio de 1931, todos los buque3 
ha recibido esta mañana al embajador ¡de la Armada norteamericana tendrán 
alemán en Madrid, conde von Welczeck.j instalado un aparato para la proyección 
E l pa r t i do e c o n ó m i c o ldePe"culaf sonoras 
r i E l departamento de Marma ha firma-
BERLIN, 3. — El partido económico ¡do un contrato con una casa de esta 
del Relch ha aprobado una moción de ¡capital para la adquisición y montaje 
SALAMANCA 3. —Acción Castellana 
ha celebrado sü octavo acto de propa-
doV7e"SpTctoTkTaJttsoludón7ada Jor "el ^a.nd^ en Yitifudin?,- Se calcula que han 
conflicto, pero como en la reunión ha. ¡asistido mas de mil quinientos agrlcul-
bía algunos elementos extraños a los Í?r ,es-Jon}aron Pa i# los s to re s Bau-
obreros, se suspendió el acto, que tendrá tlsta 9&TĈ - que presento a los orado-
¡res, vizconde de Revilla y Lamamie de lugar mañana en el Sindicato de Bara-
caldo, autorizado para ello por el gober-
nador. E l director de Altos Hornos se 
ftor Merello, conferenció estar tarde con 
si gobernador y la comisión de obreros 
ie la fábrica, para cotejar los acuerdos 
tomados. 
—Esta m a ñ a n a han entrado al traba 
)o cinco obreros más en la Papelera de 
A.rrigorrlaga, lo que hace un total de 
Clalrac, 
E l vizconde de Revllla dice que es 
preciso preparar la lucha electoral pa-
ra dar lugar a un Parlamento que no 
nos lleve a la anormalidad. Ese Parla 
mentó ha de dar como resultado un 
Gobierno estable que haga política sa-
na y honrada. 
Es nuestro sincero propósito que en 
152 hombrW. Siguen' las'gesUoneV^am ^a ,lufcha electoral desaparezcan los can-j ^ ^ é EqulzabaI y A]on50 de : 
resolver el conflicto Esta tard^ pl HU didatos que se presentan, fundándose en, T J„ „;„Z,„rTi ,7 „T ¡5 1 conructo. ĵ sia. larae, ei ai-iníinilof;rt^ f a „ ^ Q v,0„v,™ » 1™ « , , ^ 1 , ^ ! Leon, de cincuenta y seis anos, que vive| = 
¡ - ' ' V ^ n i B i H i n c 
años, con a " " " l " l i i l l " " " « " M " " " W " " " l i m i i m ¿pa ra tos de esta clase en otros 
domicilio en Cristóbal Bordíu, 24, fué de- E E al pedir a Hindenburg que se esforza- tantos barcos de la Escuadra. Al^mis-
tenido en un "bar" de la calle de Ato- S 
cha por promover un gran escándalo c 
intentar agredir a los guardias de Segu 
ridad que le amonestaron por su proce-|S| 
der. 5 
Caída.—En la calle de Fuencarral, se = 
cayó Ignacio Martínez García, de quince -5 
años, domiciliado en Nicasio Méndez, 30 S 
(Puente de Vallecas) y sufrió la fractu- 5 
ra del cubito y radio izquierdos. 
Obrero lesionado. — Santiago Correa zz 
Muñoz, de veintisiete años, se produjo j 5 
lesiones de pronóstico reservado cuandn s 
trabajaba en una obra de la plaza del E 
Seminario. S 
Gabanes, capas, etcétera.—José AznanE 
Embid, de cincuenta y cuatro años, do- E 
miciliado en Carranza, 6, denunció que = 
en un café de la Puerta del Sol le ro- E 
barón el gabán 
¡ F E S T I V A L D E M U S I C A 
E S P A Ñ O L A 
T r a n s m i s i ó n d e l p r i m e r c o n c i e r t o d e l a s e r i e 
o r g a n i z a d a p o r U N I O N R A D I O e n e l 
T E A T R O C A L D E R O N 
= se en evitar la dimisión del ministro de'mo tiempo, la Oficina de Navegación bs 
= ¡ Justicia, Bredt, jefe del partido económi-' anunciado que estaba en tratos con do-
É | co , en lugar de tramitar la dimisión co-¡ce casas productoras de cine sonoro p^-
Sjmo ea costumbre. Además el partido ha ra proveer a la Armada de esta clase 
5]decidido votar contra el ministerio. 'de películas. 
n ;e+i i^^;«e m-. 1 oirv^ír! Veinte equipos serán montados en 
uiSTuroios en «-eipzig aeorazado3 de combate, sesenta en cru-
LEIPZIG. 3 . - H o y por la tarde una ceros ^ cieDt0 veillte en destructores.^ 
manifestación de comunistas llegó al 1 " " 
bajo!" .La Policía Intentó cerrarles el; DESCIENDEN LAS AGDAS DEL SENA 
camino, pero tropezó con viva resisten- •» 
d a y se vló obligada a disparar. Hubo| PARIS. 3 .—Continúan desjerdiendo 
siete heridos graves. iias ag-uas del Sena, y de sus afluentes, 
Los desórdenes han continuado en las¡degpuég de iog tres á[as de nuvia. La 
primeras horas de la noche y ha sido!situación mejora y esta mejora tiende 
preciso que salgan a la calle fuertes I a aumentar. 
c o n l a 
rector de la fábrica celebró una confe-!pG(luenos favores hechos a los pueblos 
rencia con el gobernador civil y con una del d¡strito. Queremos que esos candida-
comisión de obreros de la Papelera, pa- ,to3 sean elegidos por los mismos pue-
ta tratar del pleito. 
* * • 
CADIZ, 3.—Después de la reunión ce-
lebrada por los obreros albañlles acor-
blos, 
Si asi lo hlclérals. se acabará con el 
caciquismo y habr ía diputados y sena-
dores y hasta un ministro de Agricul-
tura que defendieran en las altas esfe-
rieron ir mañana a la huelga general del ra3 de lá gobci.nación dei país, nuestra 
ramo, por no acepUrse las bases ce tra- !pr0pia causa, la Agricultura, pues ellos 
bajo que presentan a los patronos. Se 
espera que la huelga se desarrolle con 
normalidad. 
« * « 
serían los primeros Interesados. 
Estos candidatos se comprometerían a ¡de Teruel 
defender al mismo tiempo que esos In-
„ tereses materiales los Ideológicos de Re 
VALENCIA, 3.—El gobernador civil ügión, Familia, Monarquía, Orden y 
cnor Amado redacta una Memoria acer- Propiedad. 
ca del estado político y social de la pro-
vincia, según Instrucciones recibidas del 
ministro de la Gobernación. 
La huelga de los dos ramos de la ma-
Habló después el señor Lamamié de 
Clairac; dijo que son estos momentos, 
verdaderamente críticos para nuestra 
Patria y para nuestra agricultura, su 
dera sigue en el mismo estado. Hoy iprlnclpa'l riqueza. 
ha declarado el paro general de los | Los cimientos de nuestro edificio son 
en León, 57, denunció a un desconocido, 
que, fingiéndose dependiente de la sas-
trer ía donde se viste el denunciante, se 
llevó del domicilio de éste un abrigo va-
lorado en 325 pesetas. 
—Por* el mismo sistema, otro desco-
nocido se llevó un traje, propiedad de 
don Juan Sánchez Alonso, de veintiocho 
años, que vive en Serrano. 69, hotol. 
—Antonio Machón Espinóla, de troin-
ta y tres años, domiciliado en la calle 
23. denunció que del "auto"jS 
que dejó en la calle de San Seabstián, le _ 
sustrajeron un botín, unas zapatillas. un!s 
pantalón y unas botas, por valor total 15 
de 172 pesetas. S 
—En un café de la calle de Alcalá le S 
desapareció la capa a don Jaime Bcr- — 
naldo de Quirós, que vive en Bocángcl, 5. S 
La prenda vale 600 pesetas. 
contingentes de Policía para dominarlos. 
1 5 0 r ac i s t a s detenidos 
E l v i e r n e s 5 , a l a s s e i s d e l a t a r d e 
I D i r e c t o r : E R N E S T O H A L F F T E R 
P R I M E R A P A R T E 
obreros de la piedra artificial. En la ca-|ya os lo ha dicho el vizconde de R e v l l l a ' , 1 1 7 - ^ U j , 1 - . . w v ^ ^ L J U » J « l 
' i , . * 6 Pi _y ^ Margall^ unos desconocidos iReligión, Monarquía, Orden, Familia y ^ " ' " « ' S * * 1 * i O » I I l U c D i e S U C I 
a l c a l d e d e H a n n o v e r 
| E l a m o r b r u j o ( v e r s i ó n d e l 
c o n c i e r t o ) M . d e F a l l a 
BRESLAU, 3.—La Policía tuvo noti-
cias de que en un castillo de los alrede-
dores de esta población se había reunido 
S un fuerte grupo de socialistas-nacionalis-
=1 tas que hacían ejercici03t militares. En 
E| vista de esto se destacaron fuerzas. A l 
5 i llegar éstas, el grupo de social-naciona-
E listas que estaba formado por unas 350 
S personas, t r a tó de huir en tOAaa direccio-1 
Elnes. La Policía hizo algunos disparos al 
E'aire y logró detener a unos ciento cin-
= cuenta que se escondieron en los sóta-
s nos del castillo. 
E Las armas abandonadas en su fuga 
Sjpor los social-nacionalistas, son unas 
cuantas carabinas viejas, revólveres y 
pistolas y algunas bombas de mano. 
HANNOVER, 3.—El alcalde de esta E 
capital se ha visto sorprendido recien-iS 
S E G U N D A P A R T E 
destrozaron los muebles que un depen- Propiedad. 
diente de la fábrica Mart ín Crespo lie- Después de lo expuesto, pensad en la 
vaba en un carrito de mano para entre- responsabilidad tan grande en que in-
parloa al comprador. Después de cometí-¡currlríais si diérais vuestro voto a aquel 
tZJ? fec^oria h^Jero" f1» 9 » hasta que primero os lo pidiera o aquel otro u i n n r , ^ . , , . , í J I f f i 
Una o n r í ^ r , ^ r "H1"10!3, ~ U . hue.se Promese de tal o cual beneficio,^ temente con el hallazgo de los sellos deliE S i n f o i l l C t t a 611 r e m a y o r . E m e s t O H a l t t t e r 
L r u c o m i M o n de obreros de la fábr l . |y del juzgado Munic ipa l sobre el = ca de tabacos ha visitado al delegado de 'que debieran quemar vuestras manos. Si 
Hacienda para rogarle apoye una ins-jesto hlclérals, seríais traidores a vues-
tros ideales, a la Fe católica, heredada 
de vuestros padres, y al orden de que 
ella es causa. De vosotros espera la Pa-
t r ia su salvación. 
Los oradores fueron ovacionado!. 
tanda dirigida al ministro en demanda 
de mejoras. 
» « # 
ZARAGOZA. 3.—'Las diversas huelgas 
que hay planteadas en Zaragoza, con-
tinúan en el mismo estado. 
Hoy se han reunido los carpinteros del 
Sindicato Unico con algunos de la Unión 
General de Trabajadores, acordando nom-
orar una comisión que entienda en la 
organización del trabajo y en los casos 
de despido por falta de trabajo a causa 
de la huelga de albañlles. 
También Fe han reunido los panaderos, 
constituyendo una sección de panaderos 
dentro del Sindicato Unico de Alimenta-
ción y nombrando la Junta directiva. En 
el local de la Unión General de Traba-
jadores se ha celebrado una reunión á 
la que han asistido unos 150 individuos 
del comercio y Banca, constituyendo tam-
oién una sección dentro de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. 
i « i» B • '•^¡•iiiiiKiiiiBiiiiiviinain 
Sombreros Villar 
ofrece a usted la 
más variada colección de sombreros del 
más nuevo estilo desde 8 pesetas. 
Mariana Pineda, 10. Sombreros Villar. 
C A B A L L E R O S 
T E R C E R A P A R T E 
F i n de u n cursi l lo 
sillón de su despacho y otros varios ¡s 
muebles de la Casa Ayuntamiento, y jS 
m á s teniendo en cuenta que él estaba ¡E 
completamente seguro de que ni él ni la E ' " i i ' i 
corporación que preside, no debía a na-jE L a r o m e r í a d e l o s C o r n u d o s 
dle un solo céntimo. ~ . i i i n \ 
Inmediatamente dió órdenes para que = ( f r a g m e n t o d e l b a l l e t ) . , 
se invitara al funcionarlo que habla co-ijS ^ . , 
locado los sellos del Juzgado municipal = S l l l t e d e O r q u e s t a . . . . 
i para que expusiera las razones que te-jE . i ~ A • i 
ci embargo de ios E L a t r a g e d i a d e d o ñ a A j a d a 
VAPOR NORUEGO E M B I S C A D O 
Llevaba un c a r g a m e n t o de t r i g o 
ruso 
7. 
LERIDA 3.—Ha finalizado el cursillo 
de divulgación, organizado por la Acción , ' < ^ nrnrerlpr 
Social Católica, con una conferencia pro-:ma Para Proceoer 
nunclada por el Ingeniero don Enrique imueb es se"a'ados. 
Salas, que abogó por la unión de los A1 comparecer el alguacil aludido l s 
agricultores y su perfeccionamiento, de! manifestó que la ciudad de Hannover ha-,E 
acuerdo con los técnicos para su pros-ibla perdido un pleito sostenido con un ¡5 
perldad y mayor salida de los produc-. ciudadano y que habla sido condenado = 
tos y derivados Industriales. 
( f r a g m e n t o s ) 
G u s t a v o P i t t a l u g a 
R o d o l f o H a l f f t e r 
S a l v a d o r B a c a r i s s e E 
L e a a d i a r i o nues t ros a n u n -
cios p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
cados en s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á d iversas 
o fe r t a s in t e resan tes . 
E l s e g u n d o c o n c i e r t o s e v e r i f i c a r á e l m a r t e s 9 , 
al pago de laa costas. E l juicio se cele-i = k ' • 1 * ' J 1 
bró en fecha ya lejana; pero los em-js b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e m i n e n t e m a e s t r o b e l g a 
pleados del Ayuntamiento hablan esta- 'íj _ __ _ - — j - _ _ _ 
do tan ocupados, que se olvidaron porjE O E S l K l l » L / l l r A U W . 
completo de pagar las costas. Por esta'S 
causa, el juez habla ordenado al algua- E 
cü que señalase aquellos muebles de la E 
Casa-Ayuntamiento que, vendidos en 5 
pública subasta, proporcionasen la c a n - ^ 
tidad necesaria para atender al pago.s 
D E T A L L E S E N "ONDAS' 3 = 
de las costas del juicio. n i i i i i i n m i i m m i i m n m H i m i i i m i i i i i m i m m n i m i m M buíiue-
LONDRES, 3.—El vapor noruego 
"Asmund", que se dirigía a Mancbestsr 
procedente de Rusia, con cargamento de 
trigo, ha embarrancado a causa de la 
E niebla en unas rocas próximas a Hely-
E head. La tripulación se ha salvado. 
OTRO BUQUE ENCALLADO 
HONG KONG, 3.—El vapor alemán 
"Hedwig" ha embarrancado en .'os arre-
_ cifes de Pratas-Reef. entre las costas 
s i chinas y Flllpmas. Se teme que el barco 
E se haya perdido totalmente, con Jos 14 
5 hombres que formaban su tripulac.ón. 
S| E l destróyer "Storracloud" ha .'legado 
5 a Pratasreof, en donde embarrancó el 
Ei "Hedwig". Se ha dado orden a la trlpu-
5 lactón de ponerse a salvo, en vista de 
5 ¡que la tempestad hace Imposible el sal-
vamento del buque. 
VAPOR NAUFRAGADO 
N U E V A YORK, 3.—El vapor "Clara 
Ramos" ha naufragado a lo largo de 
las costas de Carmen, en el Estado de 
5|Campeche (Méjico), habiendo perecido 
S: ahogadas siete personas, entre las cua-
Sjles una mujer y dos bijas del capitán 
u s í c d a s u s 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y e v i l a r á u s t e d q u e 
p a d e z c a n 
I N A P E T E N C I A . 
D E B I L I D A D . 
E s t á a p r o b a d o p o r 
l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y t i e -
n e c e r c a d e m e d i o 
s i g l o d e é x i t o c r e -
c i e n t e . 
P i d s V d . J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r j m i t a c í o n e í 
N o se vende a granel-
Jnevcs 4 de diciembre de 1930 
E ) D E B A T E (5) 
MADRIl í —Aflo XX.—Núm. 6.878 
L A V I D A E N M A D R I D Circular del fiscal sobre 
libros inmorales Casa Realliton* de las Nieves, situada en el Puerto ide Navacerrada. a 1.800 metros de al-! 
Estuvo e~ Palacio el presidente aei'tura, se ce-ebra misa todos los domin-1 • 
mnaeio. Dijo al salir que había ido su gos a la llegada del tren e'éctrico v a I n r u m K ^ ™ i - I - J i 
S e n t é a cumplimentar a la Soberana; ella acuden gran número de aípinisfas £ " r e f PO"sabll ldad a los l l t 
L r no haber podido hacerlo aún desdei Ultimamente, se ha recibido en la seo- Dreros P0r "a ven ta de esas obras 
í i regreso de Londres. Ición alpina del Centro de Defensa So-' • 
__En audiencia fueron recibidas por, cia! un donativo anónimo de "quinientas El fiscal del Supremo ha diriirido a 
la Reina doha Francisca G. de ruftdn.; peset^^ que ha cérvido para latlsfacer los fiscales de las l u d í n c f a s u n a ^ r c u - ' 
algunas obras realzadas en la capilIaJlar, a la que pertenecen los siguientes' viuda de Costi. e hija 
—por ser ayer cumpleaños de su alíi:-
za' la infanta doña Maria Luisa, .latió 
la Corte de media gala. 
gn breve se celebrará en Palacio, 
bajo la presidencia del Monarca, una 
párrafos : 
KeglStro fiscal de preceptos legales son los contení 
^ i . £ . . . I?08 en los númeroí, primero, segundo y 
edificios y solares tercero del artículo 618 del Código vi-
gente y mediante ellos se ha cumplido "wnión del Patronato de la Liga contra! . infeccionado el Apéndice del Padrón aunque no con mucha pren 
de edificios y solares de las Zonas de gación ^ue en la Confetencia internaciu 
61 ^ E s U mañana, a las nueve menos :Int®ri1or y Extrarradio, y el Padrón S l S ^ i f c ^ " (18 de ^ H J a 4 de mayo 
75* reeresará de Córdoba el M o - í T T R a n c h e , del término municipal L̂JÍ Í̂ ,contraj0 España, como la ma 
S u p e r a 
a t o d o s 
Sesión de la Permanente Municipal L A u G A C E T A 
El a lcalde a n u n c i a que e s t á t e r m i n a d o el p lan de obras 
p ú b l i c a s del In t e r io r y de! Ensanche . P a s a r á el s á b a d o a 
examen del C o m i t é ejecut ivo 
cuarto, regresara 
narca 
de Madrid para el año 1931, los docu- K S - •1̂S nlcioAncs. europeas y los ^s-l . ^ . ¡ p M u e b l e s . Todas ciases, bamo ' ~ : á n " hava 
Znoy reanuda el servicio de grandes! ^ t o s * ***** m a n m ¿ s t o % n 0 l o S ^ a X ^ ^ ^ de INIC.Ü simos. Co.tan.Ila M y U * .6 ™ f " e n t r e T 
de España de guardia, que se h a l l a b a ! S f £ 0 ^ ? f _ ^ l _ R e g i s t r o Pisca' de la Ad- nencfa, con \ \ nn úe ^ has 
interrumpido, como todos los años, des-!" niSLracion ae Hentas públicas, duran- bución, de escritos, diseños, imágenes y 
^> la lomada regia veraniega. Sólo se 61 Vlazo de ocho días, a contar del 5 ob3etos obscenos, la importación, trans-
del corriente, desde las once a las trece. porte ' cualquier género de circulación 
de los mismos y su negociación, exhibi-
E l mapa g e o l ó g i c o cióni alquiler y anuncio. 
. . . ¡ La mera lectura de los indicados pie 
de E s p a ñ a ceptos legales es suficiente para formar1 de 20' c9,n galería indiv la convicción de que en las sanciones pe-jdenoa: Sanatorio Credos. Arenas de San 
nales en ellos establecidas incurren los"li ! Pedro UVvila) 
^0n,m^a_el-ln!tltut?.9eo.0Slco y M l - breros que en sus establecimientos o pa 
ha nombrado para alguna señalada so 
lemnidad palatina y nada más que pa-
ra el acto. 
El vizconde de la Armería , hijo del 
primer montero de su majestad, ha si-
do nombrado gentilhombre a las órde-
nes de su alteza el infante don Jaime. I ñero de España la publicación del nue- r 
Con ello se restablece la antigua eos-|vo mapa geológico d e ' Península a e s - r e a l ^ f k f \ i « f f l 
tumbre cortesana, de poner un gentil- cala 1: 50.000. La últ ima hoja puesta en¡nido literario o por los grabados, dibujosM | f V A | | L 
hombre al servicio de los Infantes, que venta corresoonde a Mansilla de las Mu-l0 imágenes, sean obscenas. | H u M M l A 0 O I \ i 1 W I J 
será, cerca de éstos, un alto dignatario las (León) y tiene el número 193 en el! No puede servir para sostener opinión• * - JV a » ¿ A 
conjunto del mapa contraria a la expuesta el razonamientojj- •̂'•"•̂ >-•fsvsmxmvwm' 
TTn ooto ŷ ir. ,„„ J m . de que para exigir responsabilidad al ll-1"" 
„ S í S t í f S ? T de Tortosa brero Imbría que probar que había Lído 
y Tafalla, están tratados con amplitud todas las obras que tiene en su estable- r 
aspectos geológicos, mineros e hi-cimiento, y que, a pesar de ello y c o n l ^ u r a s , molinos movim ento, corcho rus 
Quedan sin efecto los C o m i t é s pa-
r i t a r io s de f. c. de servi -
cios d e j o n t r a t a 
f i l MAKlO D E L DIA 4 
, justicia.—R- O. nombrando 
Se r e ú n e n las Comis iones de R e o r g a n i z a c i ó n , escuelas y casas b a r a t a s J^S%tIe&fo de ia propiedad de can 
„ u Hnn Pedro Pérez Gómez, que 
i i S v ' a el denv¡lez Rub.o; Nava del Rey 
Bajo la presidencia del marqués dei ción de aquellos que, en vir tud de la a don Máximo de Sande López, Bec^-
Hoyos celebró ayer m a ñ a n a sesión ! J i reorgan'zac ón. adquieran categoría d e ! r r e 4 a d o n J u p » Dlaa ^ , u ¡ 7 ^ 
Comisión Municipal Permanente. Por' técnicos. grada a don Antón no Luaces Guuian 
primera vez asiste a ella el nuevo pri-: En cuanto a la propuesta del seSorjSan Sebastián de ^ á ^ m e r a 
mer teniente de alcalde, don Domingo Mañas, establece, en primer tem,no ¡ d r ^ , 2 L S _ R n circular aprobando IOÍ 
Rueda. Ma Contabilidad t écnca . que es tará ^ - | n i J 2 S i d í cSdlc ' ionti técnicas y legales 
Pasa a Comisión una real orden por1 ch-.sivamente reservada a contaoles *« J " ^ ^ " de regir en ia subasta para la 
la que se aplaza el resolver una Mdliri* prtaUta categoría. Una y otra propos: ^dquis ción de ocho ómnibus automóvi-
tud de la Alcaldía relativa a la urbaui-l clones repreaentan un recpigo anual en les Í Q00 cámaras y 600 cubiertas de 800 
de darse al Paseo de: 'os presupuestos de 1.100 000 y MO.000 por 150 
calle del Pacífico y el Poetas, respectivamente, ai b en ta'.es 
Manzanares, ta conocer el proyecto aumentos están en parte contra:-esu-
S a n a t c r í o d e G r e d o S 'definitivo de urbanización del Ext ra r ra -dos con la supresión de los cedí» os 
Situado en Arenas de San Pedro (Avi- dio, pendiente en la actualidad del con- horas y grat:fICÍ-
la). Más de trescientos días de sol al año. curso internacional. Y el Ayuntamiemo C1C":S-J"e flSSTSrtái se 
Todos los tratamientos de la tubérculo- se da por enterado de dos comunu-acin- L señor G a r . í a W W I » » 
•'s. Hab-taciones. de 15 a 20 pesetas; las nes del delegado de Hacienda a p r o a d o nart.dar o de que la Comisión no aceo-! .,Ingtituto Hispanocubano de Historia d 
á dual. Correspon-jos presuouestos extraordinarios de! In- ^ con carác te r def mtivo oinyvna ^ r - , América.. in8t tuída en Sev lia oor der 
Instrucción púb ' t ca . -R- O. nombrando 
a don César González Gómez cacedraacc 
numerare de Mater.a farmacéutica ve-
getal de la Facultad de Farmaca de la 
ünivers dad Centia.l; disponiendo se da 
.A siflciue como benéfico docente de carácte 
^ particular la fundación denom nada 
semejante aunque en menor jerarquía 
a lo que es el mayordomo mayor cerca 
de los Soberanos y del heredero. 
El lunes, día de la Inmaculada, se 
celebrará en Palacio la tradicional y so-
lemne capilla pública, correspondiente a 
dicha festividad. 
-Esta mañana la Soberana y sus au-




drológicos. intención delictuosa.'persist a en el pro- üc0- Mayor. 86 dupl. tpróx. Capitanía). 
ai¡i!aii!!aii;i.Biii;a!ii;ai¡iiaiii:iHii!ilB¡!i¡aiiiiiaiii;lSii!:;i«...lbi Rnl^fí i I ' • pósito de lucrarse en la venta, puesto que 
o o i e t i n m e t e o r o l ó g i c o probado el destino comercial y obscenidad 
de la obra, la presunción de dolo que es-
Estudo general.—Carecemos de u-Atoaiiahier* n7t(>*7rn'r̂  
gustas hijas m a u ^ r a r á n un monumen o:de L n é r u S y del Atlántico y no p o d " K ^ i S í ^ ^ i f 
a su majestaa ia rema nona Mana moSi p0r tant0) formar juici0 del esta-¡para que se estime concurrente el ele-j 
Cristina, en el Colegio-Asilo de la ca- (j0 ¿Q\ tiempo al Occidente del meridia-1 omento psíquico integrante de aquellas in-!^¡i 
rretera de Extremadura, que lleva el¡no 40. En el Norte de Europa hasta el fiacciones' mientras no se pruebe y cons-
nombre de la augusta finada. ¡paralelo 60, dominan las presiones ba-te en cada caso concreto la ignorancia 
—Por la tarde, a las cuatro, inaugu-Uas encontrándose un núcleo sobre la Is-i0 el error ,no ya la simPle duda- ^ V3 
pero de Caridad de Santa Victoria, en!Groenlandia. E l centro de Europa y elltrase el librero respecto de la índole de 
la iglesia del Sagrado Corazón de Ja jArchipiélago Bri tánico está sometido a ta. publicación. Tampoco puede ser efl-
calle del Caballero de Gracia. Esta ex- la influencia de presiones altas, que de-'caz, para mantener la tesis de la generalITüiiB.lliiaiaiWMa'raa 
iBiuiBíiiiiB:;i:a!iiifl:ii>iaiiiE'!!ifl:í{;a;iiiaiiiiiB COÑAC 
J E R E Z 
m w * v 
posición podrá visitarse los días 5, 6 y¡ben extenderse por el Atlántico. En iri'esPonsat»ilidad del l ibero respecto de p « v ; n n i i n RC IfiC PAlUIIUníí ñZ H'CDPfi 
7, de once y media a una y media y de ¡nuestra Península han desaparecido los¡las indícadas Infracciones, el argumento J j ^ i í ^ ^ m ^ |_y^ (JH|Í¡|1|UD U t n O n U 
tres a cinco de la tarde. jeentros de perturbación atmosférica, pe- j L r ' e r t o n t p t r d o 1 l o ^ s b o ^ e s t o ^ y I 
Asamblea de la F e d e r a c i ó n ro permanecen estacionarios los de Ca- obsceno> Carere.de normas objetivas, pre-
inarias y Madera. Ha mejorado sensible-icisas e Inmutables para determinar qu¿ 
para hacer las oportunas emisiones. '̂J11 
Son aprobados diferentes dictámenes PW 100 en los presupuestos correspon- ^ J ^ / l ^ 0 S h - i e n d o el escrito 
y queda sobre la mesa el r e v i v o a que d '?n*f • » 36 f!Íable?e 8 mlSm* ^ elevado por el S ndicato de Obreros de 
se dé el nombre de Mo«én Jacinto Ver-1 Porc ^ P^ra todos ¡os servicxa. !o* ¡ ¡ £ ¡ S ; de Asturias en súplica de que 
daguer a la prolongación de la CPII- Ce nuevos sueldos rep tesen ta rán un au-iae le regerve y entregue, con dest no a 
Se-rano a partir de su cruce con las de m,into de 17 0 18 «""ones en el presu- sus ohrag SOC!ales y con intervención de 
Lóoez de Hovos v Maria de Molina I Pues o de gastos, lo que no puede ío . ; una junta espec al. la participación in 
H J • 1 portar en modo alguno el Ayuntamien-i tegra del canon cons'gnado en el apar-
L a m á q u i n a de i m p r i m i r to de Madrd . tado A) del artículo cuarto, según pre-
S n embargo, se nos dice, por ^tra viene el artículo tercero, transitorio del 
Obligaciones - Parte, que di:ho aumento no « « « « A « g ^ t o ^ í T ^ C ^ g a ^ 1 » » 
— — ; , ieri total los .e s millones anuales. O ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ f ^ t ^ 
Se pasa a discutir un decreto de ta que podría s gnificar ya una base pava sup^t,** dPl comité paritario interlo 
Alcaldía por el que se p-opone la ad- acometer la reorganizac.ón. icaj de Madr'd; declarando que en todos 
quisición. por gestión directa, de una Según nuestras referencias, con arre- ]03 juicios por despido donde haya re-
máquina de imprimir para t irar 'as ob'.i- ^'o a 'a fórmala del feñor Berdejo se- caído o recaiga sentenc'a cond?natorla 
gaciones de Deuda de los empréstito-? rán amortizadas 84 plazas del personal ¡y esté la nrsma pendiente de cumpli-
del Interior y del Ensanche. Dicha ma- administrativo, si bien la del señor Ma- miento por cualquier motivo, cuando flr 
quina cos tará 300 000 francos. ñas aumenta en algunas plazas el per- me ya se ejecutoríe, habrá de observar-
señores Regúlez y Noguera. s > sonal de Contabi'"'ad. lsf lo quf se indica: re*olv endo instan-
icias de la Federación iSiaoional Monta-
El p lan de c r e a c i ó n ñesa y otras ent'dades, respecto a la 
¡aplicación de las dispos'cioncs en vigor 
de escuelas 'sobre prescripción de las acc'ones de-
^ 1 rivadas del contrato de trabajo, y en-
Los señores Regúlez y oguera, 
cuneados después por el señor Onís. 10 
pronuncian en contra de la adquisición 
d-recta, para la qu? tiensn recelos. Pi-
den que la adquisición sea por concurso. 
El señor Rueda hace su "debut" con 
de Drogueros 
DEL NORTE DE E S P Í A 
El Consejo de Administración 
Otra de las Comisiones especiales que t,,e enas de las encaminadas a reclamar 
unas breves palabras en las que decía;a hpn c<*'ebrado reunión ha sido la que P6^0 de remuneraciones por hor^s ex 
jmente el tiempo en nuestra Península, obras deben considerarse comprendidas cojjjpañía ha acordado que el día 10 ae — -—. —7-» — . ur-<is uc t m u t i » cuncuau^a, "«iv A.grupaciwii 
Rutas aéreas.—Probables nieblas en la:en dicho concepto; pues,_ precisamente diciembre próximo, a las once de la ma- sólo real izará este trabajo inmediato disponibles en el presupuesto extraordi-parlarlos de Almería, y a dor M:guel 
Fn el Centro de Defensa Mercantil v c ^ ^ a del Ebro. 
Patronal se reunió ayer en asamblea la Agricultura.—Algunas lluvias en ell&eneraI' abstracto y valedero para slem | gaciones de 1> hipoteca de interés ñjo efectuar un trabajo permanente 
rairouaa ICUUÍU ayci en (tactuiuied. 1» » o J m - • , . pre y por dociuiera un criterio Inmuta- fip io linea dp Valencia a Utiel, correopon-: • — ** -
Federación de Drogueros de España, fcou Norte y Sur de España, cielo con n u b e s ^ J ^ que Jes obsccno glno de doter-; ^ e l f t e f ^ v e n c ^ n t o de l . " de Enero 
en el resto. Iminar concretamente si una obra es con dej a^0 593^ 
\ Navegantes.--Marejada en el Golfo de|traria a las exigencias sociales del tiem-! Lo que ge' anunc'a para conocimiento 
(menta de que el objeto principal de esta!P^2, marejada en el Estrecho de gHPo y^deMu_g:ar e ^ ™ ^ funcionando el 1 de abril 
porque no se trata de señalar de modo ñanai 6e veriíique el sorteo de 12G obli-sino que podrá servir en lo futuro para nari0 del Interior. |Gómfz Navarro vicepres'dente de la se-
Según nuestras noticias, los señores gnnda Agrupación de Comités par ta-
Intervienen en la discusión varios te- Rumay0r y García Cortés se mostraron i !'ios de la indicada capital; a (•'w ^—é 
asistencia de casrtodas las provincias, i en el resto. i mínaT c o n c T e V ™ ^ ^ ^ ^ - . ~ H ^ V ' f i n a l m e n t e el1 aleare ^aufen f TP ' P*rti?aTÍáoa HDE AC0?ETER t T t * ^ \ t o * j t ¡ l & 
Don Zenón Borregón. que presidía, dió Navegantes—Marejada en el Golfo d e v a n a a las exigencias sociales del tiem-1 dt0añq0uf3s1e anuncia para eonocim.ento ^ J a u e ^ m á a u i n i ha de estar nece- S . í L f í f breve Plazo K f £ * "n I o ^ m tés pa bar ios de San s ' b ' • ^ c ^ 
• 'po y del lugar en oue el librero vive y de A ñ o r e s obligaciSnistas que deseen S J S L S f l ^ f S S S í L l o el í de abrM 2^ S q actualmente dispone para! cuando • duzcaI1 va. 
asamblea es conseguir que no se privejbraltar. .?ue ,?*ÍPj^ . . f» . to . r ! l0_Íe ^ J?tc*tl** : concurrir al sorteo, que será públVo y ^ S ü ^ H f f í ! f ? ^ ^ L̂ÍSIÍ SÍ iÜO ^ IfaoieipÉa El señor Onís, por el cantes en organism08 paritarios cuyas 
a las droguerías de vender especialida-[ Lluvias recogidas 
des farmacéuticas, derecho—dice—quei^n Gerona, 1 mm. 
tienen adquirido desde hace más de trein- ®>3'> Tarragona, 
ta años. Añade que el público obtiene Para hoy tenderse eliminada en general, eino únl ; 
indudables ventajas de és ta venta en las 
droguerías. 
Intervienen casi todos los delegados de Cer 
las provincias allí representadas y a con- ses 
tinuación se aprobaron por unanimidad tor Damián Bilbao 
unas conclusiones, que son en síntesis Casa Italiana (Vaivsrde, 34).—7.30 t. j nifBíiíia 
las siguientes" ¡Doctor Parducci: "La grandeza de Ro-
Que siga laborando la Comisión ínter- la. gloria del Imperio en la poesía 
* » QG v ir f f i l i c 
mmisterial siempre sobre la base del de-| Cent»0 ¿ulUiral del Ejército y de la 
recho de la droguería a la venta de las; Armada-_6 30 t. Don Joaquín Fanjul 
especialidades que no necesiten prescrip 
dón facultativa, hasta la completa cía 
sificación de las especialidades para que 
el Gobierno determine las que deben ser 
reservadas a las farmacias por conté-, 
« r principios muy activo, y > ^ L * ? ^ ' * ^ £ S T ^ \ m m 
enti-
r.lW!l>«li; HrWüWCBIi:! B^ffilSai.^Bl'illlilHBIIlMllil'BlllMIIIWliHil!! Biil'«" 1 s 
H 
veer la plaza de ingeniero jefe de la sec-
m E m v i m m a a a n i s B B IE e a 
E V E R S H A R P Directiva con las representaciones que! Instituto Español Criminológico (Pa- 5 
queden de provincias hasta tanto seaniseo de Atocha. 13).—6,30 t. Doctor C é - ' s 
recibidas por el presidente del Consejo Isar Jua^os: "Delirio e ideas delirantes.' : : 
y ministro de Hacienda, y so dé la oríen- ¡ Rea» Sociedad B e o ^ ^ M a M « N ^ | 
tnniAr, ^ 1 i . - 1 de Amigos del País (Plaza de la Villa.».1— 
tachón por el Gobierno en el sentido queL t Do« Em¡lio Zui.ano. «Creación del 5 
•e oesea. ¡Museo de Agricultura. Lonja nacional " -g 
Que las Asociaciones provinciales re- Real Sociedad Geográfica (León. 21).— = 
caben el apoyo de las Cámaras de Co-¡6,30 t. Don Victoriano Fernández Asear- 5 
oiercio y Sociedades Mercantiles urgen-¡za: "Un viaje a Marruecos. (Proyeccio- — 
temente, y Consejo Superior de la Cá-jnes). = 
mará de Comercio Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). s 
Quedar agradecidos a las Cámaras del6-30 f; D«n, Ja'me T o l Y l B ^ L l ' ^ " = 
Comercio y Entidades mercantiles que!P^;c lón del arte meJlcano- (Proyeccio-= 
Juego de p l u m a y l á p i z m i n i a t u r a oro 
de empadronamiento y Censo en las ba- y, en consecuencia, se acordó pedir al ' Economía.—R. O. autorizando la crle-
rriadas del Extrarradio, y a propuesta Negociado municipal de Enseña'nza to-!braclón, el día 21 del mes actual, de 
del señor Pelegrín. pasa a Reorganiza- das las proposiciones particulares de;una carrera denominada "Gran Premio 
ción de servicios la propuesta formula- ofrecimiento de solares y de construc- 'N^'^ad". 
da por el Tribunal designado para pro- ci5n de grupos con objeto de redactar Bl Administración Central.—Construcción 
oportuno plan armónico. Terminado és- d* carreteras Adjudicaciones definitivas 
t r ¿w-ÁcrK-rz Ai A „„„+o .v, o i TTV de "ubastas de obras de carretpras. Dí-
te, se dirigirá el Ayuntamiento al Es-|rección general de perrocarrlles.-Dis-
tado para solicitar su colaboración. poniendo quede sin efecto la constitución 
L a C o n s t r u c c i ó n de de 'OÍ5 Comités paritarios de Ferrocani-
lee para los servicios de carga y desea r-
ac haVatae de mercancías en las estaciones, car-
casas Dar atas bones* paia locomotoras, camionajes y 
— — Despachos centrales, que se realicen por 
seis, se reunió la contrata y no directamente por las Com-
que entiende en la pañias. Escuela especial de Ingenieros de 
baratas, en el em- Montes.—Convocatoria de exámenes de 
J, de los seis millo- ln?reso-
| ta de que sea realizado e acuerdo m a - , ^ J tas h disponibles des- m Z ^ - ~ 
I mcipal por el que se constituyo en 1901 ¡de ^ y ^ J ^ j ^ presentados por: PEf¡|0|¡!STfl PERUfINO, EXPüLŜDO 
;ipal de Cerámica, del que se desg! 
* ¡para su examen por la de Reorganiza 
s: la Mancomunidad con los Ayuntamien 
5 tos limítrofes, y el acuerdo de Policln 
! Urbana aprobando la certificación de ¡a 
diferentes casas constructoras. 
La reunión se limitó a un cambio de 
impresiones robre la oportunidad de acó . La Dirección general de Seguridad 
Exija el nombre EVERSHARP grabado. Rechace imitaciones y 
cagones. Pídalo on todas las buenas papelerías. 
A L TOR MAYOR: 
fals i f i-
han apoyado con sus escritosN dirigidos 
• los Poderes públicos e igualmente a lal 
Sociedad Montepío de Dependientes déj 
Droguería y Perfumería y a la Def en-1 
c\\\a Ba „ u J i J i J de regir en las provincias «o Madi m, ^, _ _ 
Que se recabe de todos los drogueros:Toled* ^ ^ ^ ^ 1 , Cuenca. Guadalaja- T O S 
o t r a s notas E G A S T O N O R G E , C . A . - S e v i l l a , 1 6 . - M A D R I D | 
Comité paritario de la e o f l 8 t r a o ^ ¿ ^ | | | | | J ^ u , j | , | U | | | j | ^ | U u | | U l U | | | | ^ 
Presten sus concursos bajo firma paral Avi'la v seeovia.'se abre información i 
defensa del art ículo 13. 
Que la inspección de las droguerías se 
naga en lo sucesivo por los inspectores 
Provinciales de Sanidad o sus delegados 
Médicos. 
Felicitar al presidente del Consejo de 
nunistros por haber salido ileso del in-
fidente habido en la Presidencia del Con-
sejo. 
pública por d'ez días, durante los cua-
les podrá examinar el proyecto en el Co-
mité. San Marcos, 37, de 5 a 8 de la 
tarde. 
Cuadros. Galería» Ferreres. Echegaray, 27 
lRGRAoNsT: PASTILLAS CRESPO 
LAS MPJJORES MEDIAS, OÜANTEfi 
BOLSOS. PRINCIPE, 9 t - : ALCALA. 102 
Ka • aiiii>nsi!:ii:i!« f̂l::i:iB'iiiiaii!!a î'>9iiiiiaiir.H:i!iill̂  
G A R 
- : . C A T A 
¡ « i i i i m i w i ™ ^ 
V E R S A L L E S 
z n n * m m n * v & " 
que es una arbitrar! 
H u í E L fflt i H U P u L l l f l N U = T A n i r1 r D i A C DITCTA =bición 
Madrid. Gran "confort". Precios módicos = i A r l I H I C I / j k ^ l l r n l M ~ Contestando a alg-^ 
Servicio a cubierto y a la carta. = f £ \ 1 i V / I ^ f 1 \ * • * * L / A 4-1 A ̂  * » = tas, el marques do He 
S revisión de precios de saldo l̂e liquida-[ meter dicha congtruccl6ni Como r j . ha comunicado a don César Falcón, 
£ c i o n de las obras del nuevo Matadeu, mera ^ el señor ^ue subdito peruano, que abandone el £ 
S l ^ a T í S S S ^ ^ t r i S ^ al 8eftor SáncheZ Bajton^se r r torio español en el plazo de cuaren-
- ciedad contratista, del importe de dicna,dedicó la mayor v&rte ^ tlempo a i n . ta y ocho horaLS 
* tMtefaZi « - formarie del estado de la cuestión. Sólo El señor Falcón era director del se-
S oyen t e s de t rámi te v s^pasaba rueeosl86 a0ord6 Ce,ebrar una nueva reunión el manari0 "Nosotros", sus-
* rores-untas y P rueg03 próximo martes, a l a l diez de la maña- pendido gubernativamente durante un 
- y p & ' |na, con objeto de dar tiempo al señor mes, por sus violentas campañas contra 
El p lan de Obras p ú b l i c a s Rueda para que termine el estudio del las Instituciones. 
. _ ¡expediente y de loa citados pliegos. — 
Intervienen en esta parte de la -.e-j Parece, sin embargo, que la impresión i n n ni j m n nr punCTCP TU I I 
sión los señores Saborit, Noguera, Gar-ies bastante pesimista y no seria impo-. <Uu r | !'/AJ) \jf̂  w ü l l t ' ' ^ ' N Ln 
cia Cortés y Cortés Muñera, qu eoen sible que no saliese nada concreto de¡ ftPPnniüífl Pn i rOf l l lUtlHTfD 
consumen más de una uora formulan esta Comisión en bastante tiempo. AIMÍÜL'IUA !ír^r»y*iL ÍJÍLÜMH 
do ruegos al alcalde, todos ellos de ea-l cri s a c r i f ¡ r i 0 pn p | Mfl taHprn 
casa importancia. Sólo hemos de reoo-1 t , sacr,TICI0 en el iviatadero 
cer uno del señor oarc í í . f o r t é ^ nni^n ^ l " , " - -' ••• Los ex amenes empeza ran en Z a -
ger uno oei señor j a r c i a fortes, qui-n, Durante la pasada semana se han sa- K a ^ « , o 4 c J 
p ^ i ó que el Ayuntamiento haga cuns- enficado 1.638 vacas, 536 terneras, 3.190' rag02a el 15 de m a y o 
tar que la Empresa del Metropolitano cordfirog v 2 259 cerdos fueron i 
no t-ene derecho a prohibir que se fu- tratados a los riguientes promedios de por rp'1 or(3pn rtmúnr que publica 
me en sus coches ya que dicha Emprc- precius: varun0i a 3,20 pesetas k¡logra- a.Ver el "Diario Oficiar del ministerio del 
sa esta sujeta a la ^ey de Ferrocarril-s, mo. tercena, a 4.29 pesetas; corderos a ,Eiérci to ' 8R dispone se anuncie a convo-
y no a las Ordenanzas municipales. > 3 6g pesetas, v cerdos, a 2.71 pesetas. ^ « t o r i a para cubrir por concurso-oposi-
nedad dicha proni-i En igual ĵ r)o6o 1̂ Rfto anterior se ción 100 plazas de cadetes en la Acade-
Especialidad de banquete» 
F í j e s e u s t e d e n e s t e í n d i c e E con m o t i v o del p r ó x i m o t r a s l a d o a la 
52 númerOH, 2.300 páginas. 2.600 g r a - | A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 8 
bados de actualidad, y obras maestras = V I ^ i l - ' / - * X - . V A ^ 1 ^ T T * * , * * * AD 
de arte. Dos novelas. Vanas tricornias, m ¡H ex is tenc ias a precios e x t r a o r d i n a r i o s . A L G U N O S AK 
c r t X T S S a ^ H O R M l Í A ^ i T?CULOS CON DIEZ P E S E T A S DE REBAJA EN M E T R O . 
ORO. 
La Sociedad Montepío de Dependien-
tes de Perfumería y Droguer ía ha di r i -
gido un escrito al ministro de la Gober-
nación, pidiendo en nombre de los 30.000 
dependientes de la^ 5.000 drogueríac de 
S P í , (}ue no se Prive a la droguería 
derecho a vender especialidades que 
0 necesiten prescripción facultativa. 
E l Congreso nacional 
de Pub l i c idad 
^Organi/.ado por Publi-CIub, comienza 
^ i r P u b l ^ H J 1 11 C(\ngreS0 í ^ ^ l i m a , " i r i a . " Carmen G. Lbygorri. vúsitó es-
día c cidad, ^ durara hasta el to¡:. días varios establecimientos, hacien-
o aei conente. ldo compras para sus roperos, uno de 
si^ , :emaa que se discutirán son los,ios favorecidos fué "ALMACP3NES CI-
Pno « es: "Conveniencia nacional de la ' MARRA", Arenal, 24, donde adqu^o m-
S r ™ * de la publicidad". "Posibili- íin.dad de géneros para sus obras de ca-• 
Sen? de la Publicidad en el actual mo-indad. que es inagotable 
da" ..XTeConómico"' "Publicidad radia-! - — ' 
m • Necesidad del fijador de carteles ¡ p í = - — 
n-. cíPal", "Alsrunas asniraciones del i 
Cabal lero Gracia , 3 0 y 3 2 , 
sacrificaron 1.4.V> vacas. 978 ter eras. mia <;'?nera] Mil i tar sin que en ningún 
algunas de las pr gun (2 293 corderos v 1.642 cerdos, qu  s*» ven- caíJO P"eda ser amp'iedo dicho número, 
e Hoyos manifestó que di ron a lpg Vlguientes promedios de con arreglo a la re l orden circular de 
| en la ses.ón que el próximo sábado c e- prpciriñ. vacuno, 6a 3.79 pe etas kil gra-.2fi i * * * de 1925. U)8 exámenes da-
= If-brará el Com té ejecutivo municipal mo. t rnera, a 4,21 pesetas: cordero, a i r á n Principio el día 15 de mayo de 1981 
| sera examinado o proyecto de . rban¡ - | 3 28 pesetaSi v a 3il8 peSetas. le° Zaragoza y te rminarán el 15 de ju-
| /.ación de todas las caUes de Madrid. 1 Kn ¡¡j pa8a<ja ^nuinf í SP vendieron por ^o, veriticándose con arreg'o a la* re-
I incluidos el alumbrado pavimentación, la sección de Factaje de los Servirlos gx™ que se insertan en esta disposición, 
| etcétera, asi como el plan completo, r i - c o m e d í a l e » del Matadero k n sigulen- .v a los programas ya conocidos. Las 
= , f r a d V ^ z;inas' de1 EDsanche, par-a tes reges. Mf) vacal, 106 terneras, 673 P ^ a s convocadas se cubrirán por r i -
L a c a n d a d d e l a R e i n a 
S. M. la Reina, acompañada de su da-
T i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n n i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i M i i * 
•¡liiaiiimuiiiiiiiiBuaiRiiiiiiiBMB^ 'i¡¡iViii0iiiJiiimiiiaiiiifli!<'iiHii!i:Hiiu;' 
I I Í L Í ^ f * ^ 6 * áC 108 cmPrést i tos forr-«" corderos y 363 cerdos. gTUrOM orden de puntuación, sin que pue-
„ „ En igual períixio d 1 afto anterior se ^a autorizarse otra ampliación que la 
turno de espontáneos com- vendieron por el citado servicio munici- señalada para los que tengan concfdidos 
P a r a e s o s d o l o r e s • • 
anunciante' 
' lg  pi i  l • 
"La justificación del p re - j 
riilp*11 61 ^"^ io-prensa" , "Los ferroca- : 
publj '*u Publicidad y el turismo", "La j 
y "M d necesaria a los ferrocarriles" | | 
mení0"?8^ para desarrollar ventajosa-j 
¿^e el turismo español", 
a laa SeSlón inaugural se celebrará hoy,!: 
de ia pnce de la mañana , en el Palacio ij 
'eslóu fensa- ^ las cuatro se reunirá la j 
Ponenr- trabaÍ0 Para el estudio de las j 
'«« SPÍ en el ^ r c u l o Mercantil, y a" 
iniento ' Se8ión con vi8ita al Ayimta-
baio^5'TDe diez a una. sesión de tra-
S a R ? rcu l0 Mercantil. 
bajo A" , 6 diez a una' sesión de tra-
clausun. Seis de la tarde, sesión de | 
linuacirt en el Círcul0 Mercantil. A con " 
g u i a r á 1 PatroDato de Turismo ob 
(Je honor * congresistas con un vino|j 
- « J ^ - , U n d o n a t i v o para | 
l a capi l la a lp ina \ 
En la 
-apilla-refugio de Nuestra Sc-I 
o»9t UW"A*SPO«.TI-« Í« nun w ^ * 1 ^ 
PASTA DENTIFRICA OBIVE 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las em-ías 
agudos, continuos, insufri-
bles en que «os múscu los y 
las coyunturas duelen sin 
que se sepa a que atribuirlo, 
VENZA AL DOLOR en cuan-
to surja el primer s íntoma, 
aplicando, sin frotar. Llnl 
mentó de Sloan. 
V 
La reacción es inmedia-
ta, la sangre circula nue-
vamente . . . desaparece 
el dolor. Tenga siempre 
un frasco e r — "> 




personal administrativo y de Conía 
bilidad han formulado, respectivamen-
te, el secretario y el interventor del 
Ayuntamiento, señores Berdejo y Ma-
ñas. 
lWI!«!!!!H..!!'B:i!i*!:^ 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección d* versos nu 
morutico* d» 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetoó 
los beneficios p-ra el ingreso y rerma-
nenci-i en las Academias militares. 
Los asoirantes podrán enviar instan-
cias al director de la Academia Gene-
ra' Militar desde la fecha hasta las do-
Ice de la noche del día 10 de marzo pró-
ximo. 
M a r r u e c o s y C o Í 3 ? i a s 
parecieron: don L u s Sajntigosa, a quien pa]. m vacaSi 76 terneraSi 230 corde-
hubo de retirar la palabra el alcalde ^os v 364 cerdos 
por la forma impertinente y agresiva j , , , y,- j j ^ g 
con que formuló aJgunas denuncias con-i 
t ra los caseros, y don Antonio Ayuga.j 
quien lamentó, como presidente de unal 
Sociedad que agrupa a nueve mil por-
teros, el acuerdo recientemente ndopta-
do por el Municipio de cerrar los por-
tales a las once, y sobre todo, que nol 
hubiesen sido oídos por la Comisión de i^uidos e la Aammlstración de KL l iR 
Policía Urbana aquellos elementos a BATE. fUriinHH * i 
quienes m á s afecta J a medida. ¡ « K l . I'M:» i^.B'ü.lirül • ^ " m B " . ! . L O S T R I B U T O S I / w u i AT » « 4W 
La sesión terminó a las dos y media f S A J ~ j i n i u L i u ^ F N I A S pLA/ , \ h OK 
de la tarde. D e t e n c i ó n d e u n c u n a d o . « O W M A K U 
HA h r * -irr» M E L I L L A . 3.-Durante una ñora w -
rr0 coin«rcio para acudir en ma<i 
Anteanoche de-nués de regresar de * desí)od¡r a Conus ón de 
La Comisión especial de Reorganiza- 'ñado del comandante franco, y Tomás ^ , H h , aesae al11 OOWCnar, con .as 
ción de servicios cont inúa reuniéndose'Racla' hermano del mecánico Rada, en a^ 0 cíu\ P âza.. a l e luan y Madrd, oon 
todas las noches. Actualmente riene ¿^1 automóvil, fué detenido el primero ,que úe onnr rj manLe:i:miento 
estudio dos propuestas, que a erca riel fué • ^ ^ d a d o a la Dirección general da ael «taiu quo" tributario en ambas 
Seguridad, donde fué interrogado arei- plazas de sob^ranla. \ver sa ió el ora 
ca de su viaje a Soria, y ei éste tuvo re- s:d»>nte de la Junta Munic pa1 don C á i ' 
lacion alguna con la fuga del comanuau ¡dído Lobera, y el secre fa rü üafl >r t&Z* 
te Franco. Cuando be practicaba estaiguren para hacer , ^ 1 . T . ^ ^ 
diligencia, se presentó la esposa de Fran ^omercln l ^ 1 . ? 8 ^ 6n. El 
co, que habló con el comisario general me.rCl0 y la ^ d ^ - a locales se m -
L i n i m e n t o de S L O A N 
H i a t o d o l o r e s 
El primero propugna la creación del'y eI detenido, en presencia siempre dRi|C"emran aSobia<tos de caigas e imp: 
ejjseñor Maqueda. Tenemos entendido q.jo!sll):1'tados de desarrollo por la situación 1 personal técnico-administrativo, con 
sueldo inicial de 5.000 pesetas y aumen-
tos cuatrienales de 1.000. Se estabie-
| cen hasta diez cuatrienios y el sueldo 
| tope es, por consiguiente, de 15.000 pe-
setas. No por ello desaparecerá el per 
ol eñor Díaz fué puesto en libertad "P^clal de estas placas, cerrada-, a c 
por la tarde. ¡da expansión comercal. 
3 fi. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
' p o r .o, auxina^es a'ctua.e,. con ^ 1 S ^ ^ r Z » » ^ » ^ . ^ 
MAüUID.—Año Núm, 0.67» ( 6 ) E L D E B A T E 
Jueves 4 de diciembre de 1939 
£ 1 d o m i n g o e m p e z a r á e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a 
Diez y ocho partidos en las tres Divisiones. Los campeones de 
E s p a ñ a j u g a r á n contra el Barce lona . Se dec lara desierto el con-
curso literario de la F e d e r a c i ó n C a t a l a n a 
E l campeonato de la Liga I ponemos que el primer campo seguirá 
rr, , 1 „„ i siendo el consabido "huerto del fran-
Termmados los campeonatos regiona-icés además de l santanderino 
I m p o r t a n t e c o n c u r s o d e l a 
H S , G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
C a m p e o n a t o d e b i l l a r C a m e r a c o n t r a S h a r k e y 
e n M a d r i d Y el vencedor contra Schmelling. 
¡Acuerdos de la Federación Nacional 
Comenzará el día 9. Participará Los Probables P a r t ¡ c i P a n t e s - S e d¡-i — ' — a 
viden en cuatro c a t e g o r í a s BARCELONA, 3.—León see, apocie-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
un equipo de Pontevedra irado de Camera, que se 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L A MI SICA: 
•'Monsieur Sana Gene". 
E s una novela de amor de la época 
encuentra enInapoleónica. Monsieur Sans Gene es un 
les, el domingo próximo comenzará ei 
concurso de Liga, esto es, la competi-
ción de uno contra todos en las dos pri-
^ h* niH lioven noble adicto a la causa de Bona-
I Ha quedado cerrada la inscripción Barcelona, ha manifestado que na "1U'|J t A1 gohrevcnir el primer dcstit,-
E l día 9 y siguientes, a las siete de!para los campeonatos regionales de pri- mado un combate entre Camera y Snar-IP*"^- «• ^ ^ ^ . ^ ^ „ 
- , . . „ • ae la Keai aocieaaa ti ranasiicd L. ultimo, a juzgar por sus partidos, aun-L*!:, , r v , v. „„,„„Q^„,»„ n„0 1^ n „ ; . n . n t ^ hail a ̂  o ^ í a t ^ nola las pruebas del campeonato 
siguientes partidos: 
P R I M E R A DIVISION 
RACING, de Santander-C. D. Europa 
R E A L MADRID-R. C. D. Español. 
F . C. BARCELONA-Athletic, de Bil-
bao. 
R E A L SOC1EDAD-C. D. Alavés. 
Arenas Club-REAL UNION, Irún. 
SEGUNDA DIVISION 
R. C. D. Coruña-REAL SPORTING. 
Gijón. 
Real Oviedo-ATHLETIC, de Madrid. 
R E A L BETIS-Iberia S. C. 
R E A L MURCIA-C. D. Castellón. 
Valencia F . C.-Sevilla F . C. 
T E R C E R A DIVISION 
R E A L C L U B CELTA-Stadium Avile-
sino. 
R E A L VALLADOLID-Racing Ferro-
iano. 
C L U B GIJON-C. D. Leonesa. 
C. D. Nacional-RACING, de Madrid. 
B A R A C A L D O F . C.-Club Patria Ara-
gón. 
C. A. OSASUNA-Sestao. 
C. D. LOGROÑO-Tolosa F . C. 
R E A L ZARAGOZA-C. A. Aurora. 
Todos los partidos se jugarán en los 
están bien, o al menos mejor que el a ñ o l ^ \&rá'' t ? a ^ L ^ a Í { ^ Í Á i S ^ f ^ mera' terc€ra y cuarta cate- key, que se celebrará en Miami el P - O " ; ^ ^ S E £ ' se refugia en casa MIHmn : L . ^ n JZ - t T I d e R l S d d Gim á t a P.spa BGtíasi a libre. |ximn mes de febrero. E l vencedor de,muer e. ^e ^ a p ^ y b ^ ^ 
.bate será opuesto a Schmelling de J-^ . Napoleón y que le delata H 
isputarse el campeonato del «««Wffirttó! Huye también felizmente 
Siguen escenas de sus amores en el 
palacio de unos amigos, en donde pa^a 
mera^ Divisiones. E l calendario hja 1 0 » f f ! l Z * L ™*7t* ' Í Í L K ^ ° fi!clonal ** Gimnasia que, con el nombr. 
gerias a libre. Iximo mes de febrero. 
L a clasificación es la siguiente: este comí 
Primeia y segunda, señores Sevilla, ipara disputarst 
^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ a Z el!de Gran SemaJla a ™ ^ ' * * - ^ - Í O r o , Ruiz Flores. Pardo. Soler, i ü f c r é a & o 
™ , s e ? , u r ° ^ r ^ el papel'.ya que el|n.zado la mencionada Sociedad. |v oórtés. Estas categorías jugarán a R E A L MADRID ha empezado ya a es- E¡ programa Será el siguiente: 
tar bxen. lo que no pueden decir lo mis- MJtes dia 9 í_Rí s. g. e. Exhibic!o-
mo sus contrarios, que, después de una:nes de boxeo y lucha. niñoSi aparatos; 
breve reacción, han vuelto a recular, lo señoritas, educativa y rítmica; /vgrupa-
que se exagerara tal vez por la crisis. ción Depotiva. Telefónica: Ejercióos de 
actual. Sin Zamora, Portas, Ventolrá, adultos. 
Padrón, etcétera, poco queda del E s - Miércoles dia 10.—Real Unión Depnr-
pañol 
E l doble "match" guipuzcoano-vlzcaí-
no se presenta muy abierto; son dos 
partidos a cual más difíciles, acaso un 
poco más el de Ibaiondo. Los irunesos 
se han preocupado pocas veces del Are-
nas, a ^esar de que éste les ha ganado 
tiva Bancaria: Ejercicios de adultos; 
Rayo Club, exhibición de Basket Bail 
por señor.tas. R. S. G. E : niños y adul-
tos, educativa; niñas, aparatos. 
Jueves dia 11.—R. S. G. E . : Niñas, 
dos vueltas. 
Tercera categoría; consta de dos gm-
Gironés y el campeonato europeo 
B A R C E L O N A , 3.—La Federación Es-
pos: el primero integrado por los se-ipañola de Boxeo ha remitido a la In-
ñores Marqués, Montoro, Ovejero, ternacional Boxing Unión la candidatu-
Airue (L . ) , Prieto. MoescLberger. Mar-
tínez, Hódar. 
Segundo: Marzán. Panero, Bermejo, 
Cartagena, Ochoa, Riaza (M.), Carme-
na y Coello. 
Se clasificaron cuatro jugadores por 
grupo, volviendo a constituirse dos gru-
pos de cuatro, de los cuales pasarán a 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) 
Compañía de ópera italiana.—Debut, nía-
ñaña viernes 5.—A las 10 de la nocho: 
Aida. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Matganta 
Xu¿u.—6,30 y 10,30: L a calle a5-11-y30) 
FONTALBA (Pi y Margall, 6 . , -Ca^ 
men Díaz.—A las 6,30: Maríquillrt 1s~ 
rre moto.—Noche, no hay función (2:i-2. 
S30). 
FUENCARRAL—Penúltimo día de la 
compañía de variedades. — 6,30 y 10,30: 
Rafael Arcos, Ballet 6 Elite Botz (del Co-
liseum de Londres). Custodia Romero 
(la Venus de Bronce), etcétera. Precios 
populares. 
INFANTA ISABEL.-6,30 y 10,30; E l 
parador culmina en la película con el 
ra de Gíronés pam el titulo europeo destriunfo del amor del joven bonapar-
peso pluma, vacante en la actualidad poi ¡tista. 
no haber admitido el púgil español elj Monsieur Sans Gene es una especie 
combate que debía celebrar con el cha-|de caballero sin tacha y sin miedo, y 
enamorado caballerescamente. Tan Há-
bilmente como sortea los peligros que 
sus ideas le ocasionan, vence las diü-
por un criado, con Liana, parienta cie|padre Alcalde (dos horas y media de 
los señores. Al fin, el retorno del em-,riSa) (11-10-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A laa 
G30 y 10,30: Doña Hormiga. ¡Gran éxi-
to! (30-10-930). 
Ueger Tassin. 
Acuerdos de la Federación Nacional 
L a Federación española de Boxeo seicuitades que se oponen a su amor. Am-
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
L a pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUÑOZ SECA—María Palou. —Bene-
ficio de don Jacinto Benavente.—A las 
6,15 y 10,30: Los andrajos de la púrpu-
ra (7-11-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía educativa; señoritas, aparatos, exhUn- ia final dos de cada uno. formando un há- reunido en Barcelona para tratar úi-\h0i¡ elementos se reparten por .gual en 
ción de boxeo; Gimnástica Alemana: ¡ grupo único de cuatro, del cual saldrá, versos asuntos de tramite, y entre ellos! el c 0 de la obrai brindándola esce ,de r T T a n o eris (reestreno) 
varios partidos; las más de las veces se! exhibición. I campeón y subeampeón. ^ resuelto sobre la demanda que le t e - v i s t o s a S i delicadas.-de ambiente va- ?°c„eH^pra aventura de Nick Cárter? 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San han creído superiores. Creemos que en¡ V.ernes día 12.—R. S. G. E . : Adul'os Cuarta categoría; la componen t re snan presentada las cuatro Soc.edades ri0j de mterés cierto. 
esta temporada se sigue la regla. má-| adelantados, aparatos; señoritas y ni- grupos. Primero: señorea Caballero,'federadas, reclamando una Asambiea ge- ¿ j héroe de ia película, tomada dej j g " ^ ^ ; ^ 28).—A las 6,30: E l verdugo 
xime porque del Arenas lo más que se ñas, exhibición; exhibición de esgrima; l Cañeta, Díaz, Arrúe (F . ) , Pingarrónülieral extraordinaria. E l Consejo de la¡(a comeciia "La bataille de les dames", !de Sevilla.—A las 10,30: Che Isídorino 
- bscueia Central de Gimnasio; exhib.ción Bisabarro, Fernández, Juárez. Caño yiFederación acordó conminar al señorise presta evidentemente al cinemato (19-11-930) 
de gimnasia y juegos. 1 Barinaga. ¡Piñeiro para que celebre esta Asamblea Audaz y afortunado, joven y no-
puede conceder es que está como en la 
pasada temporada. 
Uno de los equipos que más han reac-
cionado en los últimos partidos regiona-
les es la R E A L SOCIEDAD. Por esto, y 
por jugarse en su terreno, nos inclina-
Sábado dia 13.—Sociedad Gimnástica i Segundo: Señcres Muslares, Dei Uam-
de Pontevedia, ejercicios de adultos; jpo (J.) . Ferradas. Alfonso (R.), Arsái 
R. S. G. E . : Exh biciones de boxeo yj (J.) , Urgelles. Azcárate, Martínez, Rie-
lucha; adultos pr.ncipiantes, aparatas. 
Se nota la falta de algunas Socieda-mos por su triunfo, a pesar de varias 
cosas, la buena defensa alavesa y d des que todo el mundo creía que par 
entusiasmo que pondrá el equipo vito- ticiparían en esta ocasión que se :es 
riano, por tratarse de su primer partido' presenta de demostrar su valia gim 
campos de los Clubs citados en primerien la División de honor, 
lugar. Los nombres en mayúsculas son| Veamos a los de Segunda. Un equi 
los favoritos. Cuando aparecen con los po algo mejor y más en forma contra| elementos 
ra y Gil. 
lercero: Señores Benito, Moratalla, 
Monge, Norro, Rubio, Del Campo, F . 
Alfonso (J.) , Maldonado, Mínguez y 
García. En esta categoría se clasifican 
en un plazo de ocho días, a partir d e ' ] ^ fiej a la causa una vez abrazada, 
la fecha en que reciba la comunicación i por' la que sale cantando a sufrir la 
de este acuerdo. En esta comunicación rnuei te| acaso con ia confianza que su 
se establece la prohibición de que con-isangre' fria le inspirai tiene un enfo-
curran a dicha Asamblea otros Clubs Lue magnifiCo en tan diversas como in-
que los afiliados a dicha Federación con ] teresantes p0Sturas. 
:o.idad a la reclamación preaeiiCi. j película responde en general es-
da por los recurrentes. 
ZARZUELA.—6,30-10,30: E l tonto mas 
tonto de todos los tontos (22-11-930). 
CIRCO D E P B I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6: grandiosa matinée infantil, con 
un formidable programa de circo.—A las 
10,30: gran función de circo. Exito enor-
me de la nueva compañía. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Primero, 
a pala: Araquistain y Begoñés I I I con-
mismos caracteres quiere decir que ío 
normal, a nuestro juicio, es un empate. 
Breves impresiones 
Cuatro equipos que han participado 
en el torneo regional volverán a encon-
trarse en esta primera jornada: nacio-
nalistas y racingistas en Madrid, y lo-
groñeses y tolosanos, anticipándose el 
primero para el sábado. Son dos en-
cuentros que parecen fáciles, el segundo 
sin color inclusive, ya que el Tolosa ha 
descendido mucho y ha perdido al pa-
recer a varios jugadores, mientras el 
LOGROÑO sigue con una buena forma. 
E l R A C I N G necesita asegurar el parti-
do, puesto que se encuentra dentro de 
un grupo no muy difícil en que el Celta 
parece ser el único escollo. 
Y ya que hemos empezado con los de 
Tercera, seguiremos con ella. 
Los dos de Vigo y Zaragoza pertene-
cen, sin duda alguna, a la categoría de 
los partidos fáciles; los probables vence-
dores son equipos que varías veces se 
han calificado para el campeonato de 
España, mientras los otros siempre des-
empeñaron en su región un papel muy 
secundario. 
Acaso los pamploneses no encontra-
rán la menor dificultad en su partido. 
E n cambio, en los otros, Valladolid. Gi-
jón y Baracaldo. puede haber sus más 
y sus menos. Igualado el valor de los 
quipos, aquí ha de influir mucho el cam-
po, sobre todo, tratándose de esta Di-
visión. 
E n Primera, si bien todos son impor-
tantes, se destaca el de las Corts, en-
tre el B A R C E L O N A y el Athletic bil-
baíno, es decir, dos equipos que a núes 
tro modo de ver, uno de ellos será pro 
bablemente el futuro campeón. Partido 
muy delicado. E l reciente tanteo de fuer 
zas entre estos Clubs, aunque no entre 
todos sus elementos, nos hace pensar que 
esta vez han de triunfar los barcelo-
neses, cuyo equipo es muy difícil de ba-
tir en su casa. 
Tenemos dos partidos bastante claros, 
el del Sardinero y el de Chamartín. Su-
. pléndidamente en su realización a Id -
nástica. No ha sido asi, y es de iam^i- para la semifinal cinco jugadores ojr Otro de los acuerdos tomados en la bondad del tema. Ciertamente que sc|tra Izagmrre y Jaure^ui,- ^ | " " ? 0 ' a 5^ 
i . tar. pues ello hace suponer su falta delgrupo, formando tres grupos de chíoo.! reunión del Consejo de la Federación Es-!ve riemasíado que monsieur Sans Gene i í^"16- T e r c e r ^ Zubeí 
|clasif.cándose uno por grupo y forman-i pañola ha sido el conminar a la Junta; se libra de mUchos de sus peligros poi- v ypérez contra Fernández y Ochoa 
de la Agrupación Deportiva Ferroviaria jquc le dejan escapar... Son puntos lal-
para que en un plazo improrrogable de|SOS inevitables en toda obra de ficción, 
seis días presente a este organismo ei y mág en la pantalla. Por lo demás, 
estado de cuentas de la competición eg una de ias películas que juntan la 
"amateur", organizada este año con el 
nombre de Cinturón Madrid. 
L a Federación Nacional ha estudiado 
uno que juega en su terreno. E s -íll Las Sociedades de provincias, por ei do para la final otro último grupo de 
caso del Valencia-Sevilla. Aquí no ve-iconlrar-0' han demostrado su adhesión, j tres, del cual saldrá campeón y sub-
mos al ganador. si bien sólo se ha recibido a tiempo la:campeón. 
E n sus partidos amistosos y en ios| inscriPción de la Sociedad Gimnástica 
de la competición regional, el SPOR-jde Pontevedra, habiendo tenido que re-
T I N G gijonés ha realizado tan magnííi- cliazar algunas por haber llegado des-
ea campaña que es considerado como Pués ê cerrarse el plazo de inscripción. 
uno de los primeros favoritos. E l do 
mingo tendremos una prueba decisiva 
sobre este particular. Y casi en el mis-
mo caso se encuentra el A T H L E T I C 
madrileño. Son las dos victorias que 
damos en campo contrario. 
Casi casi el partido de Sevilla es el 
más fácil o claro entre los cinco, prin-
cipalmente por el buen partido hecho 
por los béticos frente al Sevilla. 
No sabemos si a estas horas el R E A L 
MURCIA ha encontrado ya a un defen-
sa, un medio y un ala izquierda. Proba-
blemente no, porque son muchos juga-
dores y ya los buenos han sido acapa-
rados a su debido tiempo. E l que se 
duerme se le lleva la corriente. No esta 
bien el equipo murciano, pero por me-
diano que esté, perder en la Condomi-
na—a no ser contra el Cartagena—es 
cosa seria. Si el primer partido, y en 
su campo, no hace nada, entonces habrá 
que ir pensando en la Tercera División. 
Concurso literario desierto 
B A R C E L O N A , 3.—Esta noche se ha 
reunido el Jurado que ha de fallar el 
concurso literario organizado por la Fe-
deración Catalana de Football. Según 
nuestros informes se han examinado cin 
Los campeones y subeampeones d» 
todas las categorías jugarán el cam-
peonato nacional. Primera categoría en 
Madrid. Segunda, en Valencia y terce-
Sabemos que el Español de Barcelona! ra, Bilbao o Barcelona. 
pensaba enviar var os equipos. t , , 
Merece felicitaciones la Gimnásticaji D • 1 • ' í Hí l 
í L ^ S f ^ ^ l K e s i d e n c i a g a n o a l C l u b 
en Galicia se hace en materia gimnás-
tica, y no dudamos que el año próximo 
podrá participar en todas las catego 
rías, como hubiera querido hacerlo el 
actual. 
IMflll B S S8 E • H H B '•!!ll!l!:ll1HIII!Kili!H!l!lil 
d e C a m p o e n " h o c k e y " 
la reclamación presentada por el ma-
armonía de su construcción con el amo-
roso cuidado de muchos pormenores, cu 
los que el director ha puesto reflejos 
nager montañés Valeriano de la .Bár-
cena, contra el boxeador aragonés An-
tolín Rodrigo por incumplimiento de con-
trato. 
de gracia, de alegría, de delicadeza, de 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox sonoro. Periqui-
to entre ellas. Juan Lanas (dibujos sono-
ros). E l rey del "jazz", por Paul Whi-
teman y su célebre orquesta (29-11-930,). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Juegos olím-
picos. E l rey del rodeo. E l mundo al re-
el concurso de Barcelona 
C ñ M I O N 
R f i P I D O 
NUEVOS MODELO: 
Exposición Glorieto 
SAN BERNARDO / 3 
Hay C'e:as de repjestc 
!La Residencia gana al Club de Campo España- Ferrand tiene 1111 P!az° de tr¿3 , . , . , . , meses para disputar este combate. 
Ayer se celebró en el campo de la E n esta misma junta> la Federación 
¡Ferroviaria un partido de campeonato 
rwniiiiiHiiüWi 
'que terminó con el siguiente resultado: 
R E S I D E N C I A 3 tantos. 
Club de Campo 2 — 
I E n el primer tiempo jugaron más, los 
de la Residencia, que marcó todos sus 
0XR0S 0EP0RXESL 
Carreras de galgos 
Primera categoría para el domingo 
E n la prueba de primera categoría, 
clase B, que se celebrará el domingo co obras, únicas remitidas ñero <?p da - • • ^ 
aa se han inscr.to los siguientes concur-
santes: 
1. —"Buick", de Emiliano Sacristán. 
2. —"Lizán", de Juan Abad. 
3. —"Corista", de Arteaga García-
el caso que la mejor no es por cierto un  
apología del deporte, por lo cual se ha 
declarado desierto el concurso, 
Sarasqueta, De Mur y el Español 
B A R C E L O N A , 3.—El defensa gallego 
Sarasqueta ha sido baja en el Club De-
portivo Español. En cambio. De Mur ha 
renovado su inscripción. 
Portas al Athletic de Madrid 
B A R C E L O N A . 3.—El Athletic Club 
de Madrid ha contratado a Portas para 
los próximos partidos de Liga. 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a j C O N C U R S O O E B í L l i S A R T E S 
d e a j e d r e z 
Golmayo jugará contra Rey. El pri-
mer partido para esta tarde 
Esta tarde comenzará a disputarse en 
la Ciudad Condal, en el local del Club 
de Ajedrez Barcelona, el campeonato 
de España de ajedrez, organizado por 
la Real Federación Española. 
Los contendientes jugarán 12 partidas 
(salvo el caso de que alguno de ellos 
obtenga antes cinco victorias), procla-
mándose campeón el que consiga me-
jor resultado. 
Son los jugadores don Manuel Gol-
mayo de la Torriente, comandante de 
Estado Mayor y campeón nacional sin 
interrupción desde 1902, en que se cele-
bró un torneo en Madrid con motivo 
de las fiestas de la Coronación, y el 
en los m m 
Martín. 
4. —"Chulla I I " , le Alejandro Martín. 
5. —"Faraón", de la señora de Mar-
tín. 
6. —"Naure", de Mercedes Gudin. 
7. —"Criollo", de Felipe Sanz. 
8. —"Judas", de Juan Bonafé. 
E s una carrera que ha despertarlo 
gran interés entre los aficionados, so-
bre todo por tratarse de galgos nacio-
nales. 
Pruebas de largo metraje 
Está ultimándose la instalación del 
de Campo, que marcó los suyos 
Concurso internacional de Barcelona 
Para el interesante concurso interna 
cional que se celebrará en Barcelona 
a principios de año se han inscrito ya 
los siguientes equipos: 
Real Polo Jockey Club. 
Oxford Occasionals. 
Red Star, de París. 
Berliner Sport Club. 
Racing Club, de París. 
Franckfurt H. C. 
Berliner H. C. 
Kolner H. C. 
exquisitez. 
L a escena y la fotografía son escogi-
das y bellas. L a interpretación, exce-
lente. Ramón Novarro y Doroty Jorda-i^és (15-11-930). 
L a Federación acordó.descalificar por jmatizan bastante sus papeieg. C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) .-
seis meses a dicho boxeador e imponer- Moralmente el tema es digno* peí o! 5,30 y 10: E l susto de Canuto. Enciclope-
le la multa de 250 pesetas. I puede notarse'algunas libertades ál tra-1 dia Pathé- ? ! e?emiS0. f e J a s ^i36^3 
L a Federación Nacional ha acordado,^,. cl amor hoJrad0) algún utiilo pi- ¡°shsi G^UWe? (enfreno) 
^ C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: Su úl-
tima novela (estreno; Bill Cody). Sche-
herezade (Ivan Petrovich-Marcela Alba-
ni). Lunes próximo, cambio completo del 
programa. Martes: E l lobo de Wall Street 
(George Bancroft) (30-9-930). 
C I N E MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—Hoy jueves, a las 5,30: sesión 
OchO primeras inscripciones para homologar el reto del campeón de Cas-;careSCo y ios escotes exagerados. 
tilla, Mariano Arilla, para disputarle a| 
: Víctor Ferrand el título de campeón dej 
Nacional acordó desestimar el reto del 
catalán Vilanova. 
También se rechazó el reto del san-
tanderino Amador Rodríguez a Martí-
nez de Aliara, 
L a Federación Nacional na acordado 
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
E l gran violinista Ndthan Milstau) 
se ha presentado nuevamente al públi 
co de la Cultural. Con decir que tocó ^gj^ CARLos (E l "cine" de 
admirablemente y que fué aclamaao, m^da) Atochat 157, Teléfono 72827).-A 
nuestra misión terminaría si, por ex las 6>3o y ^ao: gran éxito de E l precio 
cepción en conc.eitos de "virtuosos" |de uñ beso, por Antonio Moreno y Mona 
abrir una competición entre todos los1 no hubiese figurado una otra en el ver-|Maris. Programa totalmente hablado en 
pesos ligeros españoles para proveer el i dadero sentido de 'a paiabra; me re- castellano (18-11-930). 
titulo nacional de la categoría que ha i fiero a la "Sonata en re menor", de: C I N E SAN MIGUEL. A las 6,30 y 
dejado libre Rayo con su fallecimiento. Brahms. Milstein, que viene acompa-j10'30:. Noticiario Fox sonoro, l^n tiempo 
L a Federación admitirá toda clase de; hado por Jacob Gimpel. magnífico p í a - ^ ^ev¿¿Jabu^ 
solicitudes, siempre que éstas estén sus-' nista, nos ha dado una vers.ón emocio 1 
N o m b r a m i e n t o d e l a C . 
D e p o r t i v a d e l C l u b A l p i n o 
critas por los campeones regionales. Enínai de la "Sonata" de Brahms, pene-
breve se anunciará la fecha en que deba trando en el fondo musical de la misan 
y olvidándose en aquel momento de suá 
acrobatismos violinísticos. Hay que le 
11'"̂  licitar a- Milstein y a Gimpel por «U 
interpretac.ón de la obra de Brabms y 
estimularles a que prosigan por ese ca-
mino. Y a sabemos que no hay difícil-
de 50 a 200 pts. en todos colores y formas: para M * f e f pe.rü n0 ^ *Ue 
el más elegante y económico de Madrid.! 0iV11dar que existe la música, y que esa 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. UNICA es la verdadera senda de. arte. 
SUCURSAL, CRUZ, 27. Teléfono 11987. ——• 
cerrarse la inscripción 
lliBllllllllilUlllliBiin l̂'Riilír̂ ^ îB'llijBllllIR!!!'!!!! 
GABAN SESEÑA 
CAPAS SF.SF.ÑA 
de la Estepa, por 
11-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marques d¡ 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Tele-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine-
sonoro) : Noticiario Fox. Amaneció a defa-
tiempo- Príncipe, encantador. E l genera; 
Crack (John Barrymore) (10-11-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 4,15 (sección in-
fantil; precios populares): Crispulo en el 
submarino (cómica). L a barca de Noé 
(dibujos sonoros). Casado y con suegra, 
por Harold Llovd.—A las 6,30 y 10,30 nu-
che: E l desfile del amor (3-4-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
L a Comisión Deportiva del C. A. E . 
L a Junta directiva del Club Alpino 
Español, ha nombrado una Comisión, 
compuesta por los señores Parache, Ar-
nuevo aparato que hace funcionar a * che\don R:Cardo)i Arbex y Fernández 
i ^ ' l f 1 6 0 f ' ? ' COn 61 «ue1será P0SU, ,eWu, que en unión de un í de los di-aumentar la distancia de las carreras.;rectivos4 será la eDCargada de la-orga. 
inización y dirección de los Concursos 
y del nuevo modelo Alfonso X I I l y Goya. tado y Tcnoba pues Luis París iejó de 
Las mejores, únicas, incontundibles. ¡ pertenecer a la dirección de dicho fea-
llllllliliinilllllllllllilllllillllllilliHIllIlBl̂ lBI'iilHIllllliiilllllliia:;,.̂  i tro hace unos meses) han suspendido 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Con muy buen acuerdo, b caia Da- 33277).-A l¿s 6,15 y 10,15: Quién lleva 
niel v la pmnresa dpi PaWrrin (Infa.. Ilos pantalones. Novio postizo. Magia ro]a 
i (intau- cfNEMA EUROPA (Bravo Murilío, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10,30: L a canción del dia (hablada en 
español; música del maestro Guerrero, 
L a t e m p o r a d a h í p i c a d e 
e n 
i las funciones de ópera basta la Üeg-id ai argumento de Muñoz Seca y Pérez Fer-
Rugby 
Una nueva exhibición del Real Madrid'ma temporada de nieves. Con elementos i 
E l domingo día 14 a las once en pun-!tan prestigiosos y conocedores de los 
LOS A N G E L E S , 2.-—El concurso de'to de la mañana, se celebrará el suspen-dePortes de invierno, como los que com-1 
de "skis" que se celebren en la próxi- LOS COlorOS Cimera S0n IOS QUO ÍTláS 
han qanado 
Bellas Artes que se efectuará como par-
te integrante en la X Olimpíada Inter-
nacional que se llevará a cabo en esta 
ciudad del 30 de julio al 14 de agosto in-
clusive, del próximo año 1932, tendrá 
efecto en el Museo de Los Angeles, si-
tuado en el Parque Olímpico, cerca dei 
Estadio Olímpico, del pabellón de esgri-
ma y del tanque de natación, según 
anunció el Comité organizador. 
Este Museo fué construido por las au-
De la corta temporada de otoño de 
carreras de caballos en Madrid, tenemos 
a la vista el balance de los propietarios; 
toridades del Condado de Los Angeles,, 
y en la actualidad contiene una famosa i to bajo la dirección del internacional 
colección, tanto ds reliquias históricas Vázquez y el inteligente delantero Mo-
como de valiosas obras de arte. Para e1 rayta, y es de esperar nos den una 
"challenger" doctor don Ramón Rey concurso de Bellas Artes de los Juegos ¡demostración de lo mucho que pueden 
campeón de Zaragoza y clasificado el | ollrnPic;03 habrá, a disposición de los y valen, dadas sus características de 
mejor de todos los españoles (incluso:comPetidore3. diez y nueve galerías, cu- entusiasmo y rapidez. 
dido encuentro entre los equipos dehP011611 esta Comisión, el Alpino conse-
Real Madrid F . C. y de los Estudiantes. nuevos tnunfos por medio de sus 
Este partido será interesante, porque. es(luiadores ^ue saben dejar siemPre a 
a más de reaparecer en el equipo blan-lIa altura ^ le corresponde a la pri-
co, algunos jugadores, que no han podi- ™ r a Sociedad de España dedicada a los ^aculos^ son̂  los siguientes, 
do actuar en pasados encuentros y qUe dePortes de meve. 
hoy. en plena forma, están dispuestos Dicha Comisión se ocupa activamente 
a demostrar que no es inmerecida la en la preparación del caxendano depor-
fama que entre la afición disfrutan, se- tiv0 del Club Para la Presente tempera-
rá interesante comprobar los progresos da de invierno y oportunamente dará a 
del equipo "universitario", que ha es- conocer el programa de las distintas 
tado sometido a un intenso entrenamíen-iPruebas lo iníeS^-
Una venta de "esquíes" 
E l próximo domingo día 7 de los co-
rrientes dará comienzo, en el Chalet del 
Ventorrillo, a la venta para los socios 
del Alpino de los "squíes" usados, que 
ganadores, tanto en lisa como en obs-j Función en Royalty a beneficio de la 
A . de la Prensa 
nández, intérpretes españoles) (20-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: La equi-
vocación de un sereno. Hombres sin ley. 
E l enemigo de las mujeres. 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6,30 y 10,30: Tienda de muñecas (precio-
sa revista de dos partes, en tecnicolor). 
Icaros (la mejor creación sonora de Ra-
món Novarro). Butaca, 1,50 (17-12-929). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10.15: Ladrón de pollos. Metro-
tone (sonora). Ponche a la romana (di-
bujos sonoros). L a canción de París (so-
nora) (4-10-929). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
1G209).—A las 4: jueves infantil. Gran 
Mañana viernes, a las diez y media programa de películas cómicas sonoras 
de la compañía rusa. Creemos que su 
buena fe ha sido sorprend.da y aconsr; 
jamos al buen público madrileño consi-
dere esto como un error y no desma 
ye en sus buenos deseos de oír óperas. 
Esperamos también que, al alzarse úe 
nuevo el telón, ya con cor-ocimianto ae 
causa, tanto los artistas como el deco-
rado y orquesta, respondan a o que 
realmente merece el auditorio de Ma 
drid. 
J . T. 
Conde de la Cimera, con 82.400 pese- de la noche) ^ inaugurado el c¡ne 
taLVrFe%rSScon 9.200 pesetas y ^ 4 2 ? ^ ^ ^ 61 
una victoria. Esta función inaugural ha sido ofreci-
Francisco Coello, con 8.300 pesetas ylda por los cmprefiar6ios marqués de Va. _ 
Maí-ouéTdel Llano de San Javier con llejerrato y señor Campúa, a beneficio y le ^urrarám Actualidades (sonora). Rô  Marqués del Llano de han Javieri fon;de la Asociaci6n de la prenga< quillas (dibujos sonoros). E l profesorado 
y mudas.—A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Miedo (Conejo Blas). La tienda del 
relojero. Monsieur Sans Gene (Ramón 
Novarro y Dorothy Jordán). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Haz bien 
el propio señor Golmayo) en el Torneo 
Internacional de Barcelona de 1929, ce-
lebrado con motivo de la Exposición. 
Los otros partidos se celebrarán los 
días 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 y 18 
del presente mes. 
E l arbitraje de este campeonato ha 
recaído en el doctor don Esteban Puig 
y Puig, persona en la que concurren 
todas las cualidades para desempeñar 
un cargo semejante, y en la que puede 
descansar la opinión para cuidar de) 
ya extensión de piso es de 36.957 pies 
cuadrados, o sean 4.106 metros cuadra-
dos. 
E l concurso consistirá en exhibicio-
nes de arquitectura, trabajos literarios, 
composiciones musicales, pinturas, escul-
turas, relieves y medallas. Cada país que 
compite en la Olimpíada presentará en 
estas exhibiciones las mejores obras con 
que cuentan, hechas por artistas que 
aún viven. 
E l concurso de Bellas Artes se halla-
, , . áiabiendo sido abandonados por sus pro 
También se anuncia para el lunes p r ó - ^ ^ ^ encuentran fuera de las con-
ximo otro 'match" de emoción pues j;iciones refflamentarias. 
en ese día reaparecerá el Br.tish Team 
que tan buena impresión causó frente! íi»!l¡;i:':i!»i!!"B:i:lllll!lll!iWiH! •MBKIlHIilülliMIWlillll 
al Real Madrid y que frente a las h u es - ^>>>>>>>-«.>>>>>>>>>>>>>>>>>>If i 
tes del Unión Sporting Club, que mejo- ¿ * * * * * ^ r * * * t í** * í 
ra a grandes pasos, desde el punto deiV 
vista técnico y que de seguir así será X 
un elemento temible en los próximos 
Campeonatos, nos hará disfrutar de un X 
buen partido. í i 
¿Un nuevo "film 
de Greta Garbo? 
8.000 pesetas y dos victorias. 
Paulino Peña, con 8.000 pesetas y • na 
victoria. 
Duque de Toledo, con 7.650 pesetas y 
una victoria. 
Marqués de Vakleras, con 6.700 pese-
tas y dos victorias. 
Señoritas de Carrí<5n, con 6.200 pese-
tas y una victoria. 
Yeguada militar de Jerez, con 5.300 
pesetas y una victoria. 
Conde de Torre Arias, con 4.000 pe-
setas y dos victorias. 
•Jl Señores Mata-Las Heras, con 3.500 
pesetas, sin victoria 
Semana del actor 
mi mujer (hablada en español) (1-11-930/. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
Los actores españoles que tenían el ^ âs y 10,30: Reportaje gráfico. Lu-
, , . 5 J- cas pierde la cabeza. La novela de un 
propósito de vender á n día en un W>-gJ^S! Esclavitud (29-10-930). 
merc:o de Madrid a beneficio de los ar-: R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ID. 
t stas jubilados, venderán en varios es-j^ las 6,30 y 10,30: Me ha caído un mi-
tabk-cimientos durante una semana que Uón. Metrotone (sonora). Gran revista 
se denominatá "Semana del Actor". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Mickev (dibujos sonoros). Un suceso en 
Wall Street (sonora) (2-12-930). 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
ta sonora Paramount. E l músico irresis-
tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-
ches. E s todo un programa Paramount 
(7-11-930). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
Sociedades 
Athletic Club 
Se celebró la asamblea anunciada del ^ 
desarrollo del "match" con una ecua- i rá bâ 0 la Erección personal del general 
nimidad e imparcialidad sin límites. | Charles M. Sherrill, de Nueva York, 
Estas virtudes que adornan la figu-1rnierabr0 del Comité Internacional Olím-
ra del doctor Puig vienen realzadas'Pico V presidente del Comité de Bellas 
aun por haber sido escogido por los dosl Artes de la x Olimpíada. El general She-! Athletic Club. Después^de" aprobar Ta S 
contrincantes al gran "match" de co- , es mternacionalmente conocido eni Memoria, se procedió al nombramiento 
ios círculos artísticos, y se esforzará. de la nueva Junta. ¡>J 
por hacer de este concurso de Bellas Ar-: E l premio Ortiz de la Torre corres- $ 
tes en la Olimpíada de 1932 un evento i pondíó al jugador Hiera por su recono- V 
que despierte gran interés en todo eljcido deportivismo. !••< 
mundo. Como los concursos artísticos de| E l nuevo Comité directivo es el si-!**4 
los antiguos festivales griegos, éste quei guíente: lí*! 
Debido a la gran labor que pesara 
sobre el árbitro. éste designará a su vez 
cuatro suplentes previa conformidad con 
los dos maestros. 
I I n « í n v i t / r A » MSVJA *. J 1 86 aProxima como Parte de 103 Juegos, presidente, don Luciano Urquijo; v i - ^ 
U I W U I U C O a D C U C S t r G Ofi 13' 015m̂̂  representa-!cepresidentes, don José Massó y don X 
v l w i t i v a s de los artistas más famosos del Adolfo Cervera; vocaJes: don Rafael í 
R . S , G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a r 8 d m q ^ « ua 
Para la carrera que organiza la Rea! 
Sociedad Gimnástica, y que se celebra-
rá el próximo día 7, a las diez de i» 
mañana,.(en el paseo de Recoletos), exis-
te gran entusiasmo para presenciar estu 
prueba, pues, dado el número de parti-
cipantes inscritos, es de esperar un éxt-
to más que se apuntará la Real So-
ciedad Gimnástica Española y que a» 
organizarse de nuevo en esta clase de 
pruebas levantará la afición en Madrid 
que ya estaba bastante decaída. 
E n esta carrera estará representada 
la Federación Castellana de Atletismo. 
B • • 9 8 • O 
Nuestros suscrtptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
¡Sí! E l mejor, el más emocionante 
EL BESO 
La consagración definitiva de la 
genial estrella 
E S T R E N O 
el sábado próximo en 
¡Si no se ve. no se cree! L« ianto el,de yergara). L a sala de moda que me 
y i Cazadores de Mana Cristina, con 3.4ÜU público que está haciendo nuevos abonos'j01.es condiciones acústicas reúne, peí e.--
tt'pesetas y una victoria. a los diez sábados por la tarde, que enjtar construida para "cine" sonoro.—A la« 
el despacho esos días serán muy pocas g gQ y 10(30. Diario sonoro Fox. E l le 
las localidades de preferencia que se ñador (dibujos sonoros). De visita (có-
pongan a la venta. mica) y Cárcel redentora (gran super-
' * producción sonora). 
R O Y A L T Y 
González, den José M. Cabello, don En- ^ 
rique Alcaraz, don Fernando Arniches 
y don José Joaquín Sanchís y Zabalza; S 
copsejero delegado, don José Urquijo. |A 
E l Pedal Ciclista ¡$ 
Celebrada la anunciada Junta general >•< 
para la elección de cargos vacantes en ^ 
a Sociedad " E l Pedal Ciclista", en lajX 
Junta directiva, han sido elegidos, poi 
unanimidad, los siguientes señores: 
Presidente, dor Francisco Candela; •*< 
vicepresidente, don Eduardo Fernández; ' J » » » » » » » » » » > » » » I * : 
tesorero, don José Rivas; secretario, don iiiiaiiiüBi K¡ a Bt H £ t£ 81 B M.aiiiiWUítiil 
Dalmacio Carro; vocal primero, don An-j efectljar glJS c c ^ r a * 
selmo Poza; ídem segundo, don Fermín ^ eTeciLJar sus co.npras . 
Grau; ídem tercerív don Federico No-I na^a referencia a los í inun-
gués. 
Yeguada Figueroa, con 3.000 pesetas y 
Sí una victoria. 
Luis Foronda, con 3.000 pesetas y una 
V victoria. 
X Nemesio Fernández Cuesta, con 2.800 
•J1 pesetas y una victoria. 
X Conde de la Dehesa de Velayos, - m 
$ 2.800 pesetas y una victoria. 
••• Marqués de Amboage, con 2.500 pese-
í tas y una victoria. • 
V Marqués de Villabrágima, con 2.200 
••/pesetas y una victoria. 
|«? Obstáculos En el 
•Jl Marqués de la Vega de Boecillo, con mujer!" 
X's.SOO pesetas y dos victorias. 
A¡ José Luis Ruiz, con 5.100 pesetas y, 
V una victoria. 
Pedro Ponce de León, con 4.500 pese-
^ tas y dos victorias. 
^ Eduardo de Luis, con 2.750 pesetas 3 
•J dos victorias 
Cómico * * * 
Loreto-Chicote. Hoy, jueves, 6,30, es-j (El anuncio de los espectáculos no su 
treno del juguete cómico en tres a.-.tos,:Pone aprobación ni recomendación. La 
or:ginal de Enrique García Alvarez 
Pedio Muñoz Seca. "La Academia". 
Hoy estreno 
AVENIDA. "¡Cásale con mi 
REAL CINEMA 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: La vie-
Lanceros de la Reina, con 1.000 pe3e-¡ja rica (gran éxito cómico) (15-11-930). 
• ^ v una victoria A \ ENIJJA (Pi y Margall, 15. En^rs -
V tas y una victoria. sa s A G ^ Teléfono 17571).—A Jas 
X lUBüHlBIHllilffWüWIIMiH'W'ü'imEBüii»'!::»!» -
í B I B L I O G R A F I A 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publh'i-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
J S O R A N G E L I C A 
6,30, estreno: ¡Cásate con mi mujer!—A 
las 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (se-
gunda representación). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 5,15. 
| L a condesita y su bailarín.—A las 10.15: 
Acaba de publicarse en la Biblioteca festival benéfico. La perulera y varias 
Hernando esta hermosa novela de la ¡ atracciones (26-11-930). 
ilustre eser tnra católica, Julia García COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lorr-
l-íerr°ros 3 50 pe.^tas cr rú tica y 5 en-1 to-Chicotc.—6,30: La academia (estreno), 
'•uadornada Librería Hernando, Are^lO.SO: ;Me lo daba el corazón! (S0-11-
laí 11. 930). 
RIÍÍON. VEJIGA, DLABETES. IMPU-
R E Z A S D E LA SANGRE 
E l Agua de Corconte lava ln sangre 
mecánicamente, y en consecuencia cura 
todas las enfermedades y molestias por 
dicha causa, 1 botella diaria, durante 23 
días en ayunas y media tarde. 
Caja de 25 botellas, 32 Ptas-, de 
55 Ptas. 
Folletos y pedidos Administración Cor 
conté. Muelle, 36, Santander. 
K n B. s f? •iiffiBiiu:Biiii#i«"«i"i« • • * 
O R N A M E N T O ) D E I G L E S I A 
T r a l l a Arenal 1 
<««i<uta« C*J1* fia 
tre«u<*» 
. luev» * ^ dídembre de 1930 
E L D E B A T E 
( 7 ) MADRID —Afl0 ^ . 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a A c u n i u , a c i ó n d e c á t e d r a s ' D E s o c i E D A D ; c r ó n i c a t a u r ó m a c a 
en las Universidades 
rNTFRlOR * TOn 100. — Serle F 
fió35- E. 69.35; D (69,60). 69.55; 
?9m25: B ('7Í?25). 70.26; A. 70.25; G y 
"p'XTERIOR5^ POR 100.-Serle F. 82; 
TT ^ ) ^ ; A (83). 83,50; G y H (83). 83.50. 
AMORTIZABI-B 5 POR 100, 1920.-
SPÍÍ^P 90.30; C (90.25). 90.30; B , 90.30; 
^ V O n 100, 1917—Serle C. 84.25; B 
.O.oí> 84 25: A, 84.25. 
( 8 f ^ R 1(H>. ;i926.-Serie C. 100; B 
(99,50). 100; A. 100 
5 POR 100. 192T. L I B R E . 
136; Trasat lánt ica, 154,50; Acciones: Fe-
rrocarriles del Norte, 00; M. Z. A., 00. 
BOLSA D E LONDRES 
4 a ^ f 1 * * ' 43'29: francos. 123,575; dólares, 
4,8554; francos suizos, 25.065- belsr-m 
34,8175; liras. 926,45; florines,^0637; pe-' 
sos argentinos, 38,50. 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
. c^e le^ ' i3,25'' francos, 123.565; dólares, 
B. t'^Ly l ' hel^' 34,816; francos suizos, 
Serle F, 25.065; florines, 12,065; liras 92 645- mar-
0,00: B, 99.90; D. 99.90; C (99,80), 99,90;jeos, 20.36; coronas suWas 18 0925;' Ídem 
p.'99,90; A. 99.90. TM'PTTF'STOí» d^sas' iS.ISS; ídem noruegas, 18,16; 
^ n e T ^ T e b ) I ^ o f S 8 T 4 0 r B T 8 ^ b 7 ^ t lJ t™M**>* . 34,495; coronas 
82,40; A, 82,40. 
los Hispanos a 246. los Agricol as a 82 
Los Nortes 
por 78. 
v A u í t n ^ e^ f?rrocarrlles. . 
L f o teSJ.pierden cuatro Puntos y pe 
Ho HÍLJ"6?15; resPectlvamente. quedan ! f 
4 u d S ^ X P s r c ^ 3 0 9 las c á t e d r a s a cumuladas 
/ „n_°^1^nso . ?a i ? . Pierden un duro, que-
dando ofrecidos los dos. Los Santande 
res se solicitan a 625. con papel a 632. y 
las Roblas a 690. con papel a 700 
y las g r a t i f i c a c i o n e s impor-
t a n 6 1 0 . 5 0 0 pesetas 
Fiestas;Sigue el c o n t r a b a n d o de orejas; ^p . rant** a ^ 0 ^ 
Anoche se celebró la fiesta que para ¡ mex icanas ?3erxC1Ci^7¿oyeRainírez Rodríguez, con 
José Mana w é Miguel Maa-
18-85 Puntos 20, ̂  J c i /Saumer5 
TüegÍ' onfi?' 1̂ 9 don Luis Crespo Ru-
lVinon% 1¿ áol Antonio Tril lo Ur-
c%iza20feo. y 'el 135. don Manuel Prl* 
to Delgado, 23,61. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio, 100 opositores. 
Secretar ios J - d k t a ^ ^ « S Í 
solemnizar la víspera de su patrona. ——• 
LaS DrODUestaS de laS FaCUltadeS i Santa Bárbara, organizaron los alum-i La corrida de toros celebrada el do-uaí» H'UMUCOiao uc lao i awKav™^^ ^ ^ Escuela de MinaSt lm¡ng0i 2 de noviembre, fué mucho me-
p a r a 1 9 3 0 - 3 1 La fiesta resultó animadísima, asis- jor que la anterior, ya reseñada y co-
'tteron más de trescientas personas, gen- mentada en estas columnas. 
te joven en su gran mayoría y además i pero no fué tan buena como nos la 
del baile, diversión primordial, los asís-!pintó el cable ultramarino en la Pren-
¡tentes fueron obsequiados con un "re-isa madrileña del 3 del actual. Porque en 
fresco". tal fecha supimos con asombro qne Chi-
Casi no nos atrevemos a dar nombres, cuelo, Heriberto García y Alberto Bal-
por las muchas obligadas e involunta- deras habían hecho tales locuras con l c io_Ayer tarde aprobaron don Cark* 
Sostenidas las eléctricas. Las E s p a ñ o l En la "Gaceta" de ayer se publica lairias omisiones, pero..., en fin, alli vimos seis toros de San Diego de los ^dre3-1 Muñiz Suárez, con 18.7o punios, oon 
las inejoran dos enteros, quedando papel siguiente real orden de Instrucción pú-¡a Mercedes y Pilar Sirvent. Amalia Rei-¡que no habían dado paz a la mano C0V" i Martín Escalzo Olavarna. ¿7.U7. y aoo 
Las Ibéricas, viejas y los Viesgos. repi- büca: na, María Ester Jaurequizar, Delia Mu-¡tando orejas. ¡Qué hermosura de com"|Acisclo Torrecilla Pesca. -5,50. 
ten cambios, quedando papel de los pri-! "Han llegado a este Ministerio las pro-1 nita, Mercedes, Inés, Concha y Pilar 'da! Para mañana están convocados ael 
pon 1(M>. 1928.—Serie P (68,25), 
IV E (68,40), 68,85; D (68,75), 68,85; 
f. fiSRV B (68,40). 68,85; A, 68,85. 
4 POR m W28.-Serie C , 85.75; B 
íRfi75) 85,75; A. 85.75. 
BONOS ORO.-(154), 154.50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(9AMORTlZABLE 1929.-Serie E (99.50), 
0Q7? D (99.70). 99,75; C (99.80). 99,80; B 
ioqpm 99,90; A (100), 100,25. 
4..50 POR 100, 1929.-Serle A 88; 
B n E u b A MUNICIPAL.—Ensanche 1915. 
i i ' 2 (94f 94; Mejoras. 1923. 5 1/2 por 100 
(92,25), 92,50; Subsuelo, 1927, 5 1/2 por 
^GARANTIA' POR E L ESTADO.-Con-
federación Ebro, 6 por 100 (100,15), 100; 
iripm ídem, 5 por 100, 90; Transatlán-
tica '1926 (96,25), 96,50; Emisión, 1928, 
«i 75- Patronato Turismo (80), 82. 
VALORES EXTRANJEROS GARAN-
TIZADOS POR E L ESTADO.—Tánger-
Fez (103), 100,50. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario 4 por 100 (91,90), 92; ídem, ídem. 
meros y dinero de los segundos. Lasipuestas de acumulaciones que hacen laslBenjumea, Carmina Oriol. Gloria Ro-
cas 163 7V mnrr.na fl«i*¿i* ;To o™ CTa3 n"Tev.as' se ofrecen a 860 poi'Facultades universitarias para el curso mero Girón, Elenita Huidobro, Isabel 
-^ .-L^' .J"^0?3^!11^11^6868. 193; es- 850. Las Uniones Eléctr icas Vizcaínaside 1930-31. E n ellas se contienen no so- y Teresita Cano. Ana María Lizaur, Ua-
uenen ofertas a 946. las Cartagenas, a{lamente las que de antiguo vienen dán- riuca y Sofía Bringas, Gloria Arnáiz de 
fpo por 26-; las Sevillanas a 151; los dose, sino también algunas nuevas que Paz, Marisa. Tinita y Margot Casano 
cudos portugueses. 108,25; dracmas, 375-
lelv818; mllreis, 4 7/8; pesos argentinos. 
' **0íllbay' 1 chelín 5 peniques 3/5; 
Pero, no... No fué tan buena. Fué nle-jnúmer0 37 ai 52. 
jor que la otra que resultó un desastre. poUcfa^egundo ejercicio.—Ayer fue-
Y eso es todo. 
Verán, verán ustedes lo que sale de 
ron aprobados los 1? siguientes: 
Número 217, don Gerardo Sierra. 7,9. 
5 por lOO' (97.40), 97,40; ídem. ídem, 6 por 
100 (110), 110; Crédito Local, 6 por 100 
(97), 97; idem, ídem, 5 por 100 (84,25), 
^ V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino, s/c (101). 
99,60; Emprést i to Marruecos (87,50), 
8775; Bonos Exposición, 98,50. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario, (452), 
452; Central. (90). 95; ídem fin corrien-
te, 95; Español de Crédito, (406), 406; 
ídem fin corriente, 406; Exterior, (47). 
65- Guadalquivir, ac, (177), 178; Chade. 
A ' B , C (630), 626; Mengemor, (279), 
279; Alberche, ord., (106.50), 106,50; Te-
lefónica, preferentes, (107,15), 107,15; Sie-
mens, 142; Minas del Rif, nomin., C500). 
500; ídem port., (5-45). 543; Felguera. 
(100), 100,50; ídem f in de mes, 101.25; 
Centenillo, 214; Los Guindos, (119), 119; 
Petróleos, (126), 124; U. Fénix, (500). 
500; M. Z. A., contado, (503), 501; ídem 
fin corriente, (504), 502; Norte, contado, 
(536), 532; ídem fin corriente, (536,50), 
533; Tranvías de Granada, (122), 118; 
Azucarera Ebro, 284; Azucarera Espa-
ñola, ordinarias. (77), 76,75; ídem id., f in 
corriente, (77,25), 76,75; ídem Cédulas 
beneficiarlas, (180), 181; ídem Madrid. 
133; Explosivos contado, (920), 903; ídem 
fin corriente, (921), 904; ídem fin alza. 
921; ídem fin baja, 890; Forestal de Ur-
gel, 101; Altos Hornos, (170), 169; Pe-
trolillos, (52), 51,25; ídem f in corriente, 
51,50. 
OBLIGACIONES. — Electromecánica, 
sin cupón. 96; Gas, (104), 104; Chade. 
(103), 103; U. E. Madrileña, de 1930, 104; 
ídem id., 6 por 100. (105), 104.75; F. Mie-
res, (98). 98; Ponferrada, (90.50), 90.50; 
Telefónica, cinco y medio por ciento, (96), 
96; Almansa, 376; Norte, 6 por 100, 
(101,50). 101,50; Esp, Pamplona. (71). 
70.75; Valencia-Utiel...(68.75^.fil.a0;„Ya-, 
lencianas Norte. (100,40). 100,65; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, primera, (324.50), 
325,50; Arizas, serie G. (102,50), 102,50; 
ídem H, (100,50), 100,50; Andaluces, pri-
mera, var., (38,15), 32; ídem id., fijo, 
(53,50), 50,50; Pcñar roya y Puertollano, 
(100), 100. 
Shanghai, 1 chelín 6 peniques 3/8; Hong-
kong, 1 ídem 2 ídem 9/16; Yokohama, 
2 ídem 0 Idem 7/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 46,85; dólares, 4.193; libras. 
20,357; francos franceses, 16,477; idem 
suizos, 81,225; coronas checas, 12,435;!, En el SruPO naviero, las Uniones pier 
chelines austríacos. 59.01; liras. 21,975: i„en un duro, quedando ofrecidas. La 
nada 
•p. - ' . •w<*4la,o a. xux, i\ja uuai;, sino lamuien aiyunas nuevas yue x-az. mansa, IIIUMI y •u»sv*> ĉl-3a-1',J veían, TC-IOIÍ ucn,vi*̂ o ^ M"̂ - • — 9 1 Q don 
cueros, a 400, por 390; las Chades, a 629.,son solicitadas como necesarias en el va, Pacita y Pilar Caballero de Rodas. 1 nuestro lazareto de embustes tauróma-1 
Inactivas las minerás. Las Rif, nomi-
nativas, se ofrecen a 510, y las al porta-
dor a 550, las Calas a 70 por 66, las Se-
tolazar, nominativas, a 170 y las al por-
tador, a 180; con dinero, a 165; las Le-
sacas, a 80; las Meneras, a 120 por 118; 
las Ponf erradas, a 210; las VascoLeone-
sas, a 710. y las Afraus, a 880 por 825 
Manuel Gutiérrez Moreno. 8; 
curso actual, con algunas escasas bajas 
de las que, por alguna razón, ya no se 
mantienen. E l cómputo de todas estas 
acumulaciones solicitadas ha dado por 
resultado una cifra total que excede a 
la consignada en el presupuesto de este 
Departamento, habiendo sido, por lo tan-
to, necesario revisar las propuestas omi-
tiendo algunas, para acomodar el con-
junto a la cifra consignada. Se han omi-. ; lir . , ; i "6" 1 . 
peso argentino, 1.436; ídem uruguayo.i,ota5T slSuen ofrecidas a 1.100 por 1.060, tido las que se reñeren a división de cla-
3,26; mllreis, 0,415; Dresdner, 111,75; Dra- Nerviones a 725, las Vascongadas a ses demasiado numerosas y algunas otra 
natbank. 153; Commerzbank, 1 1 2 , 2 5 ; 
Reichsbank, 223; Nordlloyd, 72,75; Hapag 
70,25; A. E. G., 106,37; Siemenshalske,' 
166,75; Schukert, 123,25; Chade, 294,50; 
Bemberg, 66; Glanzstoff, 91,50; Aku, 64; 
Igfarben, 133,75; Polyphon. 153; Svens-
ka, 279; Hamburgsued. 161.50. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del día 4) 
Pesetas, 214,20; francos, 74,97; libras, 
92,64; marcos, 4,55; francos suizos. 
369,75; dólares, 19.08; peso argentino, 
por 106|14'87; mllreis. 188; Renta 3,50 por 100, 
69,42; Consolidado 5 por 100, 82,62; Ban-
co de Italia, 16,64; ídem Comercial, 14,04; 
ídem Crédito Italiano, 740; ídem Nacio-
nal de Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 
241,50; Snia, 38,50; Fiat, 234; Marconl, 
155; Gas Torino, 86; Eléctricas Roma, 
662; Metalúrgicas, 171; Edison. 653; Mon-
tecatini, 194,25; Chatillón, 245; Ferroca-
r r i l Mediterráneo, 522; Pirelli, 181. 
BOLSA D E ZURICH 
Liras, 270,475; francos, 28,2875; libras, 
25,065; dólares, 6.1720; pesetas, 57.95; 
marcos, 123,09. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 11,22; libras, 4,8553; liras, 
5,2412. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa en la sesión de ayer tarde 
está pesada en general, excepto en los 
fondos públicos, que se muestran ñrmes. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco Central suben 5 enteros, y las 
del Exterior 8. No se cotiza el Banco 
de España. 
Casi todos los valores industriales 
muestran tendencia a la baja, especial-
400, por 390. las Amayas a 280 por 270.1que o pueden refundirse con materias 
las Bachis a 565, las Guipuzcoanas a 120i idénticas o muy semejantes, profesadas 
y las Generales de Navegación a 100 por|en la misma Facultad, o no son de aph-
90. Las Mundacas se solicitan a 100, las 'cáción urgente en el presente cuiso. A 
Vasco-Cantábricas a 70, las Euzkeras ajlas enseñanzas no indicadas en eí cua-
75, las Silbaos a 80. dro de acumulaciones que la presente real 
Encalmadas las siderúrgicas. Los Altoslorden aprueba, pueden, sin embargo, pro-
Hornos, Mediterráneos, Felgueras y Bas-lveer las Universidades por sí mismas re-
ceñías repiten cambios, con dinero al munerar al personal auxiliar que sea, 
cierre para las dos primeras y papel pa-jpreciso requerir en los casos de división S T s t l o f ^ cabledto! 
ra las restantes. Las Babcock Wilcox se de clases demasiado numerosas. Desde 11 
ofrecen a 125, y Echevarr ías a 425. Las luego la relación de acumulaciones apro-
Polola Llórente, Merced s Monjardín,Icos 
María Josefa Ugarte. Chanto Manrique l Una oreja para Balderas 
de Lara, Lolita y Machaleu GáA'ez Ca-]más. Porque el mismo diestro que según ^ i"^ ' j0^é" 'Boy 7,9; 240, don Antonio 
ñero, Amalia Vendrell, María Victoria i el despacho cablegráflco "había salido en , 10.%44 don José María Estra-
Gamboa, Beatriz González del Valle, hombros" de la plaza después de su gran ^ ' e ^ • ^erón,m0 Fernández. 13.9; 
Emilia Salas. Agrichu Mogín. Conchita' faena del sexto... lo que tuvo es que sa- " > Cayetano Heredia. 7.8; 254. don 
Power, Pilar Suárez. señoritas de Lom-!lir más que de prisa después de un rui" i "A Querj-gro 93; 261. don Florencio 
bera, Sancho. Vendrell, Quiñones, Pas-jdosísimo fracasa. Lean ustedes un p a r r a - ^ -jg, ¿on pemando Guisado, 
tor y muchísimas más. ñto del final de la reseña del mentado ^ " " L i • • CobelaS) 9,7; 273. don 
n Juan Martín. 11,9; y 276, don Mariano 
Sánchez, 8.5. 
No se presentó el número 218; re-
tiró el 263, y fueron suspendidos el ^41, 
246, 250 y 252. 
Para hoy. a las nueve de la mañana, 
están convocados para realizar el segun-
do ejercicio los siguientes opositores, 
aprobados consiguientemente en el pn-
_Eh? ¿Qué tal? mero: 278, 279, 280. 284 300. 304._307. * 
¡Vaya contrabando que nos t ra ía el 
La fiesta terminó en las primeras ho 
ras de la madrugada. En ella se habió 
de una próxima fiesta, que para el sá-
Excelsior": "Balderas se encuentra con 
un señor toro (el sexto) de poder, que 
busca el bulto... y pierde los bártulos 
bado por la noche, organizan en el mis- ¡Torea con el pico de la muleta, no sabe 
mo local, los alumnos de la Escuela de Qué hacer y se arranca a matar de 
Ingenieros de Caminos, que también, mala manera. Un metisaca. dos esto-
sin duda, resul tará muy brillante. cadas mas oon mil precauciones y co-
—Ayer por la noche, se celebró en el!mo remate diez, cuince veinte (que se 
domicilio de los señores de Ordóñez idón eo) intentos de descabello, hasta que 
Mariano), director del Banco de Crédito; aceil0oculndP la hora del avls0-
Local, una fiesta a la que asistieron las 
Navales, serie blanca, se piden a 115. y 
las Euskaldunas a 645. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos retroceden dos duros y medio, 
quedando papel a los cambios de cierre. 
Los Ebros pierden 20 pesetas, quedando 
papel. Las Resineras pierden un punto, 
con dinero a la cotización y papel a 37. 
Las Papeleras repiten cambios. Se ofre-
cen Bodegas Bilbaínas a 990, Petróleos 
a 126 por 125; Telefónicas, preferentes, a 
107,50 107, y Leopoldos a 815. 
En el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 35,20, las libras a 43,30, y los 
dólares a 8,91. 
Cotizaciones de las lanas e s p a ñ o l a s 
Cotizaciones de las lanas españolas 
badas en la presente real orden pueden 
sufrir—dentro de los límites que señala 
el crédito presupuesto—las modificaciones 
o rectificaciones que justificadamente re-
sulten necesarias. 
En consideración a todo lo expuesto 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido ordenar: 
Que el desempeño de enseñanzas acu-
muladas en todas las Universidades del 
Reino quede fijado en la forma y térmi-
nos que se especifican en la relación, para 
el curso de 1930-31. 
Que no se abonen con cargo al presu-
puesto de Ins t rucción pública otras acu-
mulaciones que las consignadas en la 
relación." 
Eso Balderas, el cual ha resultado 
Almuerzo con una 0reja (la primera) de verdad. 
En la residencia del académico de la Los otros, ni orejas ni rabos, ni dia-
Española, don Agustín G. Amezúa, y del ñas . . . ¡ni retretas! 
su distinguida esposa, se ha celebrado! Señores, es mucha trampa ya, esta del 
un almuerzo, al que asistían el embaja- cable submarino. 
dor de España en Wáshington y la se- Menos mal que nosotros seguimos ar-
ñora de Padilla, el embajador de España ma al brazo, dispuestos a la caza violen-
en Bélgica, señor Agüera; el subsecreta-:ta del acreditado gazapo de allende los 
rio de Estado, don Domingo de las Bár- mares_. 
cenas; el embajador y académico mar-l ¡Niño, otro cartucho! 
qués de Villaurrutla, los señores de G 
Amezúa (don Manuel), los marqueses de 
Encinares y la señorita Angelita Pa-
dilla. 
E n la Embajada espa-
ñola en JLondres 
Curro CASTAÑARES 
08, 
312, 316, 320, 323, 328, 331, 332, 333, 334; 
340, 342 y 346, y como suplentes ?1 319. 
350. 354, 359 y 362. 
Para realizar hoy el tercer ejercicio a 
las cinco de la tarde, están también ci-
tados el 4. 8. 14. 16. 17. 18. 25. 43, 55; 56; 
60. 71. 75, 79, 80, 86, 88 y 90. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio 69 opositores. 
Plaza en la Real CapUa.—La plaza de 
violín de la Real Capilla, vacante por la 
muerte del señor Sancho, se cubrirá me-
diante oposición. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 4.—.Jueves.—Sta. Bárbara , vg. 
La marquesa de Merry del Val, esposa 
, del embajador de España, ha dado ano-
lavadas a fondo durante la primera 1 A continuación inserta el periódico ofl-iche una comida en la Embajada. Entre 
quincena de noviembre de 1930. I™! f3 S ^ n í e s í la s I S ^ comensales se hallaban el Cardenal m á r t i r ; Stos. Pedro Crisólogo. de; Ber'-'fica. sermón P. Sierra, ejercí 
Blancas. - Merina superior (trashu- P .Bourne, los embajadores de Bélgica y Ale- nardo, cardenal; Félix, Melecio, obispo; serva.-Trinitarias ( L . de Veg 
mante), primeras: lavado, 9,50 pesetas I n N T V F R ^ I D A ^ C E N T R A L —Facultad ;r?ania ^ numerosas personas d i s t ingu í -R . Jerónimo de Angelis, Simón. Jem- Exposición, estación, rosario, sermón, s 
kilogramo; peinado. 11,50; segundas. 7; d ^ ; ^ 1 1 ^ l e d r a s a c u m S a s ; das inglesas y esPanolas- _ , ^ po, S. J.; Francisco Gálvez, már t i res ñor Terroba; ejercicio, reserva y salve. 
Diplomáticas La misa y oficio divino son de San Pe-j CULTOS DE LOS PRIMEROS 
Ha marchado a Wáshington, donde ha dlo Crisólogo, con rito doble y color; VIERNES 
y¡5,30 t.. Exposición, estación, corona será-
icio y re-
ega): 6,30 t.. 
14.500 pesetas 
UNIVERSIDAD D E BARCELONA — 
Facultad de Ciencias: 24 cátedras, 47.000 
Moneda Día 2 Día 3 
Francos de 85 a 34,90 De 35.10 a 35,05 
Libras... " 43.20 a 43,10 " ,43,35 a 43.30 
Dólares. " 8,89 a 8,87 " •8,92 a 8,91 
Belgas 124,10 124,50 
Liras 46,65 46,80 
Marcos 2.1225 2.13 
Suizos 172,95 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 909-10; Alicantesr, 501,50; 
Chadcs, 627. 
garras. 5,50; merina, superior comente |las gratií lcaciones imp0rtan en total 3 500 
(estante), primeras: lavado, 8,75; peina-|pesetas Farmacia: una cátedra, 2.500 pe-
do, 10,75; segundas, 6.50; garras, 5.50;' etas ciencias: 24 cátedras , 51.000 pese-
merina inferior, primeras: lavado, 8.25; tas FiiOSofía y Letras: seis cátedras, 
peinado, 10,25; segundas, 6,25; garras, H.SQO pesetas. Medicina: seis cátedras, 
5,50; entrefina fina superior, primeras: 
lavado, 7,50; peinado, 9,50; segundas, 
5,25; garras, 5,50; entrefina corriente, ^ 
mente las de tracción. Así vemos cómo' primeras: lavado, 7; peinado, 8,75; se-j peS^tas.~FiÍo80fía y Letras: 12 cátedras, 
los Alicantes al contado pierden 2 ente-igundas, 5; garras, 5; entrefina inferior, I20.OOO pesetas. Farmacia: una cátedra, 
ros y los Nortes, 4. primeras: lavado, 5,75; peinado, 7,50; I2.00O pesetas. Derecho: dos cátedras, 3.000 
La Chade cierra, cediendo 4 puntos de 
su cotización anterior, y las Minas del 
Rif, al portador, 2. Los Petróleos tam-
bién abandonan 2 puntos. Los Explosi-
vos al contado abandonan 17 pesetas por primeras: lavado, 6,50; 
partida. Las Azucareras ordinarias pier- segundas. 4,50; garras, 4; entrefina co- setas. Medicina: cuatro cátedras, 8.000 
den un cuartillo. rriente. primeras: lavado, 6; peinado, |pesetas. Filosofía y Letras: 10 cátedras. 
7,75; segundas, 4,25; carras, 4; entrefina 1.600 pesetas. Farmacia: tres cátedras, 
Roya, primeras: lavado, 6,25; peinado, I4.000 pesetas. 
8; segundas, 4,25; garras, 4; entrefina | U N I V E R S I D A D D E MURCIA—Facul-
iniérlor, primeras: lavado, 5,75; peinado, tad de Ciencias: una cátedra, 2.500 pe-
7,25; segundas, 4. Isetas. Derecho: cuatro cátedras, 7.000 pe-
Cambio medio de la libra esterlina du- setas 
sido trasladado, el hasta ahora primer 
secretario de la Embajada de la Argen-
tina, en Madrid, don Adolfo J. de Ur-
quiza. 
Su familia continuará en Madrid has-
ta el próximo verano. 
blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Bárbara 
Corte de María.—Dolores, en las parro 
quias del Carmen, S. Luis, S. Sebastián, 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para la A. de la Oración. 
C. de María: 8, comunión general para 
el A. de la Oración; 5 t.. Exposición, es-
Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Sta. Teresa, San-| a? on, rosario, platica, ejercicio y bendi-
y Sta. Teresa y Arre- ^on- S Ildefonso: 8, comunión para el 
la Salud, Caballero deIa;. de la Oración. S. Gines: 8 comu-
La moneda sigue la misma tendencia 
bajista. Los francos, en su cambio má-
ximo, suben 10 céntimos con relación al 
del-día- anterior. Las libras ganan 15 
céntimos y los dólares, 3. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
siguientes: Banco Central, a 95 por 100. 
tos Justo y Pástor Peticiones de manoi tid Cristo de .„ 
Por la señora viuda de Tornos, y paralGracia, Calatravas (P.) y Servitas (fian " / « J Para o.1 A- áe Ia Oración, 5 t., cjer-
hün oí nif¿roT HP nnvín ññn 11 m n' T .£,/-vn ar-An cicio, sermón, y reserva. San Jerónimo: 
S e l T t l ' ' ' S i r f n a ' ^ r L e r a s . lavado 1 PeS<fS- Medicina: seis cátedras ' 14-0001 T o m ^ y E^̂ ^̂ ^̂  de las Angustias.-?, miSa f.30 misa de comunión del Apostolado de 
7 p ^ e U ^ S a m o ; ^ 0 % ; ™ ^ ^ r ^ J n o de fa bellísima .señorifa María dJperpetu^ por los bienhechores de la p a - ^ O m c i o ^ 
UNIVERSIDAD D E GRANADA.—Fa- parmpn Zuh'ría v Calletón hlia de los r 
das, 5,25; garras, 5; entrefina superior, icultad de ciencias: 14 cátedras, 2 3 . 0 0 0 ; ^ ^ " ^ " ? : " ^ ^ , ^ ' ^ de los rro^u 
peinado, 8.25; Ipesetas. Derecho: dos cátedras, 4.000 pe- marclueses de Jandun 
rante la presente quincena: 42,77, 
Información de la Agrupación de Ne-
U N I V E R S I D A D D E OVIEDO.—Facul-
tad de Ciencias: ocho cátedras, 16.000 pe-
F u n d a c i ó n de una sociedad 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 179.100; exterior, 68.500 ; 5 por 
100 amortizable, 1920, 62.000; 1917, 7.000; 
1926, 16.000; 1927, sin impuestos, 476.000;! BILBAO, 
con impuestos, 75.000; 3 por 100 amor-!caga bancada Manuel Castellón y Com-
tizable, 1928, 212.500 ; 4 por 100, 12.400; I añ5ai p0r fallecimiento de uno de los 
5 por 100, amortizable. 1929, 127.000; Bo-, ¡og se ha fundado otra, bajo la ra-
Tol m ! 3 ^ V M ~ ^ 0 ! ^ - l a l Manuel Castellón y ^ 
Ensanche, 1915, 5.000; Vil la de Madrid, ;hon con un c f P l t a ^ / 0 ¿ a ^ l o s n p e s J 
1923, 3.500; Subsuelo, 23.000; Hidrográfi- medto de pesetas. Dicha ^Banca^se r 
ca del Ebro 6 por 100, 15.000 ; 5 por 100. 
24.500; Transat lánt ica, 1926, 8.500; 1928, 
goclantes en Lana del Fomento del Tra- setas. Derecho: cuatro cátedras, 8.500 pe 
bajo Nacional de Barcelona y del Cole-
gio Oficial do Agentes Comerciales de 
Sabadell. 
^ U N I V E R S I D A D D E SALAMANCA.— 
Facultad de Medicina: siete cátedras, 
18.000 pesetas. Ciencias: 12 cátedras, 
20.000 pesetas. Filosofía y Letras: cinco 
3—Habiéndose disuelto la ¡cátedras. 9.000 pesetas. Derecho: una cá-
tedra, 1.000 pesetas. 
UNIVERSIDAD D E SANTIAGO. — 
Facultad de Farmacia: una cátedra, 
3.000 pesetas.—Derecho: Tres cátedras. 
En Barcelona, se ha celebrado la pe 
tíción de mano de la bella señorita Ma-
quín Dualde 
—En Alora (Málaga), ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorita María 
de los Dolores Morilla y Mamely. por el 
corone] de Inválidos, don Julio Cañiza-
res, para su hijo Julio, del Cuerpo de I n 
cion y reserva. S. Marcos: 8, comunión 
Parroquia del Buen Consejo.-? a l l , ; feneral para el A. de la Oración Salva-
misas cada media hora. l f ° r : toW*de oraciones, visita de Doc-
Parroquia de S. Ginés . -Novena a la tnna Cristiana. Dolores: 8,30, 
do  
tri  ri ti . l r : 8,30, misa de 
Medalla Milagrosa, p ^ m ^ ^ Ia Oración; 6 t . 
í ión , S r í o S e 5 ; ^ de. ^ M i l a g r o s a : 
mar¿sa ; ejercicio, reserva y salve. :8'.30'. comunión y ejercicio; 7,30 t., Expo. 
Parroquia del sklvador.-Novena a Sao ¡slclon. ejercicio del S. Corazón y resér-
Nicolás de Barí. 8, misa rezada en su va- Bernardas del Sacramento: 8, co-
altar y ejercicio; 5,30 t.. Exposición, esta Imunion para el A de la Oración Co-
— - - - - 7 ' -,- UiS» ím.„~>~ ~ « ~ , A « Qon^ Aa r»i« imendadoras de Calatrava (Rosales): 9 
tendencia. La boda se celebrará muy envión , rosario, sermón señor Sanz de Die meditación v comunión trpnp 
breve. |go; ejercicio, bendición y reserva. 
Enfermos! Parroquia de Sta. Bá rba ra (40 Hc. 
ral para el A. de la Oración; 5 t., rosa-
14.500; Turismo, 5.000; Tánger-Fez, 7.000; 
4 por 100, 39.000; 5 por 100, 39.000; 6 por 
' i 100, 10.000; 5,50 por 100, 4.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 17.500; 5 por 100, 15.000; 
Bonos Exposición, 18.500; Emprés t i to 
argentino, 40.000; Marruecos, 11.000. 
Acciones.—Banco Exterior, 50.000; H i -
BOLSIN D E L A T A R D E 
Chade, 624; Felgueras, 101, y Explosi 
Vos, 903. Todo a fin de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
í i ^ ^ l k . 1 0 ^ ' 6 ? 1 AlÍCan1t^'Í()0,TL(!; EnPl0' potecario. 500; Central, 7.500; fin corrien-
' i , ? ^ ^ 6 3 ' 10?,'7?: ISaSi,S?**lte, 25.000; Español de Crédito, 27.250; 
vir, 71,75; Banco Colonial. 109.15; ¿ cornente, 18.750; Previsores, 4.450; dalqulvl 
Petróleos, 10,30; Chadcs, 627;' Aguas', 
209,50; Montserrat, 73. 
* * * 
BARCELONA, 3.—Francos, de 35,05 a 
«5,10; libras, de 43,30 a 43,35; dólares, de 
».915 a 9.992; liras, 46,80; suizos, 172,25; 
belgas. 124,50; marcos, 2,13; Amortiza-
re, 68,90; Nortes. 106,80; Aguas, 208,50; 
Gas, 135; Azucareras, 76.50; Duro Fel-
guera, 101; Chad es, 62 5 ; Explosivos, 
180,75. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,75, 
Oiciembre. 5,56; enero, 5,59; marzo. 5,71; 
ínayo. 5,82; julio, 5,93; octubre. 6,04. 
I A « va York- Diciembre, 10,45; enero, 
11 on marzo. 10.78; mayo, 11,03; julio, 
•^.¿O; octubre, 11,36. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 171; Felgueras, 100; Ex-
plosivos, 912,50; Resinera, 35; Papelera, 
ínorA Banco Bilbao, 2.120; Alicantes, 
^ . 5 0 ; Nortes, 534; Vascongadas, 655; U. 
^ r i U « ^ 215: H. Ibérica, 880; H . Espa-
neia, 250; Basconia, 1.250; Viesgo, 725; 
Mediterráneo, 104. 
BOLSA D E PARIS 
IJras 133.32; francos belgas, 354.90; 
"WM, 123,56; dólares, 25,4525; pesetas, 
2024 12 írancos suizos, 492,90; florines. 
• » « 
rífAí118' 3—Fondos del Estado fran-
arn!,;* Po.1" 10O, perpetuo. 87,10; 3 por 100 
K ! Í Z ¿ b l e ' Valores al contado y a 
Lm*.: • co de Francia. 20.850; Crédit 
^yonnais. 2.705; Société Générale, 16.28; 
! o r i ^ ' o n - Mediterráneo, 1.580; Midi. 
Pru^u 1Sans' i - 4 ^ ; Electrlcité del Sena 
MinJ* o 778: Thompson Houston, 633; 
K u i ^ „ uí,rleres. 1-312; Peñarroya, 485; 
do YnT1" (Establecimientos). 750; Caucho 
> j j r 
idado, al 4 
inda seri 
J'co. 317: Val 
inscrito en la Comisaría Superior Ban-
caria. 
F u s i ó n de dos Bancos i tal ianos 
ROMA, 3.—El presidente Mussollni ha 
aprobado la fusión del Banco Nacional 
de Agricultura y el Banco Popular de 
Ferrara. 
O J O O J O O J O 
Liquidación géneros de invierno 
Camisetas niña inglés O.fjS 
Idem ídem ídem rusas 0.9a 1 tro 
Refajos niñas diez anos 
Piezas teln blanca, 5 metros 
Camisas percal caballero 
Guadalquivir, 8.000; Hispano A. Electri 
cidad, 7.500; Mengemor, 25.000; Alber-
che, 66.000; Siemens, 2.500; Telefónica, 
preferentes, 59.000; Rif, portador, 25 ac-
ciones; nominativas, 30 acciones; Fel-
guera, 37.500; fin corriente, 75.000; Cen-
fenilló, 2.5O0; Guindos, 10.500; Petróleos. Trajes jusos^cabaljero 
5.000; Alicante. 25 acciones; fin corrien-
te, 425 acciones; Norte, 20 acciones; fin 
corriente, 150 acciones; Tranvías Gra-
nada. 85.500; Altos Hornos, 32.000; Azu-
careras ordinarias, 30.000; fin corriente, 
25 000; Cédulas, 34 cédulas; Azucareras 
de Madrid. 500; "Ebro" 5.00O; Española 
de Petróleos, 625 acciones; fin corrien-
te, 200 acciones; Explosivos, 22.900; fin 
corriente, 65.0 00; Forestal de Urgel, 
25.000. , . 
Obligacaone». — Electro Mecánicas, 
5.500; Hispano Americana de Electrici-
dad, 24.000; Sevillana, novena. 6.000; 
Unión E.. 6 por 100, 2.000 ; 6 por 100. 
1930 25.000; Telefónica, 5.50, 5.000; Fá -
brica de Mieres, 5.000; Ponferrada, 
39 000; Almansa, 28 obligaciones; Norte, 
10.000 pesetas.-Filosofía y Letras: Cua-,monter¡ ^ jabalíe8 22 venados y dos 
tro cátedras , 6.000 pesetas.—Medicina: 1 zorroa • •> > J 
Diez cátedras , 21.000 pesetas.—Ciencias: 
Trece cátedras , 24.000 pesetas. 
U N I V E R S I D A D D E SEVILLA.—Fa-
rrv,,. •„„ . 4„ÍJ„„ ' 0„ rriix,.,,,-. o Tp„r.n rio y lectura, meditación y sermón; 5.30 
Mejora de la grave enfermedad que ̂ r ™ * ^ 1 reserva. Cristo de la Salud: 8.30. misa =.,f,.;A r>„.,,„i„„„ „, j J _ -i-, ,1 *v. sicion; 10, misa solemne, con panegírico, ' . , , • , 
sufrió en Barcelona, el conde de Belloch. g . ejev¿icio, sermón, señor Escribano;!^ comunión general; 11 misa solemne; 
Caceríalprocesión de reserva y gozos. 5 a J ^ f 0 ^ 1 0 " , 1 6'30at-T eJeroicl0 con 
En Sierra Morena, se ha celebrado una i Jesús .-Novena a su Titular. 10, misa f.rnmon- E1 Salvador y S. Luis Gonzaga: 
cacería, en la que han intervenido er solemne, con sermón, señor Causapié;!8-30- oomumon para el A. de la Oración 
marqués de Valleameno, don Luis y don¡7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, ser 
Fernando Pérez del Pulgar, los señores món, P. Hontoria, C. F., y reserva. 
Márquez. Benavides, López Cuervo, y „ . 
NOVENAS A L A PURISIMA 
CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y eje? 
Han llegado |Cjci0 ¿c ia novena. 
otros varios, que has celebrado en dicha 
María In aculada (Fuencarral, 113): 
6 t., rosario, ejercicio al Sagrado Cora-
zón de Jesús, sermón, P. del C. María, 
y reserva. Olivar: 6 y 8, comunión para 
el A. de la Oración; 6 t., ejercicio. S. An-
tonio (Duque de Sexto): 8, comunión y 
ejercicios al Sagrado Corazón de Jesús. 
S. C. y S. Francisco de Borja: 8, comn-




Facultad de Derecho: Tres cátedras, i P 0 ! ^ 0 , / el c<?nde Aguilar; de Pa-|ve._S. Lorenzo: 6 t. Exposición, rosa cio> Sermón y desagravio. V. O. T. de San 
5500 pesetas.-Ciencias: Cinco cátedras, I l ? c l ° d e H e n ^ Ia condesa de Maluquer.! no, sermón, señor Casia; ejercicio. reser-Franc5sco (S, Buenaventura): 4 t , Ex-
10 000 pesetas. 1)6 P ™ * - don Metodio Amor; de No-rosario, sermón, señor López Luruena;|pORÍCión) estación, corona franciscana. 
U N I V E R S I D A D DE VALENCIA. — ^ riega, don Manuel Mana Gonzálaz Ló- ejercicio, reserva y salve.-S. Millan: ¡plátic bendición, reserva y ejercicio de 
Farimad de Filosofía v Letras- Once psz.: de Selaya- don Gonzalo Gómez; de 6.30 t.. Manifiesto, estación, rosario, ser- vía-Crucis. 
S p r f r í . 1S0O0 n e r e t i - M e d l c h ^ - C u l Soria' doña Araelia Sanz ^ ^ o ; de To-;món. señor Martínez Gutiérrez; ejercicio ! C r rnMTTvrnv M™«TTAT > cátedras 18.000 p e s e t a s ^ - M ^ l c i ^ . Cua- ro don Fcrnando p;orno y de VIllaca 1 reserva y salve.-Santiago: 5,30 t , Ex |A- C- N- de P- (COMUNION MENSUAL) 
' " ' • ' r r i l l o , don Pablo Benavides. Iposición, estación, rosario, sermón, padrf' Mañana, a las ocho, en la capilla de 
, ¡Castro. C. M. F.; ejercicio, reserva y sal-¡Sta. Teresa, de la parroquia de San Jo-
ve.—Stos. Justo y Pás tor : 6 t., Exposi- Jsé. se celebrará la misa de comunión men-
ción, estación, rosario, sermón, señor Mo isual reglamentaria para los propagandis-
cátedras , 20.000 pesetas.—Ciencias: 
1.25i Trece cá tedras , ' 23.000 pesetas.—Dere-
cho: Una cátedra, 1.000 pesetas. 
UNIVERSIDAD D E VALLADOLID.— 
Facultad de Ciencias: Ocho cátedras. 
Conchitas 
Para regalos prácticos, de refinado gus-llina; reserva y salve.—Covad'onga: 5 t. ¡tas del Centro de Madrid. 
Jerseys, corsés, fajas, medias, ^ ^ ' ^ ^ J ^ J ^ l g ^ ^ : ^ ^ Í J í S ' to' visitar la Joyería Mato' Arena1' 9- ¡Exposición, estación, rosario, sermón, se -ADORACION DIURNA DE SEÑORAS 
.leetines, colchones.^^ ^ ^ Í S T e s e ^ s . - F n o s X y L ^ t ^ s T Seis ^ • M i M i É K l l M i É IIÍÍIIÍMIIIIÍ W l M IIH ^ o n ^ d í l i F^Hda" 5 3roeSterVEx";Si I En la Capilla de las Damas Cat^uis-
M A D T T M B l 1 1 1 1 QDIVl LENCERIA ^ L f , ! ^ 1MOna.a- D'áU h ^ P ^ 1 * tas se celebrará hoy. a las seis de la tar-
H A K l l H V A L M A S b l i A EQUIPOS S Sen0r de. la acostumbrada función del primer 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. T„iicT„H A!^ ^ Y ^ , * /T. . jueves de mes, con sermón por el señor 
•<lIiH'!1IBiai!l!>BiiH'llliaillliailllMlliniaHninillL»lli. v . S I f.' * A Recoleto.s. (P- dp .López Lurueña. H.i.iH..,iiH.ili«.,.!H.iiiiH,iiiHiiii«ili!iHliiiiB!iniHlHii|{!ai!iiiB{||i vergara): 8.30. misa de comunión- 6 t 
•• ^ ¡Ex^s i c ión . rosario. s e r m L pm un p t ! BENDICION DE UN ORGANO 
•: dre de la Residencia; gozos y reserva.--! Mañana, a las cuatro de la tarde, se 
51Buen Suceso: 5 t.. Exposición, rosario ' ^ n d e c i r á el nuevo órgano del Templo 
C3.1c©ti 
OJO 43. Leganltos, 43 
Los viernes, bonitos regalos 
Medias seda, 0,45. 
iiniiüwmiiiiiiiiimii • 1 S M S 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A. J . 7. 424 
19.500 pesetas.—filosofía  
cátedras . 10.000 pesetas. 
U N I V E R S I D A D DE ZARAGOZA.— 
Facultad de Ciencias: Quince cátedras. 
29.000 pesetas.—Derecho: Una cátedra, 
1.000 pesetas.—Filosofía y Letras: Diez 
cátedra*, 18.000 pesetas. — Medicina: i 
Ocho cá tedras , 18.500 pesetas. 
Las cá t ed ra s acumulada? son: 39 en j 
la Universidad Central; 45 en la de Bar- | | 
celona; 30 en Granada; 12 en Oviedo; 
metroa).-De 8 a 9. ^ J * * ^ ^ * ; 25 en Salamanca; 31 en'Santiago; 32 én | 
E ^ t ^ S ^ ^ S ? S S i - S S a ^ a ; ocho en La Laguna:.29 en Va-J 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa de.jc 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
raí. « v ^ . ~ ••• '* ~ í ^ í » _ l i » 4 J | llsncia; 24 en Valladolld. y 34 en Zara 
6 por 100, 3.000; .^Pfcia le^ Pamplona, ^ ^ ^ ^ ^ < £ ^ ^ S S : Seka^oza. En total. 309. cuya* gratificaciones , 
!.670 
tal 
- L'Abeille ( accidentes), 
' en ix (vida). 1.119; Minas de me-
2 000; Valencia a Utiel. 8.000; Valencia-
nas. 10.000; M . Z. A., primera, 25 obliga-
ciones; G, 12.500; H , 5.000; I , 5 000; An-
daluces, primera, 14.000; fijo, 1.000; C. 
1.000; Peñarroya y Puertollano, 14.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 3.—Nuestra Bolsa, atempe-
rándose al movimiento de la comente 
recibido del mercado catalán, ha sufrí 
do los naturales quebrantos. Los valores 
de renta fi ja siguen registrando muy 
poca actividad. En Rentas del Estado, 
los Amortizables 1928, mejoran su coti-
zación, y, en cambio, pierden los de 18ÍS7. 
sin Impuestos. En los demás, invaria-
ble la Deuda Exterior. Los Bonos oro 
de Tesorería, mejoran dos enteros y pa 
san sin variación las Hidrográficas del 
E E n ' Obligaciones, los Altos Hornos del 
5 por 100 suben un duro y Us Bas^o-
nias medio duro. Los Vascongados del 
5 por 100. siguen sin variación 
En el mercado bancario. las 
retroceden un duro, quedando papel 
cierre. Los Bilbaos confirman cambios 
con dinero. Los Vizcayas, serle A., ae 
ofrecen á 1.880, y los de la serie B. a 
les horarias. Boletín Meteorológico. Con-
cierto. Información teatral. Noticias. Cam-
bios de moneda.—19. Campanadas. Bolsa. 
"Para los niños". Música de baile. Noti-
cias.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Conferencia-concierto sobre el maes-
tro Turlna.—24. Campanadas. Noticias. 
Música de baile.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 424 metros).-
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Con-
ferencia, por don Celestino E. Gonzalvo. 
Recital de canto. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
UNA S E S I O N INAUGURAL 
tal) laíir'J,114, 392; Pa thé Cinema (capí 
«olidad ndos extranjeros: Russe con-
seeun^' a1,4 Por 100. primera serie y 
jico 31-fer'e' 5; Banco Nacional de Mé-, 
Lita •tfiV't»- ores extranjeros: Wagón 
316- ^ •l?tintO'4-005; Lautaro Nitrato, o por • — —f„."A0tiirina 
480' Tfr!tr,0clna (Compañía Petróleos),! En el mercado Cancano, las Asturias 
433.' Ro0yal D"tch. 3.260; Minas Tharsis, r . Que a  a el al 
suman 610.500 pesetas 
«!l,,!Bl|!!l!|i"Bi,!!,l!!lllÍ!li;ii;!!|!PI!l!lll!li:'i:ill'l!l"lll!!!llllllillil 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Una de las primeras marcas mundia-
les con gama completa de coches de tu-
rismo, vehículos industriales, motores in-
dustriales y material agrícola. cé<3ería 
número limitado de agencias en Madrid 
a personas distinguidas, bien relaciona-
das, de capital y con aficiones deportivas. 
CONDICIONES 
Local apropiado para exposición y to-
mar un coche para visitar clientela. Los 
La sesión Inaugural del n Congreso I demás coches necesarios serían entrega-
Nacional de Publicidad, que se celebra- dos en depósito. 
r á a las once de la m a ñ a n a de hoy en Para tratar, los díaa 9 y 10 del corrlen-
el Palacio de la Prensa, será retransmi- te. de 11 a 1 de la tarde. Avenida Plaza, 
tlda por Unión Radio. 1 de Toros, 7 y 9.—Sr. G. Leonet. 
S t i l o g r á f i c a s 
W A T E R M A N 
C O N K L I N 
P A R K E R 
E V E R S H A R P 
U N I Q U E 
T O W E R 
M i l l a r e s d o n d e e l e g i r 
F Ü R F E C T A S R E P A R A C I O N E S 
C t i i M O Z O A I c a l á . 9 -Papeler ía 
T I 
tas'n,; rr • m- Eastman. 2.240; P i - v , ^ . — - — . - - *r 
La3 de Huclva 2.645; Minas de Segre. 470 por 460. los Urquijos a 255 por 260. 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Flacas Artísticas 
F A B R I C A C I O N PROPIA 
• sermón, señor Causapié; ejercicio, reser-lNa(,ional de Santa Teresa (Plaza de Es-
: va y salve.—Divina Pastora (Sta. Engr«i |paña) . y seguidamente será inaugurado 
| cía, 112): 5 t., Exposición, estación, coro !con un concierto sacro a car^o del maes-
íina franciscana, sermón, padre francisca \^ro J- Errandonea y el P. José Juan, car-
| no; reserva y salve.—Calatravas: 11.30 'mellta descalzo de la Residencia de San 
||misa, rosario y ejercicio; 6.30 t., Exp.> i Sebastián. En el intermedio habrá una 
sición, estación, rosario, sermón, señ'.n 1 breve alocución por el P. Crisógono de 
2''' Vázquez Camarasa; reserva y salve. - J- Sacramentado, C. D, Finalmente se in-
^ lu Concepcionistas Jerónimas: 5 t., Expo-^i ' te rprc tará el himno nacional a Santa Tc-
'ción, estación, rosario, sermón, señor Gu resa, del maestro Busca, 
tiérrez Monterroso; reserva y salve.-Co H O R A SAMXA 
mendadoras de Calatrava: 9, misa de co-1 MWÍVA SAXNIA 
munión con cánticos y ejercicio.—Escla ' Hoy, a las seis de la tarde, pn la ig'p-
vas del S. C. (S. Agust ín) : 5 t.. rosarlo fia M s- c- V s- Francisco de Borja, so-
sermón. P. Peiró. S. J., y salve.—Escla |,emile Ho5a Santa, dirigida por el pa-
vas del S. C. (M. Campos): 5 t.. esta 
ción, rosario, sermón, señor Molina; ben-
dición y reserva.—E. Pias de S. Antón 
5,30 t . Exposición, ejercicio, sermón, pa 
dre Muñoz, reserva y gozos.—J. del Cor-
pus Chrlsti: 5 t., ejercicio, sermón, re 
serva y salve.—María Inmaculada; 6.30 
misa y ejercicio; 6,30 t , ejercicio, ser-
món, señor Rubio Cercas, y salve.—OH 
var: 8, misa y ejercicio; 10, misa solem 
ne; 6 t., Exposición, rosario, sermón, pa 
dre Muñiz. O. P.; reserva y salve.—R». 
sarlo: 8.30. misa, rosario y ejercicio; 5 t. 
¡Exposición, estación, rosario, ejercicii 
gjaermón. P. Inocencio García, O. P.; ben 
dicion y reserva.—S. Antonio de los Ale-
C A R M E N ^ 2 8 " 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S GiüOflD RODRIGO, 13. 
cion. estación, rosarlo, sermón, señor Mu-
jgueta; reserva y salve.-S. Francisco e, 
Grande: 5.30 t.. Exposición, corona, rer-
mon. P. Pons, franciscano; ejercicio re-
i serva y salve.-S. Antonio de Padu-i 
(D. de Sexto): 8.30. ejercicio y bendición 
¡dre Sauras, S. J. 
LA PATRONA DE LOS MINEROS 
A las diez y media dr la mañana FP 
celebrará en la Iglesia de San José una 
misa solemne, con motivo de ser el día 
de la Patrona de los mineros. Predirarri 
don Rafael Sanz de Diego, beneficiado 
de Alcalá de Henares. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa en Vigo el acreditado 
uran Café Colón" 
Informará su propietario: 
Antonio Celada. VIGO. 
JARABE FAM E L 
Jueves 4 de diciembre de 1939 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XX.—Nfrn. g.^ 




/ E R A E / T E I N V I E R N O 
P A R A LOJ Q U E C O M P R E N 
T O D O / L O / G E N E R O / 
DE A B R I G O E N L O / 
r 
P L A Z A DEL A N G E L . 8 . 
C A N A / 
Invento maravlllo-
BO para volver loa 
cabellos blancos a 
au color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
La caspa desapare» 
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
kwuNí'iD/-: v.pinrr. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D.* Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A 
ae.eoo 
funcionando 
Hmm «I t r«bajo 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A A T A p o 4 8 3 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 80908 
/Plaza del Angel, 11 / TEL. 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 47 " 84572 
iHortaleza, 122 ( 
Entrada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
ARTES GRAFICAS 
IMPRESOS PARA TODA CLASE DE Di- J, 
DUSTKIAS, OFICINAS Y COMERCIOS, !£ 
REVISTAS ILUSTRADAS, OBRAS DE $ 
LUJO» CATALOGOS, ETCETERA, ETC. ¿ 
ALBÜRQÜERP, M L E F O N O 30488 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
| Kolnische Volkszeítung i 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de los católicos alemanes 
(Zentrum), con exacta información gene-
ral, industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 3 ediciones diariamente a to-
E dos los paises del habla alemán. 
~ Edita la conocida revista semanal en carao- E 
E teres latinos. 
i Deutsche Zukunft I 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) 
de 24 páginas, con selectos artículos de 
Interés general, literatura amena de los 
mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partes 
del mundo. 
E La revista vale marcos oro 12,60 para un año, E 
incluso franqueo. 
Se publica en Koln am Rhelm 
NEUMARKT, 16.V24. 
Îlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllh? 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 6. T. 8287a 
C A R R I L E S 
V I A N O R M A L 
VENDO CON BRIDAS 
Apartado 7.00L 
H E R N I A S 
E l V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
SIN PALAS NI ACEROS 
Nada hay tan racional, cómodo y eficaz para heiv 
nias voluminosas y en personas delicadas, como este 
nuevo aparato mundial, el más recomendado por los 
médicos de todos los países. 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADRID 
(También se va a domicilio). Teléfono 16946. 
B O T A S 
Contra la humedad desde 
17 pesetas. V I C I 
Romanones, 16, zapatería 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luí, 
de 2 lámparas, 75 pesetas; 
ídem 6 lámparas, 250 pase-
tas. Gramolas gran poten-
cia, 1.500 pesetas. Pedro 
Ranz. Atocha, 87 
glIlillllllilllllllllllilllilllllllllilllllllllllillllllllllllllilllllliilllllllllllllllllllillilllilllliilllllIMi 
PRESTAMOS CON HIPOTECA | 
DESDE 2.500 HASTA 250.000 PESETAS 
Amortizables en diez, quince, veinte o veintl- S 
cinco años, los hace 
" L a C o o p e r a t i v a H i p o t e c a r i a " | 
m 
con garantía de primera hipoteca de 
FINCAS RUSTICAS Y URBANAS | 
Facilidad y rapidez en la tramitación.—Facul- 5 
lid para liquidar a voluntad del prestatario.— S 
Participación de éste en las ganancias sociales. -
Máxima espera en los atrasos. S 
Esta Sociedad tiene actualmente en vigor más 5 
de mil seiscientos préstamos concedidos con ga- S 
rantia hipotecaria. 
Pídanse Instrucciones al director-gerente. g 
Capital emitido: 
6.000.000 de PESETAS 
Domicilio social: 
(edificio de la Sociedad) 
Plaza Príncipe Alfonso, 5. 
MADRID 
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Folletín de E L D E B A T E 22) 
J . D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
quedaba, es aJ que acabo de heredar. Por eso he fi-
jado mi residencia en Auberive. 
Se hizo en la mesa un silencio. A no pocos de loa 
comensales se les antojó increíble que el marqués es-
tuviera tan poco al corriente de la vida de su her-
mano como para ignorar que hubiese perdido un pa-
riente y heredado su fortuna. 
—¡Siempre la misma falta de Intimidad en esta di-
chosa familia ¡—comentó de mal talante el doctor Le 
Viguier, inclinándose al oído del capellán que estaba 
sentado a su derecha—. ¡Siempre tan distanciados 
el uno del otro, loa dos hermanos! 
El clérigo se limitó a hacer un gesto que quería 
significar: "¿A quién se lo va usted a decir, mi buen 
doctor?" 
Beltrán vió en aquello una nueva prueba de la In-
diferencia que le demostraba Raimundo, y bajó la ca-
beza, intensamente pálido. La marquesa María que 
ce dió cuenta exacta de la situación de espíritu del 
muchacho le estrechó la mano disimuladamente para 
Infundirle ánimos. 
Servidos loa postres, loa comensales so levantaron 
para pasar de nuevo al salón de música, donde de-
bían tomar el café. 
E l doctor Le_Viguier se acercó solícito a Beltrán: 
—¡Oh, doctor, qué ganas tenía de echar una pa-
rrafada con usted!—exclamó el joven—. Hace ya bas-
tante tiempo que no nos vemos. 
—Pues yo habría preferido no encontrarle, conde 
—respondió el médico sin eufemismos, con aquella 
franqueza, ruda en ocasiones, que le caracterizaba—. 
¿Qué diablos ha venido usted a hacer aquí, mi joven 
amigo? Supongo que no habrá sido el deseo de caldear 
con su visita el ambiente familiar. ¡Eso no es un her-
mano, es una masa de hielo, caramba! 
—¡Dígaselo usted a él!—replicó Beltrán divertido, 
a pesar de todo, con la salida del médico. 
—Claro que se lo diré, ¡pues no faltaba más! Y 
antea de mucho, en la primera oportunidad que se me 
presente. ¿Es que cree usted que a mi me infunde 
pánico ni respeto siquiera, que a mí me impresiona el 
marqués de Fontenéa con todos sus aires de Luis XTV? 
El doctor Le Viguier se interrumpió un instante, 
sin duda para observar el efecto que habían hecho sus 
palabras en su interlocutor, y añadió: 
— E l caso es que, a pesar del carácter frío y tan 
poco dado a la expansión que tiene, el marqués de 
Fontenés, no exagero, es uno de los hombres más bue-
nos del mundo. 
—Nunca he dicho lo contrario—afirmó Beltrán—, 
más aún, ni lo he pensado siquiera. 
—61 no hubieran ustedes llegado a ese grado de 
tirantez, del que uno y otro son igualmente culpables, 
cuando usted... 
—¡Oh, por favor!..., ¡se lo ruego!—le interrumpió 
el conde de Fontenés apretando los labios—. No ha-
blemos de ello, doctor. Yo perdono, pero no puedo ol-
vidar. Y usted ignora, por lo visto, lo despegado que 
ha sido siempre conmigo Raimundo, lo que me ha hu-
millado y herido la severidad de su trato... 
E l médico trató de calmar la excitación de Beltrán. 
—reríectamente. Estoy de acuerdo pon usted en 
que lo mejor es que no nos ocupemos de cuestiones 
harto enojosas—dijo—. No me explico cómo a pesar 
de mi edad, he tenido la malhadada ocurrencia de 
evocar recuerdos poco gratos que a nada práctico 
conducen. 
Hizo una pausa, durante la que pareció examinar 
con reconcentrada atención a su joven amigo, y pro-
siguió, ahora con tono imperativo que no admitía ré-
plica: 
—Le prohibo terminantemente que tome café, por-
que está usted demasiado nervioso. No crea que se 
trate de un exceso de previsión; me sé al dedillo su 
naturaleza, puesto que le conozco desde niño, y he ve-
nido observándole desde que se sentó a la mesa. Si 
quiere usted evitarse una crisis por agotamiento de 
energías nerviosas, prívese de excitantes. Probable-
mente dormirá usted poco, ¿verdad? Y fumará usted 
como una chimenea, ¿no es cierto? Pues son dos 
enormes disparates, entiéndalo bien y procure no ol-
vidarlo. Desde hoy mismo, diez horas de sueño dia-
nas, y ni un solo cigarrillo, ¿estamos? ¡Ah!, y no 
vaya usted a echar en saco roto mis consejos y a pre-
sumir encima de hombre inteligente, porque demos-
trará usted que no lo es, si me oye como quien oye 
llover. 
—¡Es usted terrible, doctor!—exclamó el conde de 
Fontenés, esforzándose por sonreír. 
—Todo lo que usted quiera, pero no le queda otro 
recurso que el de someterse a mi terribilidad. Y para 
comenzar desde este momento mi plan curativo, en el 
que tengo una fe absoluta, le aconsejo que no perma-
nezca en el salón. E l secretario del marqués va a co-
menzar el pobre, a rascar las cuerdas de su violín y 
la viuda del oficial ruso se creerá obligada a hacer-
nos oír sus melancólicas canciones eslavas. Ignoro los 
efectos que semejante concierto podrá producir en los 
demás comensales, pero tengo la absoluta certeza de 
que habrían de ser muy perniciosos para usted, dado 
su estado de ánimo... Salga usted del salón, váyase 
al parque a respirar unas bocanadas de aire puro, y 
hasta le autorizo para que se distraiga al lado de sus 
sobrinos a los que puede hacer una visita, que loa 
muchachos agradecerán extraordinariamente. ¡He ahí 
dos mozos bien equilibrados, de los que tendrá usted 
que aprender no poco! Esta mañana todavía no hace 
tres horas, cuando me disponía a bajar al comedor, 
me encontré con Roberto, que salía del cuarto de su 
padre con ocho días de arresto sobre las costillas, a 
pesar de lo cual se mostraba tan tranquilo y entero 
como si acabaran de concederle un premio. ¡Oh, qué 
criatura tan admirable por todos los estilos es el tal 
Roberto! De Jóvenes de su temple es posible esperar-
lo todo. Nada mejor podrá usted hacer que imitarlo, 
ae lo aseguro. 
A Beltrán de Fontenés, que no deseaba sino salir 
de aquel ambiente, le pareció de perlas la iniciativa 
del doctor Le Viguier, cuya solicitud cariñosa por 
otra parte, no pudo menos de conmoverlo. 
•—Me ha sugerido usted una excelente idea mi buen 
doctor—dijo—, y voy a ponerla en práctica ahora 
mismo, porque juzgo que me será, en efecto, muy 
beneficiosa. ¿Quiere usted tener la bondad de excu-
sarme con mis hermanos ? 
—¿Por qué no? Vaya, vaya, y no se preocupe. 
Beltrán de Fontenés salló de la sala de música en 
el preciso instante en que el secretario de Raimundo 
y Sonia se disponían a dar comienzo al concierto que, 
con su perspicacia había previsto el médico. Una vez 
fuera subió apresuradamente los dos tramos de esca-
lera que conducían al ala del edificio en que tenían 
sus habitaciones reservadas los hijos de los marque-
ses, y abrió la puerta de la sala de estudio. 
Sobre el diván tapizado de cuero obscuro, desgarra-
do a trechos, había tendida a la larga una silueta de 
hombre vestido con un pyjama de color claro. Rober-
to se incorporó vivamente al oír el ruido del picapor-
te, y de un salto se puso de pie en el suelo, en acti-
tud militar, con los pies juntos, caídos los brazos a 
ambos lados del cuerpo y erguida la cabeza. 
m £1 primogénito de los, marquesea do Fontenés era 
un adolescente alto y espigado, pero en el que se ad-
vertía ya una poderosa musculatura y una comple-
xión robusta; el vivo retrato de su padre, del que te-
nía la altiva distinción, el aire dominante, los ojos ne-
gros, inquietos y brilladores y las manos aristocrá-
ticas. 
Viendo que el muchachón permanecía inmóvil y 
gido, Beltrán se echó a reír de la mejor gana mien-
tras decía con tono zumbón: 
—¡Eh, amiguito! Esas actitudes militares que tal» 
bien estudiadas tienes, puedes dejarlas para mejor 
ocasión. Yo no he venido a un cuartel, sino al cuarto 
de estudio de mis sobrinos para darles un abrazo y 
echar una parrafada con ellos. Conque... ¡atención 
¡rompan filas! 
Al escuchar aquella yoz, el muchacho dió un «alto 
aJ mismo tiempo que prorrumpía en un jubiloso grita 
—¡Tío Beltrán!, ¿pero eres tú de veras?... lOV* 
sorpresa! Creí que era mi padre el que entraba 
—¿Y te has sentido decepcionado, por lo que • 
ve?—preguntó bromeando el conde de Fontenés. ^ 
—¡De ningún modo! ¡Qué cosas se te ocurren.-
Con las ganas que tenía de verte, tío Beltrán... 
El mozo se expresaba calmosamente, con a1:)SC> u 
frialdad, pero su mano musculosa, en cambio, es ^ 
chó calurosamente, apasionadamente, la diestra 
recién llegado. 
—Sin contar—añadió haciendo expresivas muecas---' 
con que las visitas de papá no siempre son agrá 
bles, ¿ comprendes ? 
Luego, cambiando de tono, inquirió con vehemen 
—Dlme, tío Beltrán: ¿sabe papá que estás &cl* 'i9 
—¿Aquí en el castillo? ¡Naturalmente!, ¿n0., ^ 
saberlo? En fué quien tuvo la atención de invita 
a comer y por eso he venido. nder-
—O no me has entendido, o no quieres ente 
me. Lo que acabo de preguntarte es si papá sai>e 
i 
(Continuará-l ¿ 
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ANUNCIOS POR PALADRASI 
I , , , un í 111 i j i i c i ! i w i m i i i i i w n i : i » 
T A R I F A 
H a s t a 10 P a l a -
b r a a 0'60 P e -
c a d a p a ^ b r a ^ 
más - 0'1Ü 
^ 0.10 p t « . p o r i n a e r -
ctfn en c o n c e p t o de t i m b r e . 
A L M O N E D A S 
T T O T J I D A C I O N muebles , co-
c o r e a , despachos, a lcobas . 
í o e j o s . Se t r a s p a s a el co-
mercio con e d í ü c l o propio 
I^eganitoa^l^ WLt 
C f ü É D L E S . c a m a s , precios 
ffiaclón. P e y . D i v i n o 
p ls tor . 5. e squ ina F u e n c a -
rraL 
^ M O N E D A , comedor j a -
cobino, despacho Jacobino, 
despacho e s p a ñ o l , comedor 
f(,pañol. c a m a s doradas , a r -
marlos, tresi l los, m u c h o s 
muebles. D e s e n g a ñ o , 12, en-
tresuelo. 
? O L C H O X E S , 12 pese tas ; 
matrimonio, • 35; l a n a , 50; 
matrimonio, 110: c a m a s , 15 
pesetas; matr imonio , 60; s i -
llas, 5 pesetas; lavabos . 15; 
^esas comedor, 18; de no-
che, 15; b u r ó a m e r i c a n o , 120 
pesetas; aparadores , 60; 
trincheros, 70; a r m a r l o s , 70; 
dos cuerpos, 110; despachos . 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas , 10. C o n s t a n -
tino R o d r í g u e z , 36; t e r c e r 
trozo G r a n V í a . (21) 
CA3tAS doradas, somier hle-
rro, 60 pesetas; matr imonio , 
joo'; despacho e s p a ñ o l , 500; 
Jacobino, 900; con lunas , 500. 
estilos e s p a ñ o l , ch ipenda l y 
pianola. E s t r e l l a , 10. M a t e -
lanz. Diez pasos A n c h a . 
(21) 
P Ó B grandes re forman fin-
ca, la C a s a L o s m o z o s l iqu i -
da 1.400.000 pesetas en m u e -
bles de todas c lases y c a m a s 
doradas. V e a n p r e c i o s ; a r -
marios h a y a dos puer tas . 80 
pesetas; s i l las est i lo e spa-
Éol, 20. C a m a s d o r a d a s so-
mier acero. 110; a r m a r l o s 
luna pr imera , barn izados , 
con bronces, 100. U n i c a m e n -
te Losmozos. S a n t a E n g r a -
cla. 65. (6) 
L U J O S O S muebles de A r t e , 
Salón Govellnon, porce lanas , 
bronces. T a p i c e s . A r a ñ a s . 
San Roque, 4. (3) 
H E R M O S O exterior , so l ea -
do, 3 balcones, 7 h a b i t a c i o -
nes grandes, 100 pesetas i n -
terior, 5 habitaciones , 70 p é -
lelas. L a g a s c a , 128. (1) 
D E S P A C H O , comedor, r e c l -
blraiento, tresi l lo , cuadros . 
Pathé, mesas, v i t r i n a . R e i -
na, 35. (12) 
POR marcha todo piso, des-
pacho, comedor, cor t inas , 
varios. L a g a s c a , 57. (6) 
I A R T I C U L A R piso comple-
to, elegante. H e r n á n C o r -
té». 12, p r i n c i p a l . (3) 
U Q U I D A C I O N f o r z o s a por 
traslado, precios I n c r e í b l e s , 
comedor Jacobino, despacho 
español, tresi l lo , c a m a s do-
radas, a r m a r i o s l u n a , m u -
chos muebles. L u n a , 30. (3) 
A L Q U I L E R E S 
AlQriLO e spacioso l o c a l 
para Industr ia . 200 pesetas 
mes. Palafox, 16, dupl icado . 
( T ) 
É X T E E I O B c é n t r i c o , propio 
Industria y v i v i e n d a , 150 pe-
setas. Almendro . 17. ( T ) 
M A R T I N H e r o s , 41. I n t e r i o r 
WO pesetas. E x t e r i o r e s , con 
baño, doscientas c i n c u e n t a . 
Local p a r a garage , t i e n d a 
con vivienda, ciento s e t e n t a 
y cinco pesetas . ( T ) 
ÍROXTMO a Reco le tos a l -
íu l lo cuarto. 14 hab i tac lo -
ascensor, b a ñ o m a d e r a . 
Pflm, 16. ( T ) 
C U A R T O S desalqui lados , 
« a c u i t a m o s 1 n f o r m a c i ó n 
• " P i l a y se lecc ionada . C o -
Ü^JÍ O I ) 
pesetas exter ior , c é n t H -
co- c a s a n u e v a . T r a v e s í a 
g^oJ. 5. (8) 
G A T O R C E . qu ince duros , 
cuatro balcones, gas . C a r t a -
gena, 27. ("Metro" B e c e r r a ) . 
O ) 
N O V E N T A pesetas , precio-
«o piso, gas . C a r t a g e n a , 7. 
i ^ f t r o ^ B e c e r r a . ) ( i ) 
A L Q Ü Í L A N S E pisos" nuevos 
1? a 85 pesetas. C r i s t ó b a l 
fordlu, 42. B a r r i o R í o s R o -
(1) 
E X T E R I O R espacioso, a s -
e s o r , 30 duros . A l v a r e z 
Castro, u . (1) 
J t o C A L p a r a cuatro auto -
móviles, se a lqu i la p a r t i c u l a r , 
próx imo glorieta S a n B e r -
V 200 Pesetas mes . R a -
00: L a P r e n s a , C a r m e n , 18. 
(3) 
J J ; Q f I L A M O S n a v e 203 m e -
^oa cuadrados, con a g u a , en 
a n ^ recho ( C u a t r o C a r a l -
\ll ,^venl<la Conde P e ñ a l -
l Ü L j j J e n d a . ( i ) 
^ . t I L o c u a r t o m e d i o d í a 
^ f f i a . ^ . b a ñ 0 ' prOpÍ0 do.M ^ sastre . peluquero, 
Rentas qu ince pesetas . 
Í Í Í ^ J > u z . 33. ( T ) 
Oiu?h^lL(í ^ ^ ^ e s g u a r d a 
^ tall<sr' a l m a c é n . 200 
C r u z n - , 1 1 0 ^ 60. R a m ó n 
í ^ — — ( T ) 
p £ K I o l r ' 8 ^ u n d o ' s ^ 
ci6n •R.niucho so1' v e n t l l a -
87 i , , . P o e t a s . Pardl f tas . 
^ ^ n ^ D ^ ^ L e ó r ^ J T ) 
b a l c ó n ? 1 0 1 1 ' « « « ^ n d o úoa 
• — • L ^ e ó n . fr\ 
A L O r t T S ( I > 
ci*n nT? Preciosos pisos 
V*>9 c í u 3 l™™1*- A m -
fcS v , ¿ } 0 s - S a n í s i m o s . 160, 
>a, jíg^50 Pesetas . A l c á n t a . 
( T ) 
^ W O T L ba:bl , tac l0°e3 doce 
cuanoil "7 a8 Bo1' d08 
ctón a i,9 v bafto• c a l e f a c -
l!tt«Vioi.. habltaciones. s iete 
^ l í f a r r l l " CUlirt'5 de b a ñ o . 
^ tri^Vi Montesqulnza . 
^ « a n o 1 1 ' ^ ^ 1 ^ P ^ c l o s o 
lar , . R ^ e r o 12 ( G u i n d a -
^ l e r o V e l á z q u e z , 35, 
( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S . O r a n r e b a -
j a en H e r n á n C o r t é s , y C a -
v a B a j a , G i m é n e z , (SJÍ) 
A B O N O S m u y e c o n ó m i c o s , 
a u t o m ó v i l e s g r a n lujo . V a -
Uehermoso, 11. G a r a g e G a n 
P e ñ a . T e l é f o n o 33789. ( T ) 
D O D G E S é n i o r seminuevo . 
M a r t í n e z C a m p o s , 49. P a r a 
t r a t a r . C a s t e l l a n a , 16. ( T ) 
D I N E R O T r á p i d c ) sobre auto'-
m ó v l l e s nuevos , usados . C h u -
r r u c a , 12. T e l é f o n o 96607. (1) 
E S C U E L A A u t o m o v i l i s t a 
" C h a m b e r í " , e n s e ñ a n z a g r a -
11 s . g a r a n t i z a d a . M a n u e l 
C o r t i n a , 4 ( e squ ina S a n t a 
E n g r a c i a ) . ( t ) 
E N S E B A M O S conduc ir a u -
t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , r e g l a -
mento, cursos 50 pesetas 
R e a l E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
tas . A l fonso X I I , 56. (27) 
C O M P R O a u t o m ó v i l e s mo-
dernos, pagando m á s que 
nadie . K a r f i . A d u a n a . 17. 
(1) 
K A R F I . A d u a n a , 17. G r a n 
e x p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s oca -
s i ó n , v e n t a s contado, p la -
z o ^ ( i ) 
V E N D E S E coche a l e m á n , 
6 p lazas , buen uso. A l v a r e z 
de C a s t r o , 22. G a r a g e ; de 
3 a 3 1/2. ( T ) 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n to-
das m a r c a s , fac i l idades pa-
go. V l c V a l l e h e r m o s o , 11. 
' (51) 
A G E N C I A A u t o s A . C . 
G r a n tur i smo . A l q u i l e r a u -
t o m ó v i l e s lu jo p a r a toda 
c la se de serv ic ios . A y a l a , 9. 
(51) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad r e p a -
r a c 1 ones, v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o Moderno M. 
C l a u d i o Coello. 79. T e l é f o n o 
54638. (51) 
rOMPRo P a p e l e t a s Monte. 
A l h a j a s . D e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z . 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. (3) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
c h a s por a l h a j a s . R e l i c a r i o s 
medal las , rosar ios y objetos 
p l a t a an t igua . P e z ' 15. S u -
S S S T J u a n 11 o . T e l é f o n o 
17487- (58) 
A L H A J A S , t r a j e s , gabanea, 
pel l izas , t r i n c h e r a s , a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , 
discos, escopetas , papeletas 
del Monte, la que m á s paga . 
C a s a Magro . F u e n c a r r a l , 107 
e squ ina V e l a r d e , T e l é f o n o 
19633' (61) 
F A G O s u va lor buenos mue-
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s 
m a n t o n e s ' M a n i l a , papeletas 
Monte , g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r . E s -
p í r i t u S a n t o . 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. (51) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a , Inyecc io-
nes. S a n t a I s a b e l , L (61) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , vene-
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia , i m -
potencia , es trecheces . P r e -
ciados, 9. Diez , u n a . Siete 
PUftve. O I ) 
C O N S U L T A e c o n ó m i c a , ve-
n é r e o , s í f i l i s , purgac iones . 
Consu l tor io P a r í s . R o m a n c -
nes, 2. (3) 
R A T O S X . R e c o n o c i m i e n t o s 
c inco pesetas . E s p e c i a l i s t a 
enfermedades e s t ó m a g o , h i -
g a d o , Intest inos , e s t r e ñ i -
miento. C u r a c i ó n s i n operar . 
C o r r e d e r a B a j a , 5. (1) 
M A G N E T O S , d inamos , mo-
tores, p i e z a s de repuesto . 
A r r e g l o s g a r a n t i z a d o s . C a r -
m e n , 41. (61) 
N E U M A T I C O S g a r a n t i z a d o s 
de p r i m e r a c a l i d a d , los m a -
yores descuentos , todas m a r . 
c a s . C a s a Codea. C a r r a n z a . 
20. (61) 
B E C A M B I O S adaptab les 
C i t r o e n . Ace i t e s , accesor io s 
genera les a u t o m ó v i l e s . F u -
r i ó . A l c a l á , 109. (61) 
C O M P R O pagando bien a u -
t o m ó v i l e s usados . F o r t u n v , 
23. (12) 
C I T R O E N c inco cabal los , 
dos p lazas , magnif ico e s ta -
do, 1.600 pesetas . F o r t u n y , 
23. (12) 
C H E V R O L E T , seis c i l indros 
c o n d u c c i ó n , 11.000 k i l ó m e -
tros recorr idos , v e r d a d e r a 
g a n g a . F o r t u n y , 23. (12) 
I I U D S O N ú l t i m o modelo", 
se is c i l indros , c o n d u c c i ó n 
inter ior , c t í a l r o p u e r T á s , TÜTT-
co p lazas , como nuevo, o c a -
s i ó n ú n i c a . F o r t u n y , 23. (12) 
A U B U B N moderno, c o n d u c -
c i ó n , c u a t r o puer tas , m a g n i -
fico estado, b a r a t í s i m o . F o r -
tuny , 23. (12) 
E S S E X modelo 1929, con-
d u c c i ó n cuatro puer tas , c h a -
asls largo, 8.000 k i l ó m e t r o s 
recorridos , como nuevo , v e r -
d a d e r a oportunidad. F o r t u -
ny . 23. W 
C H E V R O L E T ú l t i m o mode-
lo, c u a t r o c i l indros , como 
nuevo, m a g n i f i c a o c a s i ó n . 
F o r t u n y , 23. (12) 
P R E C I O S O C i t r o e n C-4 , ú l -
t imo m o d e l o , m a t r i c u l a 
38.000, falso cabrlolet , b a r a -
to. F o r t u n y , 23. (12) 
M A G N I F I C O B u l c k s iete 
p lazas , d i v i s i ó n , modelo 28, 
comple tamente nuevo, m a g -
n í f i c a o c a s i ó n . F o r t u n y , 23. 
(12) 
R E N A U L T cabr lo l e t d o s 
p lazas , m u y buen estado, 
c inco r u e d a s n u e v a s . 2.200 
pesetas . F o r t u n y ^ 23. (12) 
B U I C K f a e t ó n c inco p l a z a s 
toda p r u e b a . V é n d e s e L a -
gasca , 48. P o r t e r í a . (1) 
B E R L Í K T , C a m i o n e s au to -
buses y p iezas de repuesto . 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c 1 u s l v a . 
V e l á z q u e z , 44. ( W ) 
G R A N D I O S O R e n a u l t mo-
derno 6 c i l indros l imousine . 
7 as ientos , 6 r u e d a s c o n n e u -
m á t i c o s nuevos b a ú l m a g -
ni f ica p r e s e n t a c i ó n y perfec -
to estado m e c á n i c o vende 
s e ñ o r a v i u d a que sa le en 
breve p a r a e l e x t r a n j e r o . 
A b s t é n g a n s e g a n g u i s t a s . E s -
c r i b i r n ú m e r o 8.084. A p a r t a -
do ¡ U L ^ ^ 
C A R N E T c o n d u c c i ó n , r e -
g lamento 100 pesetas . C u s t o -
d i a a u t o m ó v i l e s , 20. P a s e o 
M a r q u é s Z a f r a , 6. (27) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
tomovi l i s tas . C Q n d u e c l ó n , 
m e c á n i c a ; lecciones sue l tas , 
5 pesetas, curso 50, comple-
to, 100. G e n e r a l P a r d l ñ a s , ^ 9óL 
A L Q U I L A N S E J a u l a s Inde-
pendientes p a r a dos A u t o s . 
G u z m á n Bueno , 27. G a r a g e . 
M a d r i d . ^ 
; j N E U M A T I C O S AccesoT-
r i o » ! ! | ] Impos ib le compe-
t i r ! ! ¡ ¡ E l m a y o r d e s c u e n -
t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. 
E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . (3) 
! ¡ E L N e u m á t i c o oe o c a -
s i ó n ! ! C a s a A n a r . G é n o v a , 
18. C o m p r a - V e n t a - C a m b l o . 
(3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
j o r e s . S e a r r e g l a n f a j a * de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. ( M ) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
ca l zado v e r d a d . S a n Onofre , 
2. Z a p a t e r o . *¡P 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o i mejore^ 
t e ñ i d o s e n bolsos y c a l z a -
dos, colorea moda, a l a r g a -
dos y e n s a n c h a d o » . " E b r o x " . 
A l m i r a n t e . 22. ^ 
COMPRAS 
81 qu iere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s d e M a n i -
l a y pape le tas dal Monte, 
el C e n t r o de C o m p r a paga 
m á s que nadie, E a p o a y M i -
n a , 3. entresue lo , C W 
C O M P R O m u e b l e » de t o d a » 
r í a s e s , objetos, a r m a r i o s , c a -
m a s . T e l é f o n o 75630. (3> 
C L I N I C A D e n t a l . M é d i c o 
dent i s ta . D e n t a d u r a s s i n 
c a u c h o n i p a l a d a r , ú l t i m o 
procedimiento e l e n t i fleo. 
B e r l í n . P r i n c i p e , 19. T e l é f o -
no 19618. (1) 
E N F E R M E D A D E S secre tas , 
purgac iones , e s t r e checes . 
prostat l t l s , orqui t i s , s í f i l i s , 
p i e l , sangre , impotenc ia , 
c ú r a n s e r á p i d a , r a d i c a l m e n -
te (por si solo) con I n f a l i -
bles E s p e c í f i c o s "Zecnas". 
Prospectos g r a t i s . F a r m a -
c i a R e y . I n f a n t a s , 7. M a -
d r i d . (8) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s ter i -
l idad . M é d i c o e spec ia l i s ta . 
J a r d i n e s , 13. (3) 
C L I N I C A D e n t a l . M é d i c o 
dent i s ta . D e n t a d u r a s s i n 
caucho ni p a l a d a r , ú l t i m o 
procedimiento c i e n t ! fleo. 
B e r l í n . P r i n c i p e , 19. T e l é f o -
no 19618. (1), 
E N F E R M O S s í f i l i s , v e n é r e o , 
purgac iones . I m p o te n c l a . 
m a t r i z , doctor Cortezo , 10. 
(Junto C i n e I d e a l ) ; diez-dos, 
cuatro -nueve , c inco pesetas . 
• ^ ^ ( T ) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A t r a b a j o s e c o n ó -
micos . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c la . A t o c h a , 29. C o r r e c c i o n e s 
de los dientes n a t u r a l e s m a l 
colocados. (53) 
P E D R O G a r c í a G r a s . M é d i -
co o d o n t ó l o g o . H a Ins ta lado 
s u gabinete denta l . A v e n i d a 
E d u a r d o Dato , 10. T e l é f o n o 
92109 ( m i s m o s h o n o r a r i o s ) . 
(8) 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A S , C o n v o c a t o r i a 
A n u n c i a d a C o r r e o s , edad. 16 
40 a ñ o s . I n s t a n c i a s h a s t a 
28 d ic iembre . P r e p a r a c i ó n 
especia l . Of i c ia l de l C e n t r o 
direct ivo. C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 45. ( I D 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s ecre tar los A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e 1 é g r a-
f o s , E s t a d í s t i c a , P o l i c í a . 
A d u a n a s , H a c i e n d a , C o -
rreos . T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a ( se is pesetas m e n s u a -
l e s ) . Contes tac iones , pro-
g r a m a s o p r e p a r a c i ó n ! " I n s -
t i tuto Reus" , P r e c i a d o s , 23. 
T e n e m o s In ternado . R e g a l a -
mos prospectos . (51) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
taa h o r a d i a r i a , p r á c t i c a . 
T a q u i g r a f í a , C o n t a b i l i d a d . 
G r a m á t i c a , C á l c u l o s M e r -
cant i l es . A r i t m é t i c a , Id io -
m a s , V e n t u r a de l a V e g a . 
2. A c a d e m i a . (82) 
A C A D E M I A T o r ó n . ingenio-
ros , a p a r e j a d o r e s peritos . 
P r e p a r a c i ó n , repaso. L a b o -
rator ios . A l m i r a n t e , 17. (51) 
A U X I L I A R E S femeninos . 
Correos , I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
c a I n t e r v e n t o r e s y D e p o s i -
tar los fondos. P r e p a r a c i ó n , 
textos. C e n t r o E s t u d i o s y 
Oposic iones . P u e b l a , 14. (21) 
O P O S I C I O N E S p r ó x 1 m a s 
E c o n o m í a . Depos i tar io s fon-
d o s . S e c r e t a r l o s A y u n t a -
miento, B a n c o s , T a q u i m e c a -
nograf la . C o n t a b i l i d a d , R e -
f o r m a l e t r a . A n á l i s i s G r a -
m a t i c a l , O r t o g r a f í a , P i n t u -
r a , I d i o m a s . T a m b i é n por 
correspondenc ia . C l a s e s 
B l a s c o , M a y o r , 44. C o m a n -
dante M o r e n a s , 2. (14) 
P A R A I n g r e s a r B a n c o s , ofl-
c inas , comercios , o r t o g r a f í a , 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , COQ-
tabl l idad, r e f o r m a l e t ra , c a -
l i g r a f í a , t a q u i g r a f í a v e r d a d , 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a » , a l u m n o » . C l a s e s 
tarde, noche. E s c u e l a P r e -
parac lones . F e z , 15. (1) 
C O R R E O S . A u x i l i a r e s feme-
ninos. T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , I d i o -
m a s . A l v a r e z C a s t r o , 16. (51» 
S E Ñ O R I T A S . C o r r e o s . A c a -
d e m i a e s p e c i a l i z a d a F e r -
n á n d e z S a r a s . U l t i m a opo-
s i c i ó n obtuvo 23 p l a z a s de 
75 a n u n c i a d a s . D u q u e A l b a , 
9. (13) 
S E Ñ O R I T A S a u x i l i a r e s . C o -
rreos , C o n v o c a t o r i a a n u n -
c i a d a . S e ñ o r e s D o r d a e H i -
dalgo. Je f e s D i r e c c i ó n gene-
r a l . A c a d e m i a P o l i t é c n i c a , 
P r a d o . 11. D e 4 a 8 infor-
mes o por correo. (8) 
É C O N O M I A . ¡ E x á m e n e s ít-
brero. A d m í t e n s p s e ñ o r i t a s . 
P r o í é B o r e a M l n l s í e r l o . Gl tne -
no. A r e n a l , 8.- - (14) 
A C A D E M I A L a n d a b u r u , 
M e c a n o g r a f í a 5 p e s e t a » . 
P r í n c i p e Alfonso, 14. (11) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a lec-
ciones. G a z t a m b l d e , 10. I v o n -
(11) 
F R A N C E S , I n g l é s e c o n ó m l -
cos. R l v a t ó n . S a n B e r n a r d o . 
(12) 
C O R R E O S . S e ñ o r i t a s . l ñ 7 -
t a n c i a s d ic iembre . U n i c a es-
pec ia l i zada . A c a d e m i a Gl-
meno. A r e n a l , 8. (14) 
A C A D E M I A S a n t a A d e l a l -
da . T u d e s c o » , 1, e s q u i n a 
S a n t o Domingo , H a y in ter -
nado, regido sacerdotes . T e -
l é g r a f o s , oficiales, a u x i l i a r e s 
a m b o s sexos, per i ta jes , 
' A d u a n a s , P o l i c í a , M i n i s t e -
rios y p r e p a r a c i ó n por co-
r r e s p o n d e n c i a . A p a r t a do 
12.381. (11) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C á l c u -
1 o s , D i b u j o . O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 
4 L ( U ) 
E S C U E L A de a r t e s decora-
t ivas . D i r e c t o r a R o s a r i o R a -
llo. R e p u j a d o s , p i r o g r a b a -
dos, p i n t u r a , decorado de 
muebles I m i t a c i ó n m a r q u e -
t e r í a , a n t i g u a , l a c a s japone-
sas , e t c é t e r a . E n v í o profe-
s o r a domici l io . M a r q u é s de 
S a n t a A n a . 26, dupl icado. 
T e l é f o n o 10609. v5) 
B A C H I L L E R A T O con Idio-
m a s un a ñ o . E s c r i b i d A p a r -
tado C o r r e o s 12 .0Í3 . M a d r i d . 
(5fí) 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3. R e s t a u r a n t C a n -
t á b r i c o , hotel M a r t í n e z . P e n -
s i ó n desde 7, cubiertos . 3. 
H a b i t a c i ó n , 2, p r e f e r i d a de 
s a c e r d otes. E s p e c i a l i d a d 
P a e l l a s y Pol los A s a d o s . (51) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r . 19. (51) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a -
c i ó n v e n t i l a d a caba l l eros es-
tables . M a r q u é s U r q u i j o , 32. 
p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N C a b r a l e s . reco-
m e n d a b l e p a r a personas ho-
norables , e c o n ó m i c a . A n c h a , 
5: frente G r a n V í a . (14) 
P E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e -
ros , e s tables , hab i tac iones 
so l eadas . A g u a s corr ientes , 
c o c i n a v a s c a , desde 7 pese-
t a s . P l a z a S a n t o Domingo , 
18, segundo. H a y ascensor . 
( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n p a r a u n a 
o dos s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , 
con o s i n . V e r l a h a s t a las 
5. A y a l a , 58, senci l lo . ( A ) 
H U E S P E D E S en f a m i l i a . 
C u a r t o de b a ñ o , mobi l iar io , 
nuevo desde 5 pesetas . A l -
v a r e z de C a s t r o , n ú m e r o 20 
pr imero I zqu ierda . ( T ) 
S E Ñ O R I T A , b u e n a h a b i t a -
c i ó n , so l eada en c a s a s e r i a , 
d i r i g i r s e P e l a y o , 24. ( T ) 
P E N S I O N A r e n e r o s , con-
fort, desde siete pesetas . 
A l b e r t o A g u i l e r a , 3, (12) 
E S T O S A N U N C I O S 
S o a d m i t e n e n e l k i o s c o de la c a l l e de A l c a l á , f r e n t e 
a l B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a 
R E M I G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a " R e -
mlngton". C a b a l l e r o de G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
(52) 
C E N T R O estudios m u j e r e s 
E s p a ñ o l a s . P r i m e r a ense-
ñ a n z a . Id iomas , oposicio-
nes Magis ter io . M a r q u é s l r -
q j i j o . 8. Wt 
I N S U P E R A B L E T a q u i g r a -
f í a G a r c í a Bote , t a q u í g r a -
fo C o n g r e s o ; 6-12 pesetas . 
F e r r a z , 22. (WJ 
C O R R E O S . P r e p a r a c i ó n ex-
e l u s i v a p a r a g - í ñ o r i t a s . P r o -
fesores e spec ia l i zados del 
C u e r p o . M a y o r , 36. ( T ) 
S E Ñ O R I T A b u s c a h a b i t a -
c i ó n so l eada en c a s a s er ia , 
d ir ig irse , P e l a y o , 24. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R T C I Ñ A Pe l le t ler . 
P u r g a n t e del ic ioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 
c é n t i m o s . - (3) 
¿ U N A S gotas de I p d a s a B e -
' l lot a las comidas pur i f i ca 
l a s a n g r e y e v i t a congestio-
nes . V e n t a en f a r m a c i a s . 
(55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los diferen-
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z , 1. M a d r i d . (5*) 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H i s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
impor tante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao ) . (1) 
S I desea c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o solares , 
d i r í j a s e " F é n i x Inmobi l lar 
rio". C r u z . L t ercero . Oe 
se is a nueve . (58) 
M I G U E L V i l a s e c s , cons-
t ruc tor de o b r a s . C a s t e l l ó , 
44 dupl icado . T e l é f o n o 557;U. 
<T) 
A G E N T E . C o m p r a - v e n t a 
fincas r ú s t i c a s , u r b a n a s y 
so lares . T e l l o . 3-7; tarde . 
A y a l a . 62. T e l é f o n o 52446. 
, (14) 
V E N D O finca r ú s t i c a p r ó x l -
mo M a d r i d , 3.500.000 pese-
tas . A p a r t a d o 9.007. (3) 
P A R T I C U L A R vende s in 
in t ermed iar io s con r e n t a ba-
j í s i m a , finca u r b a n a , ca l le 
c é n t r i c a , c o m e r c i a l , pisos 
exter iores , l ibre c a r g a s . E s -
cr ib id D E B A T E , 47.200. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s e ñ toda 
E s p a ñ a , c o m p r o e hipoteco. 
E s c r i b i d : J . M . B r l t o . A l c a -
l á , 94. M a d r i d , (8) 
V E N D E N S E terrenos C u e s t a 
P e r d i c e s . E s c r i b i d : S a n j o s é . 
B a i l é n , 26. (1) 
V E N D O c a s a inmediac iones 
R i b e r a C u r t i d o r e s , 100.000 
pesetas , r e n t a n d o 11.000, a l -
qui leres m u y bajos , super-
ficie 12.000 pies. E r n e s t o H i -
dalgo. T o r r l j o s , 1. C u a t r o -
siete. (1) 
V E N D O p a r c e l a s t erreno 
C e r c e d i l l a f e r r o c a r r i l , c a r r e -
t e r a , a g u a , arbolado, f a c i -
l idades . L a r e n a . A l c a l á , 159. 
T e l é f o n o 57052. (1) 
V E N D O c a s a barr io A r g ü e -
l les, a l q u i l e r e s m o d e r a d o » , 
r e n t a 21.000 pese ta s ; puede 
a d q u i r i r s e por 75.000. R a -
z ó n : P r e n s a , C a r m e n , 18. 
(3) 
3.500 pies, ca l l e V a l l e h e r m ó -
so, e squ ina , m u c h a a r e n a . 
H i l e r a s , « . (3) 
S O L A R en v e n t a , ca l l e J o a -
q u í n C o s t a , 79. final de V e -
l á z q u e z , mide 17.000 pies. 
( A ) 
S E v e n d e o a r r i e n d a finca 
con c a s a s y establo 12 k i l ó -
m e t r o » M a d r i d , dos y e g u a s , 
dos potras , r a z a B r e t o n a , 
p r e m i a d a s e x p o s i c i ó n y en -
seres labor. T e t u á n , 13. p r i n -
c ipa l d e r e c h a ; de 2 a 4. ( T ) 
C O M P R O c a s a p e q u e ñ a , 
condiciones, preciso . A p a r -
tado C o r r e o s 8.033. ( R ) ( T ) 
F O T O G R A F O S 
I A M P L I A C I O N E S magnl f l -
c a » . I n a l t e r a b l e » ! S ó l o l a » 
h a c e R o c a , f o t ó g r a f o . T a -
t u á n . 20. (52) 
B O D A S . Nor ton h a c e 6 lu-
Josas f o t o g r a f í a s 15 p e s e t a » , 
m a g n i f i c a s p o » 25. S. A l -
berto, 1 ( e s q u i n a M o n t e r a ) . 
S u c u r s a l , G O y a , 34. (1) 
G A B I N E T E a l c o b a p a r a c a -
bal lero estable , con. s i n . 
B a r b i e r I , 4, segundo dere-
c h a . ( A ) 
C E D O a caba l l ero , u n a , v a -
r i a s habi tac iones , b a ñ o , con 
o s i n . F l o r a , 6, segundo de-
r e c h a . (3) 
H A I Í I T A C I O N E S bien v e n t i -
l adas , c a s a muebles nuevos 
con o s i n . V i r i a t o . 20. C a r -
m e n R o d r í g u e z . (8) 
C A S A re l ig iosa . confort , 
p e n s i ó n e c o n ó m i c a , caba l l e -
ro, s e ñ o r a respetable . C h u -
r r u c a , 12. p r i m e r o ( A ) de-
r e c h a . (12) 
M A G N I F I C O gabinete a lco-
ba, s in . P a s e o Reco le tos 
p r ó x i m o C ibe l e s . R a z ó n . 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 4, 
tercero , de 10 a 12. (7) 
S E Ñ O R I T A -desea h a b i t a -
c i ó n so leada, derecho coci-
na, c a s a f o r m a l . E s c r i b i d : 
G l o r i a . Sol , 6. A l f a . (10) 
C E D O dos hab i tac iones i n -
ter iores , v e n t i l a d a s , e c o n ó -
m i c a s a s e ñ o r a s . C a m p o -
amor , 13, p r i m e r o d e r e c h a . 
(1) 
C E D O gabinete exter ior , a l -
coba para of ic ina o s e ñ o r a s 
so las . C a m p o a m o r , 13, p r i -
mero d e r e c h a . (1) 
A D M I T O h u é s p e d e s hono-
rables , con s i n . R a z ó n : 
F u e n c a r r a l , 77. A n u n c i o s . 
(6) 
A D M I T E S E caba l l ero en f a -
m i l i a . C a l l e D e l i c i a » , 13, se-
gundo. A (3) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , dos 
tres amigos . L u n a , 19, p r i -
mero . (3) 
F U E N C A R R A L . 33. P e n s i ó n 
del C a r m e n . C a s a recomen-
dada , s e r i a , exce lente trato . 
(3) 
G A B I N E T E soleado, dos 
amigos . R e l o j , 5, segundo, 
junto S a n t o D o m i n g o . (11) 
P E N S I O N G a l e t t l , todo con-
fort, v ia jeros , f a m i l i a s , es-
tables . A v e n i d a Dato , 6, 
p r i n c i p a l A . G r a n V í a . (3) 
P E N S I O N E S p a r t i c u l a r e s 
urgen p a r a h u é s p e d e s es ta-
bles. No c o b r a m o s a d e l a n t a -
do. E d u a r d o D a t o , 7. (12) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
estables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
So l , G r a n V í a , T e l é f o n o . 
C a r m e n , 89. (51) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a ofre-
ce a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o 
con r e f e r e n c i a » , p e n s i ó n es-
table, confort . A y a l a , 68, p r i -
mero . O") 
A T L A N T I C , P e n s i ó n ele-
gante . C a l e f a c c i ó n . L u j o s o s 
b a ñ o s , a g u a s c o r r i e n t e » , co-
m i d a exce lente . A v e n i d a D a -
to. 20. G r a n V í a . (2) 
P E N S I O N confort , dos per-
sonas desde 9 pesetas . G o -
y a . 6. ( T ) 
C E D E S E gabinete a m u e b l a -
de c a b a l l e r o es table . I n ú t i l 
s i n i n f o r m e » . G r a v l n a . 21 
(Junto B a r q u i l l o ) . (11) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . S p é * 
c l a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta , 10 a 25 pese tas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
P E N S I O N E u z k a d i . T o d o 
confort , c o m p l e t a m e n t e nue -
v a , b a ñ o , a scensor , t e l é f o n o 
93734. P e n s i ó n c o m p l e t a des-
de 8 pesetas . E l e g a n t e s g a -
binetes para, es tables , m u y 
c é n t r i c a . C a b a l l e r o de G r a -
c i a , 18 y 20, p r i n c i p a l . ( A . ) 
S E Ñ O R A honorable cede h a -
b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n a s e ñ o r i t a o c a -
bal lero es tables . R a m ó n de 
l a C r u z , 30, p o r t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede g a b l n e -
te confort , caba l l ero es tab le . 
D u q u e Sexto, 1, p r i n c i p a l iz-
q u i e r d a A , ( T ) 
M A T R I M O N I O s í ñ h i jos , 
ofrece p e n s i ó n , c a s a c é n t r i -
c a , confort , no es c a s a de 
p e n s i ó n . D i spone dos h a b i -
tac iones , p e r s o n a estable . 
D i r i g i r s e , s e ñ o r a de R o s a -
les. A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . 
( T ) 
F A M I L I A honorab le d e s e a 
d o » h u é s p e d e s . H o r t a l e z a , 
84, segundo d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R a d m i t e h u é s -
pedes h a b i t a c i ó n exter ior , 
matr imonio , a m i g o s . E c h e -
g a r a y , 29, segundo izquier -
d a . ( T ) 
U B R O S 
A C A B A de a p a r e c e r l a o b r a 
de A j e d r e z " N ó m i n a d e 
A p e r t u r a s " . T r e s pesetas . 
P í d a l a l i b r e r í a s o S á n c h e z 
P é r e z . D u c h a n a , 6, M a d r i d . 
(13) 
P U B L I C A C I O N E S Soc ia l e s . 
C u a t r o folletos sobre C o n -
t ra to T r a b a j o , B o e r e n b o n d 
belga. S e g u r o » Soc ia l e s y 
L a F a m i l i a , 2,50 pesetas . 
" O r g a n i z a c i ó n C o r p o r a t i v a 
A g r i c u l t u r a " , 0,75. " O r g a n i -
z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l T r a b a -
jo", 1,25. " P e q u e ñ o s M a n u a -
les": N ú m e r o 1 " L o s S i n d i -
catos", n ú m e r o 2, " C o r p o r a -
c i ó n Profes iona l" . P r e c i o s : 
U n e j e m p l a r , 20 c é n t i m o s ; 
100, 12,50 p e s e t a s ; 250, 25. 
E n v í o s cert i f i cados a ñ a d a n 
franqueo , s e g ú n t a r i f a pos-
t a l . Pedidos prev io pago a 
S e c r e t a r i a d o de O b r a s So-
c ia le s , P a l a c i o A r z o b i s p a l . 
V a l e n c i a , A u t o r e s e spec ia l i -
zadoa. ( T ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a e s c r i b i r 
o c a s i ó n ; c i n t a s . 1.75; papel 
c a r b ó n , c i n c o pese tas c a j a ; 
p iezas , c o m p o s t u r a s . C a i l e 
Toledo. 4. (59) 
MAQUINA p a r a coser £>io-
ger de o c a s i ó n , Inf in idad de 
modelos desde 70 pesetas , 
g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a -
r r u y . V e l a r d e , 6. (55) 
M A Q I J Í Ñ A S de e s c r i b i r y 
coser W e r t h e i m . R e p a r solo-
nes . C a s a H e r n a n d o . G r a n 
V í a , 3. ( T ) 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r U n -
derwood. 1 i q u l do a l g u n a s 
c u a l q u i e r prec io . M o r e 11, 
H o r t a l e z a , 27. (58) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , oca -
s i ó n , todas m a r c a s , l a c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r 
s i n ver prec ios . Degani tos . 
L y C l a v e l , 13. V e g u i l l a s . 
(51) 
MODISTAS 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , cor te 
e legante , c o n f e c c i ó n esme-
r a d a , arreg los , p a t r o n e s . M i -
nas . 21. ( T ) 
P R O F E S O R A C o r t e , con-
f e c c l ó n . Modi s ta , P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . S e ñ o r i t a M a r -
t í n , P r i n c e s a , 73, á t i c o ex-
ter ior i z q u i e r d a , ( T ) 
M U E B L E S 
G R A N B r e t a ñ a , V e n t a de 
c a m a s y muebles . P l a z a de 
S a n t a A n a . L (62) 
.<• O V I A S : A l lado de " E i Uu-
p a r c l a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so sur t ido en c a m a s dora -
das , m a d e r a , h i e r r o . (53) 
S E a r r e g l a n c a m a s , colcho-
nes y somier . L u c h a n a , 11. 
T e l é f o n o 31222, (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
d o r Clero . A s o c i a c i o n e s re l i -
g iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l , 20. ( T ) 
G U A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
procedimientos m o d e rnos , 
t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
P r a d o , 16. * (4) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O 400.000 pesetas 
s e g u n d a hipoteca , 8 % ; b a n -
co 900.000, A p a r t a d o 9.007. 
(3) 
C O S E C H E R O aceite A n d a -
luc ia , con f á b r i c a p r o p i a a d -
m i t i r l a socio p a r a a m p l i a r 
I n d u s t r i a . D a t o r r e . Ingenie-
ro, E r a s . 65, T o r r e p e r o g i l 
( J a é n ) . ( T ) 
P A R A i n d u s t r i a e x p l o t a c i ó n 
necesi to socio 15.000 pese-
tas , v a l e 80.000, p a r t i c i p a r í a 
m i t a d beneficio l iquido m e n -
s u a l , 1.200-1.500 pesetas . Se-
ñ o r G u e r r a . C a l l e D e l i c i a s , 
21, de 12 a 2. ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O V l v o m l r . A l c a l á , 67" 
M a d r i d ; C o r t e s , 620, B a r c e -
lona. C a l i d a d , surt ido , nove-
dades en m a t e r i a l e s , acce -
sorios, receptores . (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . 
H o y de moda , a d m i t e g é n e -
ros. H o r t a l e z a , 9, segundo. 
(53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A M O S c o n d u c i r a u -
t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , r eg la -
m e n t o ; c u r s o s 50 pesetas . 
R e a l E s c u e l a A u t o m l v i l i s i a d . 
A l fonso X I I , 66. (27) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
r a l . P r e g u n t a d todo M a d r i d . 
U n i c a c a s a C o l ó n , 14. L l e -
v a proporc ionadas 14.713. 
(11) 
O D O N T O L O G O neces i to pa-
r a r e g e n t a r c l í n i c a d e n t a l ; 
sueldo 500 pesetas . E s c r i b i r 
a l n ú m e r o 5.853. A p a r t a d o 
99. Oviedo , (2) 
D E S E A S E portero, de 30 a 
40 a ñ o s da edad, b u e n a pre-
s e n c i a , i n s t r u i d o y con refe-
r e n c i a s personales , exce len-
tes, p a r a c a s a n u e v a en l a 
G r a n V í a . P r e s e n t a r s e : I n -
fantas , 23, c e n t r o ; de 1 a 2 
tarde . i T ) 
B U S C A M O S buenos vende-
dores p a r a i n t r o d u c i r por 
c u e n t a prop ia m a r a v i l l o s a s 
postales sonoras . E x c l u s i -
v a s R e n e , A p a r t a d o 9.083. 
M a d r i d , (2) 
Demandas 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , 
p a r a a c o m p a ñ a r , M a r í a 
F e r n á n d e z , D iego de L e ó n , 
61. t ercero . ( T i 
O F R E C E S E p e r s o n a p a r a 
cargos de conf ianza con i n -
formac iones . T e l é f o n o 14504. 
( T ) 
P K L E T E R A hace , r c f b r m a . 
tengo pieles abr igos e c o n ó -
micos . B o l a , 11. entresuelo . 
(1) 
O F R F C E S E s e ñ o r a dea-
pmpeftar puesto de confian-
z a ; r e g i r c a s a , c u i d a r per-
sona, de l icada , e d u c a r n i ñ u s , 
e t c é t e r a , é h s e f t a f r a n c é s y 
pinno. R a z ó n : F e r r a z , 54. 
p o r t e r í a . ( T ) 
A B O G A D O , 32 a ñ o s , sol ie l -
t a empleo, bufete, oficinas, 
s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , e t c é -
t era , modes tas pretensiones . 
T e l é f o n o 34113. ( T ) 
I ' I N T O h a b i t a c i o n e s com-
ple tamente g r a t u i t a s . S é ñ o r 
L i m a . L i s t a , 72. T e l é f o n o 
53062. (10) 
C R U Z , 30, f a c i l i t a s i empre 
1% m e j o r s e r v i d u m b r e p a r a 
M a d r i d y p r o v i n c i a » . C a b í a -
mos d e s p u é s . T e l é f o n o 11716. 
P K K S O N A i n s t r u i d a , pre-
senc ia , o f r é c e s e tardes , poco 
sueldo. C a r l o s . C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . (1) 
I N G E N I E R O per iod is ta , m a -
ñ a n a s l i b r e » , o f r é c e s e , d i -
r e c c i ó n , gerenc ia , e n s e ñ a n -
z a . A p a r t a d o 3.037. (3) 
P E R I T O m e r c a n t i l d o m i n a n -
do C á l c u l o , contab i l idad , 
comple ta s egur idad ba lances , 
o f r é c e s e M a d r i d , p r o v i n c i a s . 
E s c r i b i d : R i c a r d o C a s t r o , 5. 
A l b a c e t e . ( T ) 
O F R E C ' E S S chofer pocas 
pretens iones , r e f e r e n c i a s i n -
mejorab le s . M a g d a l e n a , 22, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . (1) 
C A B A L L E R O j o v e n a c t i v o 
con re f erenc ia s y g a r a n t í a s , 
o f r é c e s e a d m i n i s t r a d o r fin-
cas , inspector o cargo a n á -
logo. A v i s o s . T e l é f o n o 13583. 
( T ) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a ropa 
b l a n c a . C l a r a H e r n á n d e z . 
A r g u m o s a , 7 moderno , p r i -
mero l e t r a E , ( A ) 
J O V E N , 19 a ñ o s , b u e n a pre-
senc ia , fuerte, o f r é c e s e d i a -
do, o r d e n a n z a . D o s Amigos , 
3, ba jo . (12) 
M O D I S T A b i l b a í n a e c o n ó m i -
c a . E s p e c i a l i d a d n i ñ o s . P r e -
ciados, 15, segundo, (10) 
O F R E C E S E s e ñ o r a p a r a 
c u i d a r caba l l ero o sacerdote . 
E s c r i b i d : B . S e r r a n o , L a -
g a s c a , 49, ( T ) 
S E Ñ O R I T A a n u n c i o D E B A -
T E i n s t i t u t r i z d e B i l b a o , 
P e r 1 to M e r c a n t i l , e s c r i b a 
n u e v a m e n t e a E . M . . no pue-
de conte s tar e x t r a v i o di-
r e c c i ó n . (11) 
T R A S P A S O S 
P E Q U E Ñ A t i e n d a c a f é s , 
bien decorada , t r a s p a s o , L e -
ganltos . 1 L ( T ) 
T R A S P A S O es tab lec imiento 
c é n t r i c o , precio conveniente . 
D e s e n g a ñ o . 10, o r t o p é d i c o . 
(5) 
T R A S P A S O S urgentes . P r e -
g u n t a d todo M a d r i d . R ^ a h -
zanse en C o l ó n , 14, U n i c a 
c a s a . (11) 
V A R I O S 
A L T A R E S , e s c u ' t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e i v n a . F r e s -
quet, S. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
J O K D A N A , Condecorac iones 
banderas , e spadas , galones , 
cordones y b o r d a d o » de un i -
formes . P r i n c i p e , 8. M a d r i d . 
(53) 
C H O C O L A T E S d a l a T r a -
pa. F a b r i c a d o s por los H R . 
P P , C l s t e r c i e n s e s en V e n -
ta de B a ñ o s . Depos i tar lo pa-
r a M a d r i d y s u p r o v i n c i a . 
Segundo I ñ l g u e s . A l m a c é n 
de Colon ia les . Z o r r i l l a . 11. 
T e l é f o n o 12465. S e r v i c i o a 
domici l io . ( T ) 
M E D I A S sport est i lo iñ-
g l é s , g u a n t e s l a n a s p a r a n i -
ñ o s . B u e n surt ido, p a r a g u a s 
c a r t e r a s , bu fandas , med ias , 
f a ja s , l a n a s p a r a labores , 
a r t í c u l o s co s tura , tocador, 
etc. R o p a Inter ior s e ñ o r a , 
r o p l t a b e b é s , l iquido toda. 
P r e c i o s baratos . C u p o n e s L a 
G o l o n d r i n a . E s p o z M i n a . 17 
( c a s i p l a z a A n g e l ) . (14) 
A B O G A D O . S e ñ o r O c a ñ a . 
P l a z a S a n t a A n a , 10. C o n -
s u l t a , 3 a 6. (1) 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e 
l a m e j o r qu ince pesetas . 
F u e n c a r r a l , 94. P e l u q u e r í a . 
(13) 
A B O G A D O s e ñ o r D u r á n . 
C a v a B a j a . 16. T a r d e s . T e -
l é f o n o 74039. G e s t i ó n a s u n t o s 
M a d r i d . (13) 
E X C E S L S I O R . P o n t e j o s . 2. 
S i r v e c o m i d a s a domic i l io en 
a p a r a t o s a vapor , patentados 
C u b i e r t o s , 3 pese tas . H a y 
abonos. (3) 
A N T E S de c o m p r a r bisute-
r ía , per fumes y a r t í c u l o s 
i e regalo o l impieza , consul -
te precios en P u e b l a , L P e r -
f u m e r í a . N u e v a S e c c i ó n de 
d r o g u e r í a , ( V ) 
H A G O t r a b a j o s m e c a n o g r á -
ficos, 0,30 c i en l i n e a » . M a r -
q u é s Monaster io , 4. J u s t . 
(11) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a ga-
r a n t l z a d a , ú n i c a , ef icaz I n -
o fens iva , r á p i d a . Indolora . 
D o c t o r S u b i r a c b s . M o n t e r a . 
51. (8) 
C A L L O S , v e r r u g a s , m a n -
c h a s c u t á s e a s , c u r a c i ó n v í a 
i n t e r n a . F o l l e t o g r a t i s . 
A p a r t a d o 100. C á d i z . (2) 
S O . M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a -
llero. R e f o r m o , l impio, t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3. T e l é f o n o 19903. 
(52) 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
p ieza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s . 6. T e l é f o n o 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A . d ibujos . 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
t a s todas c l a s e s . A z t l r l a . 
C a ñ i z a r e s . 18. (DI) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
ca lzonc i l los , r e f o r m a s t a m -
b i é n admi to g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
I N F O R M A C I O N E S p e r s o n a -
les r e s e r v a d a s . D e t e c t i v e I n -
t e r n a c i o n a l , c a s a f u n d a d a 
1908. P r e c i a d o s , 64, p r i m e r o 
i zqup lerda . Dos -ocho . (14) 
O l t Ñ A M E N T O S p a r a Igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
re l ig iosa , e s t a m p a s , r o s a -
r io» . L a c a s a m e j o r s u r t i d a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e -
rot. R e g a l a d o , 9. V a i l a d o l i d . 
( T ) 
R E L O J E S de todas c l a se s de 
las mejores m a r c a s y bisute-
r í a t ina . V e n t a s a l contado 
y a p lazos . T a l l e r e s de c o m -
p o s t u r a s . I s m a e l G u e r r e r o . 
L e ó n . 35 ( junto a A n t ó n 
M a r t í n ) . ( T ) 
C A L I F O R N I A F r u l t G r o -
w e r s E x c h a n g e , conces iona-
r i a de l a patente n ú m e r o 
99.596, por " U n producto de 
pec t ina , con el p r o c e d i m i e n -
to correspondiente p a r a s u 
f a b r i c a c i ó n " , o frece l i c e n -
c ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de 
l a m i s m a . Of i c ina de P r o p i e -
d a d I n d u s t r i a l , A p a r t a d o 
511, (1) 
M E S S R S . E m i l e E d m o n d 
L a n h o f f e r , conces ionar ios de 
l a patente n ú m e r o 99.322, 
por " U n a p a r a t o de s i s t e m a 
perfecc ionado p a r a el t r a n s -
porte de m a t e r i a s p u l v e r u -
lentas o g r a n u l a r e s en t u -
bos, por medio de l a a c c i ó n 
del a i r e comprimido", ofre-
ce l i c enc ia s p a r a l a explota-
c i ó n de l a m i s m a . Of i c ina de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . A p a r -
tado 511. (1) 
P I N T O R , p a p e l i s t a e c o n ó -
mico. P r e s u p u e s t o s gra t i s . 
H o r t a l e z a , 24. D r o g u e r í a . T e -
l é f o n o 13084. ( T ) 
C H O C O L A T E s i n h a r i n a , 
compuesto so lamente de c a -
cao y a z ú c a r . C u a t r o , c inco 
y se is pesetas paquete 160 
g r a m o s . M a n u e l O r t i r . P r e -
c i a d o » , 4, Mj¡*j 
E C L I P S E M a c h i n e C o m p a n y 
c o n c e » l o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 96.622, por " U n a p a -
r a t o p a r a el a r r a n q u e o 
p u e s t a en m a r c h a de los mo-
tores", ofrece l i c e n c i a s p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l , A p a r t a d o 511. (1) 
E C L I P S E M a c h i n e C o m p a n y 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 97.529. por "Mejoras 
en los a p a r a t o s dest inados 
a l a r r a n q u e o p u e s t a en 
m a r c h a de los motores", 
ofrece l i c enc ia s p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofi-
c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
E C L I P S E M a c h i n e C o m p a n y 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 96.487. por " U n a p a -
ra to p a r a el a r r a n q u e o 
p u e s t a en m a r c h a de los mo-
tores", ofrece l i c e n c i a s p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 5 1 L Ü ) 
E C L I P S E M a c h i n e C o m p a n y 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 96.450, por " U n a p a -
ra to p a r a e l a r r a n q u e , o 
p u e s t a en m a r c h a de los mo-
tores", ofrece l i c e n c i a s p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
E C L I P S E M a c h i n e C o m p a n y 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 101.571, por "Mejoras 
en los a p a r a t o s p a r a l a pues -
t a en m a r c h a de los moto-
res", ofrece l i c e n c i a s p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a de P r o p i e d a d I n -
d u s t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
V E N T A S 
P I A N O S G o r s k a l i m a n n . B o -
sendorfer , E h r b a r . A u t o p i a -
nos . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e r i a -
les, R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
g a . 8. (53) 
A plazos , te j idos , s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles . C a r m e -
n a . R e l a t o r e s , 8 ; t e l é f o n o 
1310L (54) 
B R O N C E S p a r a t g í e a l a e . 
B r a s e r o s dorados . P i d a n c a -
t á l o g o . C a s a L a m b e r t o , A t o -
c h a , 45. M a d r i d . (54) 
A R R E G L O c a m a s , colcho-
nes somiers en e l d í a . T e l é -
fono 72826. ( U ) 
C A M A S t u r c a s desde 25 pe-
setas . D o n P e d r o . 11. T e l é -
fono 72826. (11) 
T A L L E R de I m p r e n t a . Se 
v e n d e o a r r i e n d a , d i r i g i r s e 
a p a r t a d o de C o r r e o s 784. M a -
d r i d . (10) 
P I A N O S de a l q u i l e r nuevos 
desde 15 pesetas m e n s u a l e s . 
F u e n c a r r a l , 55. H a z e n . (8) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos , usando producto p a -
tentado. J o s é O s u m a ( C u r t i -
d o s ) . C a ñ i z a r e s , 20. (13) 
L O S I t a l i a n o s . P i e l e s b a r a -
t l s l m a a , desde 0,75. T i n t e 
cur t ido y c o n f e c c i ó n . C a v a 
B a j a . 16. T e l é f o n o 74039. (13) 
P R O P A G A N D A . E l m e j o r 
a p a r a t o de r a d i o e n c h u f a d o 
en corr i en te c o n t i n u a , con 
dos l á m p a r a s , g a r a n t i z a d o , 
colocado, a 90 pesetas , ü r u e -
t a . A b a d a . 15, M a d r i d . (6) 
G R A T I S y s i n compromiso . 
O r u e t a le h a r á u n a prueba 
del m a r a v i l l o s o a p a r a t o de 
r a d i o de dos l á m p a r a s , en-
c h u f a d o a l a c o r r i e n t e con-
t i n u a que vende, colocado, 
en 90 pesetas , (6) 
R E C L A M O . O r u e t a vende a 
90 pesetas como p r o p a g a n d a 
e l m e j o r a p a r a t o r a d i o en-
c h u f a d o en c o r r i e n t e cont i -
n u a . A b a d a , 15, (6) 
A L H A J A S a n t i g u a s y mo-
dernas , re lojes de m a r c a , 
m a n t o n e s de M a n i l a , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , coser y 
f o t o g r á f i c a s , escopetas , p l a -
nos, gramol as , a n t i g ü e d a d e s 
y objetos de a r t e . C a s a S e r -
n a , P a g a m á s que nadie . 
H o r t a l e z a , 9 ( r i n c o n a d a ) , (1) 
C A M A S con somier , acero , 
desde 45 pesetas , T o r r l j o s , 
2. (1) 
C A M A S t u r c a s desde 25 pe^ 
se tas . T o r r l j o s , 2. (1) 
P I A N O S , f o n ó g r a f o s , d iscos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á di -
nero, c o m p r á n d o l o s en V a l -
verde , 22. C a s a C o r r e d e r a . 
(1) 
C A N A R I O S m u s i c a l e s , bel-
gas perfectos, m i x t o » j i l gue -
ro. P á j a r o » e x ó t i c o s , C - l a n -
d r l a s c a s i r e g a l a d a s . P e r r i -
to» lu jo . C a z a y g u a r d a . 
Conde X l q u e n a . 12 ( P a j a r e -
r í a M o d e r n a ) . (5o) 
C H O R » ^ ^ • 
comer crudos . R i v a a , Mon-
tera , 23. T e l é f o n o 15943, (1) 
j I O W A R D modelo 1931. A u -
topiano reproductor e l é c t r i -
co v e r d a d e r a m a r a v i Ua . 
F u e n c a r r a l , 55. Hazen. (8) 
¿ X s A ^ R o c a , C o l e g i a t a . 11. 
E n c o n t r a r á el sur t ido que 
desea en c u a d r o s comedor, 
s a n t o r a l , gabinete , m a r c o s 
ova lados^ W 
A D M I N I S T R A C I O N « n c a s . 
g a r a n t i z a d a . G o n z á l e s , P i y 
M a r g a l l . T ; once-doce. (31 
A L H A J Á S ~ ~ a n t l g u a s y mo-
dernas , re lo jes de m a r c a , 
mantones de M a n i l a , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r coser y 
f o t o g r á f i c a s , e s c o p e t a » , p i a -
nos, g r a m o l a s , a n t i g ü e d a d e s 
y objetos de a r t e . C a s a S^r-
n a P a g a m á s que nadie. 
H o r t a l e z a . 9 ( r i n c o n a d a ) (1) . 
S E vende c ine I k a . paro 
u n i v e r s a l , modelo p e q u e ñ o , 
25 duros . Z u r b a n o , 4; horas , 
11 a 4. ( K ) 
C A N A R I O S flautas a l e m a -
nes cantando , p á j a r o s ame-
r icanos , b a r a t í s i m o s . M a l a -
s a ñ a , 18. P a j a r e r í a . (14) 
P A L O M A S l a d r o n a s va len-
c i a n a s , m e n s a j e r a s , cu l lpa-
v a s , toca , figuritas. Jigantes. 
t ó r t o l a s , g a l l i n a s todas r a -
zas . M a l a s a ñ a . 18. (14> 
M O N O S t l t ls , perros , cacho-
rros , f ox terr i er s l u l ú » perdi-
gueros, lobos, gatos A n g o r a , 
conejos rusos . M a l a s a ñ a . IS . 
(14) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces . coco, yute , l i m p i a b a r r o s 
enorme l i q u i d a c i ó n , S a n l a 
E n g r a c i a . 61 (entre Chanabc-
rí. I g l e s i a ) . (12) 
E S T E R A S terciopelos, g r a n 
saldo, tap ices coco, tercio-
pelo y y u t e . M á s . H o r t a l e -
z a , 98 (Ojo , e s q u i n a G r a v l -
n a K ( « ) 
F A B R I C A c a m a s dorada*, 
b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e . i . 
S u c u r s a l : B r a v o Muri l lo , 112 
(8) 
T E Ñ I D O t r a j e s e ñ o r a , c a -
bal lero, s iete p e s e t a » ; l i m -
p ieza , c i n c o ; l i m p i e z a t r i n -
c h e r a , s e l » . S a n t a I sabe l , 
30. P a s e o Recoletos , 10. (1) 
P O R T I E R S completos. 4,95; 
v a r i l l a s . 0,30 p a r . B a r q u i l l o , 
4 L (54) 
B A T E R I A c o c i n a en a l u m i -
nio, e smal te . B a r q u i l l o , 41. 
F e r r e t e r í a . (54) 
H U E V O S frescos y baratos . 
D o s pesetas docena ha^ta il 
de d i c i embre c o m p r a r a en 
A l m a c e n e s "Matas"*. S a n 
B e r n a r d o , 48. y L a v a p i é i . 5=». 
( T ) 
A C E I T E puro de o l iva , c í a -
s e super ior . 24; e x t r a , 25; 
extra^tino, 26 pesetas a r r o -
b a de 12 1/2 l i t ros . J a b ó n 
verde 12,50 a r r o b a , G ó m a z 
y H e r n á n d e z , C a l l e S a n V i -
cente , 6, T e l é f o n o 16334. ( T ) 
« A M A somier acero , c a s i 
m a t r i m o n i o , .5 pesetas. V a l -
v e r d e , 8 ( r i n c o n a d a ) . '5) 
A R M X R Í O S l u n a . 80 pese-
tas . Muebles todr.s c lases , 
b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , 8, 
r i n c o n a d a . (5) 
D E S P A C H O completo, no"-
pral. moderno. S e vende. R a -
z ó n : C a r m e n , 7. P o r t e r í a . 
(3) 
M E S A of ic ina s i l l ó n g irato-
rio , roble a m e r i c a n o , buen 
estado. H u e r t a s , 12. (1) 
V E N D O v e r d a d e r a s gangas . 
Mueblas ant iguos y moder-
n o » . P e l a y o , 5, t ienda, (51) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a . ' E l 
Mosquito . R e c o m e n d a m o s a 
nues tros lectores . C a s a se-
ria y e c o n ó m i c a . L u t o s en 
doce horas . L i m p i e z a a l se-
co. D e s p a c h o c e n t r a l : G l o -
r i e t a Quevedo, 7. T e l é f o n o 
34535. S u c u r s a l e s : E s p a r t e -
ro», 20, T e l é f o n o 15869. A l -
m a n s a , 3. T a l l e r e s : M a r g a -
r i t a s , 17, T e l é f o n o 36492. (65) 
M A N T O N E S M a n i l a , a n t i -
guos, m o d e r n o » , m a n t i l l a s , 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 5a, 
C a s a J i m é n e z , (M) 
V E N D E S E e s c a l e r a comple" 
t a , a c t u a l m e n t e colocada, 
cemo nueva , 105 escalones d « 
0,86. R a z ó n : P o s a d a del 
P e i n e . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 
m ( i ) 
L A G l o r i a . P o r cambio de 
d u e ñ o , abr igos felpa, 40 pe-
se tas . P l a z a S a n t a C r u z , 3, 
(5) 
L A G l o r i a . P o r c a m b i b ~ d e 
d u e ñ o , abr igos p a ñ o , 18, 20, 
25 pesetas . P l a z a S a n t a 
C r u z . 3. (5) 
L A G l o r i a . P o r cambio de 
d u e ñ o , p a ñ o s , terciopelos, l a -
n a s , felpas, e t c é t e r a , m á s 
bara to que f á b r i c a . P l a z a 
S a n t a C r u z , 3. (5) 
L A G l o r i a , P o r cambio de 
d u e ñ o l iqu ida todos HUÍ a r -
t í c u l o s de s e ñ o r a a p r e c i o » 
I n c r e í b l e s . P l a z a S a n t a 
C r u z , 3. (3) 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I 
CAPITAL SOCIAL: 
EMITIDO: S I W J PESETA 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l : 
Plaza de Santa Ana, 5.-MADRID 
E d i f i c i o p r o p i o . 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
Al SEIS. Y MEDIO de interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del suscriptor 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inversión ideal de los capitales 
quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles, ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las UNICAS E N ESPAÑA que están SIEMPRE forzosamente garantizadas con PRIMERAS HIPOTECAS D F F-TM 
CAS URBANAS, y se han podido retirar SIEMPRE, E N CUALQUIER MOMENTO y CON EXTREMADAS FACILIDADES, pues ha b a a t a l 
para ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de Administración. ' asiaao 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
L a . suscripción general (acciones e Imposiciones) pasa d e V E I N T I C I N C O , M I L L O N E S d e pesetas. 
L a Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de l a vivienda; pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o r 
raron en el paaado afio más de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, e n cuyas obras se dió trabajo a más de 500 obreros. ' repa" 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos v la s u s c r i n r ^ n 
bién gratuita, de la revista mensual L A E C O N O M I A M O D E B N A . . _ r jr , » oua^.puon, iam. 
i v í a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 7 3 . E L D E B A T E J u e v e s 4 d e d i c i e m H r e d e 1 9 3 Q 
L a s f u e r z a s de d e s t r u c c i ó n 
Hechos hay que el derecho no alcanza [giiardista cosas fiambres, de las que el 
a sancionar, pero cuya gravedad excede;mundo culto está de vuelta hace tiempo, 
a la de muchos delitos que se purgan en Son espíritus negativos y por tanto 
las cárceles. impotentes, porque la señal más clara 
E l que trabaja por la ruina de unlde impotencia intelectual es encerrarse 
pueblo, el que quiere escalar los casti-:en la pura negación. L a verdad es 
Hos que le dibuja su ambición alucina-!siempre afirmativa. L a pura negación 
da sin detenerse ante las heridas que nace del instinto y solo conviene a los 
causa al interés nacional, es mas da-
ñino que el que rebasando los linderos 
del Código penal ataca un interés par-
ticular. 
Puede haber errores de buena fe, 
que en sí no sean culpables, aunque esto 
no quiere decir que la sociedad no pueda 
defenderse contra la difusión de sus 
efectos corrosivos. Pero hay cosas en 
que la buena fe no se concibe. Un error 
es una equivocación. Una falsedad es 
una villanía. Y si la falsedad se lanza 
hombres en quienes el humo del orgullo 
apaga todas las clarividencias, las na-
turales y las reflexivas. 
Y a decía Renán que "no se podría 
concebir una idea más falsa que la de 
una humanidad plana, si se puede decir 
así, en que no hubiera ni subordinación, 
ni lazos recíprocos, ni encadenamiento 
entre los muertos y los vivos, ni defe-
rencia, ni respeto". 
Mr. Beck, procurador general de los 
Estados Unidos, hablaba del "modo esen-para desacreditar y dañar al propio |clalmente im isacio con el 
país es una acción verdaderamente exe-jritu de febri5 i ietud egtqalló J5*1 
crable. Y si el que la comete no es un últimog £ e ^ 
analfabeto, sino alguien que presume hecho más en \ 0y def arn¿ 
y de las letras . Es ta inquietud—decía 
Beck—ha tomado muchas formas. "Su 
de intelectual, la depravación será ma-
yor, porque a mayor inteligencia mayor 
responsabilidad. 
Mas en realidad no hay tal intelectua-
lismo. ¿Qué relación puede existir en-
l l ^ ^ l ^ J L 1 * Ínt!Ígln^a;„qV,e,!! d¿g7nerad;7a%eacc^n T a ^ ; ! caos pri 
mitivo. Nuestros literatos y artistas 
EL GALLO DEL ATENEO, p - » K - H I T O Organización antifascisla'Robespierre, literato La situación política 
descubierta en Italia m ^ n^i lL de m ^ - ^ en Francia 
aniversario de la m a r c h a 
sobre Roma 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ S i e m p r e me dan en la c r e s t a ! 
E n d e r h a f o r m a d o e l n u e v o 
G o b i e r n o e n A u s t r i a 
E l 15 de oviembre 1785—acaba 
'de hacer, pues, ciento cuarenta y cinco 
• años—la Academia de los Rosati, en 
P r e p a r a b a varios atentados en el Arras, se congregaba para admitir en 
sü seno a un nuevo poeta, que ansiaba 
deleitarse con tan honrosa y grata, com-
p^ia . Eran la quinta esencia de las 
despreocupaciones del siglo X V I I I aque-
lllos elegantes académicos Rosati: "Coja 
(De nuestro corresponsal) | usted una rosa—ie escribía el abate 
ROMA, 3.—La Sección especial de Po- Ménage a un futuro miembro de la Aca-
licfa, dependiente del ministerio del In-ldemia—, aspire usted su perfume tres 
terior, ha descubierto una organizaciólni veces, póngasela después en «I ojal, 
clandestina que preparaba atentados ¡beba de un trago un vaso de vino tinto 
contra el régimen fascista, algunos de|a la salud de todos los Rosati pasados, 
los cuales deberían perpetrarse con oca- presences y futuros y abrace usted en 
sión de las fiestas del octavo aniversa-i nombre de la Sociedad a uní persona 
rio de la Marcha sobre Roma. Han sido que le sea querida." 
arrestadas y entregadas a un tribunalI Tal era la amable ceremonia de en-
especial 24 personas, entre las que se trada. L a Academia habia s.do fundadaj a poJi^ca irancesa: casi siempre s» 
encuentran dos mujeres. Todos los de-|en 1778, próximo el verano, cuando losi lmlla a s.efful!L 61 rumb0 que «señalan 
tenidos han confesado la verdad. campos de los alrededores de Arras! 103 dipuiados. Kara vez se rebela, y gt 
L a misma sección del ministerio d o l í a n sacudiendo la plomiza relancolia no estamos equivocados, desde q.e ter. 
Interior ha descubierto también una or- de los últimos hielos y empieran a son 
ganización comunista que estaba en vías reir baj0 €l so1 a^que s.n perder nunca 
Hoy discutirá el Senado una interua. 
lación sobre la política general del ¿A 
bierno Tardieu. E l resultado de la v 
taclón aparece incierto, no solimen'** 
por las circunstancias de la situació* 
política, sino también por la enenr?1* 
que la Alta Cámara ha df.most.rado ' 
presidente del Consejo desde hace alĝ * 
nos meses. E l último debate celébralo 
en los primeros días de julio lerminá 
con el siguiente resultado: a favor del 
Uob.erno, 140 votos; en contra, 135. 
abstenciones, 29. Es decir, que él Q * . 
bínete no tuvo mayoría verdadera. ' * 
Ordinariamente el Senado no rep-p. 
sen ta más que un papel secundario ^ 
minó la guerra sólo un ministerio i j 
sido derribado a causa de los votos se-
facultad ordenadora y normativa, y los 
profesionales del barullo? ¿Qué sustan-
cia de ideas puede sacarse de sus ges-
ticulaciones de payasos irritados? Nin-
guno ha sido capaz ni siquiera de for-
mular una solución a los problemas rea-
les de la vida nacional. 
Una semi-cultura—decía Mauricio Ba-
rrés—destruye el instinto sin sustituir-
le una conciencia. Pero tales hombres 
ni siquiera se guían por las mediocres 
luces de una formación incompleta. Todo 
el que obra en función de inteligencia 
obra como hombre consciente y cuida-
doso de sus responsabilidades, sometien-
do sus impulsos a relaciones y normas 
definidas. Cualquiera que sea su ideal, 
no ha de afirmarlo como una hinchazón 
enfermiza de su propio yo, sino como 
cosa objetiva, superior a las relaciones 
elementales del orgullo que engendra la 
pasión brutalmente negadora. Tales im-
pulsos no están dentro de la libertad 
de pensamiento, pertenecen a la liber-
tad del instinto y de un instinto dege-
nerado y desequilibrado por una "pose" 
de rebeldía, que grotescamente se os-
tenta como una marca de superioridad 
Nada hay en ello de selección ni de refi-
namiento. No hay en el fondo más que 
chavacanismo y cursilería, cursilería de 
retrasados que obran por espíritu de 
snobismo, tomando como bandera van-
espíritu, sin embargo, es siempre igualé 
una fiera rebeldía contra las cosas tal i 
como existen y una desintegradora y' 
i. Schober ocupa la vicepresidencia y 
descontentos no han sabido crear ideas 
que ofrecer en lugar de las que conde-
nan. Lo que buscan es absoluta "liber-
tad". Y así, todo lo que pone trabas 
a esta anárquica libertad—formas, es-
tilo, tradición, realidad misma—, lo 
el ministerio de Negocios 
Extranjeros 
VTENA, 3.—Ha quedado constituido 
el nuevo Gobierno austríaco, bajo la pre-
sidencia de Ender. E l ex canciller Scho-
ber ocupa la vicepresidencia y la car-
odian y desprecian. De acuerdo con ello.'tera de Negocios Extranjeros, 
todo lo que esto representa es tomado; E n la Defensa Nacional continúa Vau-
goin el canciller dimisionario. Los de-
"aristocrático", "burgués" o "estúpido", 
y es conceptuosamente dado de lado. 
más ministros son: Justicia, Schuerff; 
Hacienda, Juch; Instrucción, Czermak; 
católico. 
IMPUESTO SOBRE FOSFOROS EN SUIZA 
mientras el "alma libertada" se encum-¡Agricultura, Tharler e Interior, Winkler 
bra hasta lo más alto en las alas insen- E l ministerio de Higiene no tiene tod»-
satas de su fantasía sin freno". vía titular, pero será ocupado por un 
Que no se trate de disfrazar esas ten-
dencias con ningún género de idealis-
mo. Ni siquiera el de la libertad abso-
luta, porque la libertad es la flor del or-
den y no puede vivir en el caos, que es 
la lucha anárquica de todas las violen-
cías y de todas las injusticias brutales 
y sangrientas. Se trata, como piensa 
Stoddard, de un aspecto más de la re-
beldía contra la civilización producida 
por elementos inadaptables, inferiores 
y degenerados. L a sociedad debe reac-
cionar vigorosamente contra esas fuer-
zas regresivas, que amenazan la míi,-
ma vida de la razón y el equilibrio men-
tal del mundo. 
Salvador MINGUIJON 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
L a fa l sa i n f o r m a c i ó n 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: 
Leí la reseña que hizo E L D E B A T E de 
la sesión regia de la solemnidad conme-
morativa del Cincuentenario de la crea-
ción de la Sociedad Española del Salva-
mento de Náufragos, donde en breves lí-
neas condenso la verdad de lo allí ocurri-
do. E s inaudito, pues, lo hecho por ciertas 
personas de la izquierda, que faltaron a 
esa verdad descaradamente, hablando de 
murmullos, al pronunciar el señor Obis-
po de esa diócesis y yo las palabras que 
pronunciamos. Comprendo que ni uno ni 
otro hayamos sido gratos a esa parte 
B E R N A , 3.—El Consejo Nacional ha 
aprobado el impuesto sobre las cerillas, ¡doce meses en caso de'guerra 
S e d i c e q u e P i l s u d s k i i r á a 
l a s i s l a s M a d e r a lentregados a un tribunal especial. 
• Se ha descubierto ademas en Roma verdadera filosofía, reírse de la am- defeDSOi;es exa.tados de la democracia 
LOS m é d i c o s le han recomendado otra or&an,zación antifascista que rea)i-!bic;ón de mil naderías iniportantes, no vacilan en apelar al sufragio res. 
un Clima benigno p a r a el invierno ^afba'.ACla^defi;n1a y Periódicamente, una resuc:t£fr el tcno £€ncill0 y ív í i^0 de los trmgido contra el sufragio universa!. 
Es verdad que los radicales son mu-
(De nuestro corresponsal) \ v ^ ^ y ~ c ^ ^ ^ m l ' ^ t ^ e l ' ^ - ' ^ • ^ e t t ^ - - n • ' 1 S e a ^ cu'1 
L I S B O A , 3 . - U n telegrama de la Un!-
ted Press comunica que los médicos de| ag^^Q 
han aconsejado al mariscal Pilsudski un 
Por otra parte, ha sido puesto en li 
autores anaguos a despecho del pre-
ciosismo de los más célebres del d'a". 
Nada más d.eciochesco y pTerrevolu- c.c^I>oJs:c^.e3.!^a;L1(dat03 de a X0*A' 
cionario que este programa He los Ro-
sati. E l "honesto esparcimiento" era 
clima benigno para pasar el invierno y i •r  OLr P i ' n a 11- despreocupación; la "verdadera íi'oso-
que es posible que sea elegida la isla bertad el Profesor Rienzi, pues no se hanífia^ incredulidad, y la cita de los auto-
de Madera para la estancia del maris- encontrado pruebas de su culpabilidad.¡res clásicos, en oposic ón a 'os moder-
cal.—Córrela Marques. Además él mismo ha escrito una carta noSi muestra ya uno de los caminra de 
en la que da explicaciones, recuerda SIIIIos oradores de los años siguientes. Los 
PlílPU HU CC lili IIU C O P r r n nC!prÍmeraadheSÍ6nalmoVÍmientofascista buenos y alegres militares y abogados 
rlÜLN Lll L L , UU. UN LdUlUlIU Utiy manifiesta su propósito de dedicarse de Arras no se daban cuenta sm duda, 
c:ón de julio pasado). 
Partidos PuPístos 
exclusivamente a sus estudios.—Daffina. 
R o b o s a c r i l e g o e n I t a l i a 
SIETE MILIOHES DE SOLfliOS 
WASHINGTON, 3 . — E n su informe 
anual, el general Summerall, jefe que • 
fué del Estado Mayor del Ejército nor-| F L O R E N C I A , 3.—Unos desconocidos 
teamericano, indica la necesidad de la ¡penetraron ayer en la iglesia de Pra-
creación de un Ejército, fuerte de siete jtacchio, donde, después de cometer ac-
millones de hombres y movilizable en tos de vandalismo, robaron vasos sa-
'grados de gran valor. 
Porque es el más fino jabón de tocador 
existe en el mundo. 
de que entre los vasos de vino tinto y 
el perfume de las rosas se de-Meaban a 
labrar la senda de los hombres de ac-
ción. Ellos eran incapaces de tal cosa. 
No notaron siquiera el contraste, la 
amenaza, cuando ese 15 de noviembre 
SociaLstas 15 
Izquierda democrática. 151 
(Radicales) 
Unión democrática 34 
(Centro izquierda) 
Un ón Repuolicana 69 
(Centro derecha) 
Izqu.erda republ.cana 19 
(Derecha) 
Independientes 39 
E l Senado se compone de 314 mieoi-
. , bros, pero hay cinco puestos vacajitea. ae i<»a que nemos senaiaao ai mpez .r,! dos mod j bl d radicalca 
se presentó en la reunión, de la Tiano 
de Saint-Harduin, el joven abobado 
Maximiliano de Robesp.erre. 
Pulcro en el vestir, atildado má* bien, 
no chocaba con aquella noble compaflla. 
Pero su rostro y su cuerpo, ¿cómo 
eran? E s muy difícil saber esto hoy, 
pese a la abundanle iconografía y a 
las numerosas descripciones. Nadie miró 
serenamente a Robespierre d^sde que 
y socialistas si llega a constituirse, üe. 
ne la mayoua absoluta. Es verdad que 
hasta ahora la izquierda democrática, 
conforme al ejemplo de sus correligio-
narios de la Cámara baja, ha tenido 
siempre tres opiniones. En la ya citada 
votación 115 senadores radicales sa 
pronunciaron contra el Gobierno, 11 a 
íavor y 23 se abstuvieron. 
E l recuerdo de lo sucedido ante^ de 
tros no está incluida entre las "obliga-
ciones mínimas" de que habla el artíou 
lo 127, del Estatuto provincial, pero tam-
poco ignoran lo que expresa el artículo 
107 sobre "Atribuciones de las Dipu-
taciones provinciales", entre las que figu 
ran las Escuelas de Agricultura, Granjas 
y Campos de experimentación y Escue-
las de Sordomudos y de Ciegos. 
Cuando al tratarse de obras de prefe-
rente atención social se invoca el nom 
bre de Colegios de huérfanos, hay qut 
reconocer que es también orfandad tris 
tisima la del ciego o la del sordomudo 
Créanse para aquéllos millares de escue-
las y ninguna para éstos... ¿Por que*í 
¿Porque son pocos? Razón de más para 
atenderlos con menos sacrifleios... ¡Y nc 
de la Prensa, y nada habría que extra-: son tan pocos 30.000 ciegos y más d 
20.000 sordomudos que se calcula existen 
en España. 
¿Por qué no decretar el carácter obli 
gatorio de estos colegios, teniendo poi 
base las estadísticas provinciales, como 
reclama el Real Patronato de Sordomu-
dos y de Ciegos? 
Suyo affmo., 
Dr. Gaspar F I S A C 
Ciudad Real, noviembre de 1930. 
nar en cuanto a la critica de que núes 
tras afirmaciones y opiniones hubieran 
podido ser objeto. Lo indisculpable es la 
falta de veracidad a sabiendas en el re-
lato de los hechos, injuriando así la pro-
bidad para con el público, que paga pa-
ra una información verídica. ¿No es 
cierto que por actos parecidos y de me-
nos valor monetario hay muchas perso-
nas cumpliendo condena? 
L a Sociedad tiene un "Boletín", que 
dará cuenta oficial de esa sesión, glo-
riosa y memorable en nuestros fastos so-
cietarios por la grandeza y unanimidad 
de miras en todos sus aspectos. Perpe-
tuamente será ese acta una acusación 
contra los que, o atestiguan una defi-| • 
ciencia informatoria inadmisible, o unal E P I S T O L A R I O 
deliberada intención que no honra a sus | 
autores. L a Prensa es sacerdocio o ne- ' 
gocio, y el periodista puede ser oficiante Filántropo (Madrid).—Lejos de re-
o negociante, bajo su responsabilidad an-lsultar usted un "pelmazo", revela en 
te el fallo de la opinión pública defrau- su interesante consulta talento y buen 
Paliques femeninos 
dada 
Muy affmo. s. s. y amigo, q. e. s. m.. 
E l Conde de T O R R E - V E L E Z 
San Sebastián, 30 noviembre 1930. 
E s c u e l a s provinciales de 
Sordomudos y de Ciegos 
Sr. director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Hace varios años, el 
Ayuntamiento de Ciudad Real, a instan-
cias de los claustros y de los alumnos df 
las Escuelas Normales, cedió a la Diputa-
ción, para la creación de la de Sordo-
mudos y de Ciegos, extensos terrenos 
y un edificio en el sitio conocido por Los 
Viveros, cuya cesión no fué aceptada por 
la Corporación provincial. 
Publicóse la real orden del ministerio 
de Instrucción pública, de 23 de noviem-
bre de 1926, que declaró obligación de 
Beneficencia el pago por las Diputacio-
nes provinciales de los gastos de inter-
nado de los alumnos sordomudos y cie-
gos, y casi todas cumplieron, con mayor 
o menor extensión, lo expresado; la de 
Ciudad Real contribuye al sostenimien-
to de 12 alumnos en el Colegio Nacional 
No pudo instalarse la Escuela o Cole-
gio en el Hospicio, como lo están en Se-
villa, Salamanca y alguna otra capital 
porque se comenzaron la obras de Ma-
ternidad. También quedó sin resolvei&e 
la instalación en el antiguo edificio de 
San Juan de Dios, por ignorarse a quién 
pertenecía. Y cuando, tras minuciosas 
pesquisas, pudo demostrarse que el edi 
ficio es de la Diputación, a la reparación 
del mismo se orientaron las miradas > 
se orientan las aspiraciones de los Patro-
natos provincial y nacional, siendo lógi-
co pedir ayuda del Estado para la repa-
ración de un edificio destinado a Escue-
la provincial, por hallarse dentro del Es-
tatuto, en el artículo 107. 
E n varias ocasiones hemos leído en lo 
Prensa local, que con igual cantidad a la 
presupuestada o invertida—de 18.000 a 
sentido, y no es lisonja. Y respecto a 
lo otro, siga su vocación, si su voca-
ción es esa, efectuando ensayos prime-
ro, y leyendo mucho y bueno. Nada, 
sobre todo, de excepticismo y pesimis-
mo, que se traducen siempre en co-
bardía y derrotas... sin lucha. 
Estudioso (Salamanca).—En la co-
lección de la revista "Razón y Fe", ha-
llará un magnifico estudio acerca de 
Oucken, que hace tiempo publicó allí 
el Padre Ugarte Ercilla. E n efecto, 
dirige al señor marqués de Valdecilla, 
en Santander o a Su Alteza la Infanta 
como usted dice^ Rodolfo Cucken es TSabel, en su palacio de la calle de 
Porque lleva consigo todas las virtudes, me-
dicinales de unas maravillosas-aguas mi-
nerales. 
Porque debido a su gran producción y ven-
ta, es el más barato. 
Estas son las razones del éxito creciente, sin 
precedentes, del 
LES DE 19 Í I J l 
U N I C O E N E L M U N D O 
peseta pastilla. 
lilllUlllilIBIlililllllillliiílilliailililliliflilllllllllillllllllllllBIIIIIHIIiiW'̂  
L E C C I O N E S 
empezó a adquirir notoriedad en la vida las vaCaCiones y la comresición de .a 
publica. Para unos ora la estatua de c¿imara autorizan, pues, 4os temores áel 
Ministeno y las esperanzas de ias iz-
quierdas. Pero el "cartel" está convea-
ciao de que no puede gobernar. De alÜ 
que sea Poincaré su candidato en ¡as 
circunstancias actuales. E l ex presiden-
te de la República ha gobernado con 
la derecha, porque le obligaba a olio 
la política exterior, pero siempre cui-
la virtud y la adornaban con :uaveo ma-
tices y rasgos delatores de firmeza in-
terior; para otros era la hiena repug-
nante presta a devorar el cadáver del 
enem go. "Sus ojos dulces y suaves" 
dice un amigo. "Sus ojos verdes de me-
dusa", exclama un enemigo. Mire, de 
Stael no sólo cree verdes los ojos sino 
las venas de Robespierre. L a pa jdez dó áe la3 ^ carteras mál desea-
que para unos es biandura y dehcaaeza, das los radicales-Interior e Ins-
para los demás toma los tintes también trucción pública-recayesen en perso-
verd0S0^ de , la ,b l l lS- Ser,i.a .Pro^aJa! ñas de la izquierda. Para que esto no 
ocurriese fué preciso que los mismos 
radicales se excluyesen del Gobierno, 
expos.cíOn de las contradicción--s. E n ! 
lo que parecen coincidir amigos y ene-
m gos, y por eso hay que concederle 
crédito mayor, es en que Rubesp.erre 
era delgado, más bien bajo, y de ojos 
pequeños y miopes. 
De la labor del futuro lictad-T te-
como ocurrió después del Congreso de 
Angers. Entonces perdieron la rartca 
del Interior, que ahora quisieran reco-
brar a toda costa. L a enemiga que pro-
fesan a Tardieu proviene en gran par-
rronsta de F r a n c a en la Aca.-jenra dej te de que el presidente no ha querida 
quedaa algunas m iestraá de nuIiCa cedcr en estQ punta Arras n u s
gran interés que acaban de poner de 
relieve el orgullo y la íalsa sert.men-
talidad de aquel hombre, f-iteranamen 
te tiene una gracia de canguro, pasada, 
pobre, forzadísima. SU pretensión de 
querer aparecer como literato no la ex-
E l pleito de Oustric es una cue:t;ón 
¡ secundarla. Las dim.siones del ministro 
de Justicia, peret, y de los suboccrefa-
rios, Falcoz y Lautier, han debilitado 
el Ministerio sin duda, pero no paraca 
pica más que una vanidad arroiiadora| ̂  l a s J a r d a s hayan de sal=r muy 
„i 1̂ V._:II * T„ ^en paradas de la mvesUíracion que .-s 1 y el afán de brillar como fuese. L a Re 
jvolución le brindaría ocasiones para 
i destacar de otra manera y entonces 
] abandonaría la literatura, sin perjuicio 
[ de incluir en las listas para la provi-
s i ó n incesante de la guillotina a las 
¡personas de más finura de ingenio que 
tlg ó
ha emprendido. Se d;ce que Tardieu •> 
nia una lista de adversarios complica» 
dos en las maniobras del banquero de-
tenido. Asi se explica que no solameme 
haya accedido a la investigación inútil, 
puesto que el asunto estaba en ios Tri-
bunales, sino que haya buscado la ba-
.se hubiesen reído en otro tiempo del talla en j ó ^ 
"arte" de aquel pedan.on, oorracho de| 
niesianísmo. 
i 
Lo que importa, para los radica'es, 
es salir del ostracismo político en que 
se encuentran, y evitar que una perso-
nalidad tan vigorosa y tan decidida na-
ga las elecciones de 1932. Sobre todo, 
impedir que frente a su organizac'ón sa 
levante otra a la que esta vez no '10 
faltará el jefe capaz de dirigirla coa 
energía y con habilidad. 
R. L. 
quizá el más célebre de los filósofos 
alemanes contemporáneos, y a su pre-
gunta: "¿Es heteredoxo?" respondemos 
rotundamente que sí. Su tendencia na-
cionalista, con buena dosis de idealis-
mo cartesiano y ribetes de panteísmo, 
se manifiesta de una manera clara en 
su onra "Las grandes corrientes del 
pensamiento contemporáneo". 
J . V. (Puente Genil).—¡Hombre, 
por Dios, usted 17 años y ella 15!... ¿Y 
habla usted de relaciones formales? 
No sea... hiperbólico. Lo que les con-
viene a los dos es dejarse de esas "co-
sas", absurdas a sus respectivas eda-
des, y usted estudiar, aplicarse y ha-
cerse primero un hombre. He ahí el 
consejo. 
Somos dos (Madrid). — Respuestas: 
Primera. ¡Caramba, que pregunta: el 
primero! Segunda. L a solución, enton-
ces, leer... ios dos. "Pero Grullo" lo 
afirma así. 
Mercedes (Barcelona).—Se compren-
de el "ataque" de hilaridad, y nosotros 
Quintana, 2? ¡Quien sabe!... 
Bailarina (Madrid).—Respuesta üni-
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L 
Se conserva de él una canción bá-
quica (¡oh, el hombre austero!) de una 
falsedad y una vejez tristes y decrépi-
¡tas. porque la falsedad v ia vejez, e.1 
•tópico literario y la mentira '•"nlimen-
kal, son las notas distintivas de la lite 
Iratura de Robespierre. tíe aquí la f a -
ducción I teral de la primera estro'i 
de la canción de referen ua: 
¡Oh, dioses! ¿Qué veo, amigos míos? 
Un crimen demasiado notorio 
va a manchar la gloria 
del nombre encantador de loa Rosati. 
¡Oh, desgracia horrible! 
¡Oh, escándalo vergonzoso! 
Apenas me atrevo a decirlo... 
me ruborizo por vosotros... 
gimo por mí... 
mi copa no está llena. Desde 1901 los m é d i c o s han au-
Véase lo forzado y lo extremado dcil mentado en un 70 por 100 y la 
truco, la inelegancia general, el deseo p o b l a c i ó n en un 3 por 100 
de tener gracia y finura, cuando eso| , 
no es posible cuando se tiene el alma1 
cuando ias izquierdas no la habían plan-
teado. 
S o b r a n e s t u d i a n t e s e n l a s 
U n i v e r s i d a d e s f r a n c e s a s 
L a emoción del encuentro Uzcudun-ipuntos? Anatomía: ¿Qué otro estudio 
nica. Que es extraño pero que segma^ de lag fuertes Con dog de ser tan apagionante como el secretar ambl^ ones e hin-' P ^ R I S ' ? - L o 3 P ú d i c o s ^sten en 
O tres por el estilo se puede llenar una los huesos que se deben romper con u n P ^ llo sin lít[¿QS, .mostrar el aumento alarmante de as 
y nadie que las haya llegado a; precioso "directo", con un magnífico "de- ^ 3 ^ ^ metieron a la víbora en|personas que se dedlcarl a Profê OUC-
están los novios, resulta que a lo me 
jor no ha perdido usted nada con no 
tenerlo hasta ahora. 
A. S. K. S. (Madrid).—Busque en 
las prácticas religiosas (frecuencia de 
Sacramentos, sobre todo) 
vida 
sentir podrá quejarse de no haber vi-- rechazo" ? E n Fisiología e Higiene po-L, jardÍB con tanto eímief0 Clllti.; liberales y que han creado un g ^ 
vido. drian investigarse los efectos que p r o - , E r J fataL ^ primefOS ^ blema no solamente en ^ U ^ r s i d ^ 
Debe apuntarse que la emoción noiduce en un boxeador el hecho de que!de la revoiución que había de encum ! des• sl.no t̂ mblén en la Vlda fríLn {ool 
el consuelo|sólo ha „ ado hasta la infanciai Sino su adversario le "trabaje" el estómago o brar a RosbeSpierre acabaron con la For Í!™P}0' 1 ? ^ m ? Í C 0 ^ qU^ne" hora 
que necesita y la fortaleza para sobre-; ^ gon ^ niñog ^ Ia han ^ golpee el corazón. _ ale^.e Academil donde un día quiso él!eran 16845 en ^ l ^ n ^ ' w ^ n f T ó e 
para poco mas de 500.000 habitantes «" 
era un insigne escritor. 
Nicolás GONZALEZ PU1Z 
que quiza son los niños ios que 
llevar cristianamente su mlortumo. ^experimentado más intensa. Me consta, Pero el partido histórico de Barcelo-demostrar además de 'in-orrupt^-
recuerde siempre, la dulce verdad, de confidencias infantiles dignas de to- na debe servir, ante todo, para que de ble,. y de futuro salvador de "a Patria 
que estas separaciones, aún siendo do el pOSibie crédito, que en los colé- él se deduzcan lecciones de buen vivir, 
cruelísimas, no son deñmtivas: ^ gjog y en ¡os institutos o liceos no se 1 muy importantes y de práctica utilidad, 
constituyen un desolado y desesperado hab]a de Otro asunto. L a nueva genera-! Yo deduciría de buenas a primeras las 
"¡hasta nunca!", sino I M " ¡ h a s t a j e j ^ s¡ente entusiasmo por la cultura;siguientes: 
luego!" física, si llamamos cultura al arte de¡ No se debe uno pegar con otro que 
Almufiecar (Granada).—La carta que darse golpes. Los profesores que nunca sea más grande. E n caso de apuro se 
le escribió usted a esa muchacha (y 1 suelen darse mucha mafia para captar Coge una piedra y se tira a la cabeza 
cuya copia nos envía) es ciertamente !ia atención de los alumnos, estos días del enemigo, como hizo David con Go-
conmovedora. Pero no se descorazone, han fracasado por completo. L a ciencia iiat. Si Uzcudun lo hubiera hecho así, 
estimado lector: tal vez esa enferme- es árida, el boxeo es más entretenido, yo no sé si le habrían concedido la vic-¡F 
dad que usted cree incurable, no lo Sobre todo como espectáculo. Ejercido toria, pero es seguro que esa cosa que t n " " J c uaaa 06 uni0 61 y u POr Universidad no hay sitio ni en las 
sea, y sobre todo, póngase en manos | personalmente, ya se le pueden adver- neva Camera sobre los hombros estaría 100 de los po l i c ía s se dice que ; ni en los 'abomtonos. Lo 
, de Dios y rece mucho y con fe. Acá- tir algunas desventajas. hecha una lástima, 
señorita, encantados de su plancna , ¡go ^ áía restablecido, sea usted Pero los maestros habrían podido No es útil pegarse con nadie de balde, 
que no lo ha sido, o al menos, no lajmUy dichoso. ¿Qué sabemos nunca del|aprovechar estos días emocionales para por dinero, por mucho dinero, bien; que 
juzgamos tal, sin duda porque esa mañaiia ni de los secretos designios de1 contribuir a la instrucción y educación el árnica no es de las cosas que más 
UN SEGURO CONTRA EL B.1NDI0AJE EN 
ESTAOOS 0NI00S 
e s t á n a sueldo de los bandidos 
aumento, 28.480, es decir, que la pobla-
ción de Francia ha aumentado en un 
3 por 100 y los médicos en un '0 
por 100. 
L a afluencia en las Facultades de Me-
dicina es tan grande que el decano de 
la de París ha enviado una circular a ios 
directores de los liceos de segunda ense-
ñanza rogándoles que por todos los me-
dios disuadan a sus alumnos de empren-
der la carrera de Medicina, porque en 1» 
en la Facultad de Farmacia, donde hay 
local para 600 alumnos y hay 1.500 ma-
triculados. 
equivocación de dirección nos ha Per-|la Providencia? 
mitido saber que tenemos una lectora 
25.000 pesetas—o a la que ha de invertir! barcelonesa, deliciosa y harto amable 
para sostener a otros alumnos que se ha-1 A SUS pies 
Han en expectación de ingreso, y a ra 
zón de 1.500 pesetas, se pueden enseñar 
por profesorado competente, en la Escuo 
la o Colegio provincial, mayor número, 
por ser sólo 1.000 pesetas el estipendio, 
y pagar con esa economía el profesorado. 
Si hay edificio propio para dedicarlo a 
Colegio de Sordomudos y Ciegos y está 
en ruinas, su reparación ha de ser costo-
sa para cpalquier otro importante serví 
ció a que se destine. L a Iglesia adosada 
a dicho edificio y cedida por el ilustrísi 
mo señor Obispo Prior para este fin, en 
Ciudad Real, bien merece el sacrificio dt 
que se excogite un medio que pueda con 
ciliarlo todo. 
Las Diputaciones provinciales sab^n 
vuy bien que la creación de estos cen 
Una pesada (Madrid).—Mire usted, 
en el mejor de los casos, hay que pen-
sar que ese tipo es un simple, un pobre 
hombre, sm fundamento, que desde 
luego no le conviene a usted. De ma-
nera que ¡a otra cosa, es decir, a otro 
novio! 
N. de la P. (Madrid). — Respuestas: 
Primera. Primero se sirve a la señora. 
Segunda. En la intimidad más abso-
luta, dado lo riguroso del luto. 
M. L . (Valladolid).—Tan atento 
como simpático, y si de nosotros de-
pendiera complacerle, "eso" estaba he-
cho. Una orientación: ¿Por qué no se 
!de su pequeña grey. L a pedagogía no han subido. 
N U E V A YORK, 3.—Varias compañías 
de seguros, especialmente británicas, | ¡ ; * ' * n 
han instituido una forma nueva de se- p í n t i o r h n m i i e r t O S C l l U** 
Nena (Casti l la) . -Por su buen sen-!es, en fin de cuentas smo habilidad; y No se debe contrariar la vocación de ^ contra la3 depredaciones de losi i 0 0 " 0 m U C £ ' " 0 . 
tido, su piedad y su inteligencia, me- habilidad elemental hubiera sido dedu- Iog chicog. de manera que cuando al-^andidoa que ordinariamente se dedican1 c h o q u e 611 K U S i a 
rece usted ser feliz, y lo será usted ai cir las lecciones científicas del partido salga muy brut0f no es cosa de al sabotage de las empresas que no quie-l m 
apurarse ni de meterse a reformarlo, 1 ren pag-ar la "contribución que la banda i MOSCU, 3.—La Agencia Tass cabo. Cierto cuanto dice de "ia come-1 de boxeo que tanto interesaba, día de la vida"; pero ¿qué hacerle si| Por ejemplo: Geografía del boxeo. ¿No 
.i a 
que en todo se puede ganar la vida y'jgg geñala. E l primer asegurado es u n a ' ^ n í í ^ f « « n 'ñor e? incumplimiento 
la vida „ a3i7 Viv.rla ^ ^ J ^ l ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ' o r t u n . I-cci6n ésta que Compaala E ^ t l g Z ' J o l sobre t r á c o has 
^ f l ^ y Z L l T r S ^ J ^ ^ ^ ^ T y ^ S S Í ma^as deí.e ser ^ j W & * * J S Í $ í * Z : •*» **> «•» - a advertencia teletdni-^oeado u! tranvía y un tren. . r. 
dera vida no es esta. Esto es un "apea- especíales que gráficamente lo mues-
dero" nada más. donde después ^ tren, ffist^ 
otra más interesante . fee na criticado "ring" no piensa en el Gobierno. "Pan, p , . H(1 Ynnn^tnwn 
mucho que los libros de historia no sean; . ?, * fórmula de nolitíca ín-! , ~ p Ite f1 a^alde de Youngstown 
más que listas de reyes y de batallas.| ̂ ^ 7 63 fórrnula de PollUca m ¡en el Estado de Ohio, al anunciar la 
Cámbiese por cronología de boxeadores , tantaa lecciones se w á i e - ^ ^ . d? J ^ i ? * d? la. ^ ^ ¿ ^ ¡ ¿ ^ ^ 
todo, también se pasa el rato... aunque 
sólo sea como espectador de una "ba-
tuda" interminable de fantoches, al-
tos y bajos, grandes y chicos 
" ~ — ^ - — * UIKJ ucu-c uma uua auvertencia teieioni- choc o un tr nvía y uu ucu. , 
No se deben ¿ W ^ ^ S Í ^ T - Í S ! ! 6 * de ^e debía pagar una determinada! Veintiocho de los viajeros del tranvr» 
han perecido en el accidente 
diez y nueve están gravemente 
aficiones de un pueblo. Mientras el pue-;¿antidad pe^Dd¿ dentados coTt^Shar'oe'reddo^M" el "acídente y otxé 
blo en masa está reunido alrededor de ««««i^ ri_ nnmriañ{Q Jt„ Z _ ^ _fáT, oravpmente heridos. 
de desemp eñar 
¡Tantas y tantas lecciones se dicho que probablemente el 90 por'100¡he 
' ' ' ' ^ ^ P r ^ nueV0-de la Policía de la ciudad estaba a suel-la 
bcr un problema tan fundamental como i f 
E l Amigo T E D D Y , el de hacer la cuenta de una victoria pori Tirso MEDINA 
Diryase a la Administración. 
aírei Tuesto de agentes de 
Policía. "Lo más que puedo b^er^ 
do de los bandoleros y que le parecía I intentarlo de nuevo, pero lo hago 
imposible encontrar en la ciudad el nú-jesperanza". 
